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81-1524 BATLLORI, MIGUEL: Del descubrimiento a la independencia. Estu-
dios sobre Iberoamérica y Filipinas. - Universidad Católica An-
drés Bello. - Caracas, 1979. - XIII + 363 p. (19 x 11,5). 
Homenaje al autor, con motivo de cumplir sus setenta años. Precedido 
de un prólogo evocador de Pere Grases (condiscípulo de Batllori), se reú-
nen diecisiete trabajos de tema americanista (y uno filipino), que no ha-
bían sido incluidos en otra miscelánea que sobre los jesuitas expulsos en 
Italia había aparecido en Madrid en 1966; se añade la bibliografía ameri-
canista completa de Batllori (1928-1979) (p. 305-327). Aparte de que cuatro 
de los trabajos aparecen por primera vez, el hecho de que los ya publica-
dos lo fueran en lugares y momentos muy diversos, hace del volumen un 
útil instrumento de trabajo. Hay que destacar la inclusión de un com-
pleto índice de personas y lugares. - J. B. A. 
81-1525 DíAz-TRECHUELO SPíNOLA, MARÍA Lo URDES: La primera expedición 
Kotzebue, en Filipinas. - «Anuario de Estudios Americanos» (Se-
villa), XXXIV, (1977 [1980]), 373414, 5 láms. 
Publicación en castellano de dos fragmentos sobre Filipinas extraídos, 
uno, del Diario del viaje ruso de circunnavegación (1815-1818) de Otto von 
Kotzebue, y el otro, de las Observaciones y opiniones del naturalista de 
dicha expedición, Adalbert von Chamisso. Traducidos de la versión ingle-
sa de 1821 a través de la edición facsimilar de N. Israel y Da Capo Press, 
Amsterdam-Nueva York, 1967. Estudio global de dicho viaje, preparativos, 
objetivos, derrotero (ilustrado con un croquis), y resultados; mención es-
pecial de las escalas en los puertos españoles de TaJcahuano (Chile), San 
Francisco de California y las Filipinas. Abundantes notas bibliográfi-
cas. - M. A. C. 
81-1526 GUERRA, F.: Historia de la materia médica hispanoamericana y fi-
lipina en la época colonial. Inventario crítico y bibliográfico 
de manuscritos. - Afrodisio Aguado, S. A. - Madrid, 1973. - 218 p. 
Rec. José Luis Peset. «Asclepio, Archivo Iberoamericano de Historia de 
la Medicina y Antropología Médica» (Madrid), XXV (1973), 392-93. Valiosa 
recopilación de la bibliografía manuscrita e impresa más importante so-
bre el tema. Incluye catálogo alfabético de autores que han escrito sobre 
la materia e índice de manuscritos. - F. A. G. 
81-1527 GUERRA, FRANCISCO: La medicina popular en Hispanoamérica y 
Filipinas. - «Asclepio, Archivo Iberoamericano de Historia de la 
Medicina y Antropología Médica» (Madrid), XXV (1973), 323-330. 
Visión superficial acerca del origen ancestral de la medicina popular prac-
ticada en la actualidad en aquellas zonas geográficas, resultante de la fu-
sión de las creencias precolombinas con la doctrina católica de los con-
quistadores. Es de destacar por su curiosidad que ciertos ritos sacramen-
tales, deidades y santos patronos, precolombinos tengan sus correspon-
dientes en la religión católica, todo ello mezclado con el uso de hierbas 
medicinales indígenas. Bibliografía del mismo autor. - F. A. G. 
AM~RICA 
Obras generales 
81-1528 CÉSPEDES DEL CASTILLO, GUILLERMO: América Hispánica (1492-1898).-
Editorial Labor, S. A. (Historia de España, dirigida por Manuel 
Tuñón de Lara, VI). - Barcelona. 1983 . ....:.. 526 p. (22 X 14). 
Excelente manual de historia de Hispanoamérica (incluyendo los descubri-
mientos y la América portuguesa hasta 1640), enfocada como «análisis de 
la presencia y actuación del pueblo y Estado españoles» en el Nuevo Mun-
do. Arrancando de una exposición de los descubrimientos europeos que 
sitúan el hecho colombino en su justa perspectiva, se estudian sucesiva-
mente los períodos que el autor denomina La nueva frontera (1415-1550), 
en que se producen los descubrimientos y la conquista; Los Reinos de las 
Indias (1550-1750), que en sus etapas de fundación, consolidación y recons-
trucción (tras los años de la Guerra de Sucesión Española), y se tratan los 
más destacados perfiles de su economía, sociedad, administración y defen-
sa, dedicando una especial atención al fenómeno trascendental del criollis-
mo; Las Provincias de Ultramar (1750-1808), en el que con las reformas 
borbónicas las posesiones americanas son consideradas públicamente como 
colonias; y La desintegración de la Monarquía (1808-1898) en el que, pres-
cindiendo de la exposición circunstanciada de la lucha independentista, se 
presentan aquellos hechos como enfrentamiento civil, paralelo al peninsu-
lar, entre realistas e insurgentes. El estudio se prolonga en lo que toca 
a las últimas posesiones antillanas, hasta el desastre del 98. La exposición 
que se hace de los diversos temas y problemas hispanoamericanos, a pe-
sar de la concisión que impone el obligado carácter de síntesis de la obra, 
constituye una interesante puesta al día del estado de las cuestiones tra-
tadas, efectuada con la conocida maestría de su autor. Repertorio biblio-
gráfico, cronología e índices onomástico y toponímico. - A. H. 
81-1529 BURNs, E. BRADFORD: Latin America: a concise interpretative history. 
- Englewood Cliffs. - N. Jersey, '1977. - 307 p. (20 X 18). 
Reedición de la citada obra reseñada en IHE n.O 96020. - M. C. F. 
81-1530 OCAMPO LóPEZ, JAVIER: La teoría" cíclica de la integración nacional 
y latinoamericana. Un planteamiento de la historiografía revisionis-
ta a través del pensamiento del historiador venezolano Dr. Guiller-
mo Morón. - «Revista de Historia de América,. (México), núm. 85 
(1978), 115-132. 
Ensayo. Recoge la producción historiográfica y literaria del citado ameri-
canista y explica las tesis centrales de su ideario. Analiza diversas corrien-
tes historiográficas: la romántica, característica del siglo XIX, centralizada 
en la historia política y militar; la científica o académica (2." mitad del 
mismo siglo), basada en las fuentes; y la positivista. Sobre la corriente aca-
démica surge el revisionismo historiográfico del citado autor, cuyos plan-
teamientos analiza y sistematiza en torno a la teoría cíclica de la integra-
ción nacional y latinoamericana a través de dos obras fundamentales: La 
historia de Venezuela (Caracas, 1971, 5 vols.) y La historia contemporánea 
de América Latina (Caracas, 1975). - B. T. 
81-1531 TORRES FERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS: La Hispanidad garantía de continui-
dad. - «Revista General de Marina» (Madrid), CLXXXIX (1975), 
335-343. 
Interpretación espiritualista de la empresa de la conquista y colonización 
españolas en América, pOr encima de 'las motivaciones particulares de cier-
tos hombres o casos, siguiendo sobre todo ideas de Salvador de Madaria-
ga. - A. L. 
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81-1532 La antropología americanista en la actualidad. Homenaje a Ra-
phael Girard. - Editores Mexicanos Reunidos. - Méxiec, 1980. - 2 
vols. - 596 + 596 p., numerosas ilustraciones. 
Miscelánea de homenaje a los 80 años del antropólogo y arqueólogo suizo-
guatemalteco, Girard (N. 1898), residente en América desde 1919, donde se 
ha acreditado por sus numerosos y fundamentales estudios sobre la cultu-
ra maya y, en general, mesoamericana. Se reseñan aparte los trabajos más 
importantes (cf. IHE n.OS 81-45, 81-44, 81-1567, 81-1569, 81-1570, 81-1574, 81-1575 
al 81-1583, 81-1585, 81-1606, 81-1628 al 81-1633, 81-1638, 81-1639, 81-1643, 81-1655, 
81-1673 y 81-1744.-J. B. A. 
Fuentes, bibliografia y biobibliografía 
81-1533 FERNÁNDEZ DE OVIEDO y VAWÉS, GONZALO: Sumario de la natural his-
toria de las Indias. - Introducción y notas de José Miranda. - Fon-
do de Cultura Económica (Biblioteca Americana. Serie Cronistas de 
India, 13). - México, 1979. - 279 p. (22 x 18). 
Nueva edición de la conocida obra reseñada en versiones inglesa y española 
en IHE n.O' 35517, 40567, 63646 y 81540. - M. C. F. 
81-1534 VILA, MARCO AURELIO: Presencia, en Europa y en 1750, de Venezue-
la. - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 42 (1976), 491-498. 
Ofrece noticias sobre el «Dictionnaire Geographique portatif». escrito por 
el inglés Laurent Echard y traducido al francés por monsieur Vosgien en 
1750. En dicho diccionario aparecen, en 16 ocasiones, topónimos de Vene-
zuela. Reproduce, traducidos al castellano, los articulos citados con breves 
notas aclaratorias. -'- L. G. X. 
81-1535 PÉREZ MONTAS, EUGENIO: Programa de rescate arqueológico subma-
rino. - «Casas Reales» (Santo Domingo), 11, núm. 3 (1977), 183-191, 
2 planos, 11 Hs. 
Tras referirse al programa, con ayuda gubernamental, para el rescate de 
piezas arqueológicas, describe los objetos hallados, como botellas, pipas, 
anillos, medallones, etc., procedentes del galeón español Nuestra Señora de 
Guadalupe, que naufragó en 1724 en la bahía de Samana. - J. G. R. 
81-1536 BISCHOFF, EFRAfN U.: Córdoba, los ratones y las llaves. - «Investi-
gaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 21 (1976), 175-221. 
Relato, con ciertos ribetes irónicos, de las vícisitudes por la que ha pa-
sado la instalación del archivo del Cabildo concejil de la ciudad argentina 
de Córdoba, desde que se acordó guardar sus papeles en un cajón, en 1607, 
hasta que se creó oficialmente el Archivo Municipal en 1970. Numerosas 
anécdotas de los siglos XVII y XVIII y, entre ellas, las lamentables e inevi-
tables plagas de roedores, goteras, expolios, etc. Bibliografía. - A. H. 
81-1537 Anuario Bibliográfico 1963. - Universidad Nacional Autónoma de 
México. - México, 1976. - XX + 735 p. (27,5 x 21). 
Cf. IHE n.O 93814. Contiene 6422 fichas bibliográficas de obras publicadas 
en México en dicho año y siguiendo la técnica de los volúmenes anteriores 
reseñados. Incluye un apéndice con fichas de los años 1958, 1959, 1960 y 
1962. lndices analítico, general y de abreviaturas. - M. C. F. 
81-1538 CARDOZO, LUBIO: Bibliografía de las Bibliografías Humanísticas so-
bre Latinoamérica. - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
torj¡i» (Caracas), LX, núm. 237 (1977), 101-110. 
Repertorio de unas 110 fichas bibliográficas de obras publicadas desde la 
aparición del Epítome de León Pinelo (1929) hasta 1975. Se agrupan de la 
siguiente forma: Fuentes Clásicas y Fuentes Modernas, y dentro de estos 
dos aparatos, en No Latinoamericanas e Hispanoamericanas. - M. C. F. 
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81·1539 Bibliografía Mexicana 1975. - Vals. 1·2·34-5-6. - Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. - Instituto Bibliográfico Mexicano. - Mé-
xico, 1975. - 88 + 72 + é6 + 76 + 72 + 93 p. (28 x 22). 
Cf. IHE n.O 78-1812. Comprende un total de 3230 fichas bibliográficas de 
obras publicadas o. traducidas en México en dicho año. :índices de abrevia-
turas, analítico y general. - M. C. F. 
81·1540 Bibliografía Mexicana, 1976. - Vol. 2. - Universidad Nacional Autó-
noma de México. - Instituto Bibliográfico Mexicano. - México, 
1976. - 134 p. (28 x 22). 
Cf. IHE n.O 81-1539. Recopilación de 793 fichas bibliográficas de obras publi-
cadas o traducidas en México en dicho año. lndices analítico y general. 
- M. C. F. 
81·1541 Bibliografía Mexicana 1976. - Vol. 3. - Universidad Nacional Autó-
noma de México. - Instituto Bibliográfico Mexicano. - México, 
1976. - VI + 94 p. (28 x 22). 
Cf. IHE n.O 81-1540. Contiene 499 fichas bibliográficas de obras publicadas o 
traducidas en México en el citado año. Incluye una lista de publicaciones 
de Ia Universidad Nacional Autónoma de México (p. I-VI) indicando su 
precio. :índices de abreviaturas, analítico y general. - M. C. F. 
81-1542 Bibliografía Mexicana, 1976. - Vol. 4. - Universidad Nacional Autó-
noma de México. - Instituto Bibliográfico Mexicano. - México, 
1976. - VI + 96 p. (28 x 22). 
Cf. IHE n.O 81·1541. Contiene 499 fichas bibliográficas de obras publicadas 
en México siguiendo la técnica de los volúmenes antes reseñados. Lista de 
publicaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. :índices 
analítico. de abreviaturas y general. - M. C. F. 
81·1543 Bibliografía Mexicana, 1976. - Vol. 5. - Universidad Nacional Autó-
nóma de México. - Instituto Bibliográfico Mexicano. - México, 
1976. - VI + 92 p. (28 x 22). 
Cf. IHE n.O 81·1542. Contiene 499 fichas bibliográficas de obras publicadas 
o traducidas en México durante el citado año. Incluye una lista de publi. 
caciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. :índices analíti-
co y general. - M. C. F. 
81·1544 Bibliografía Mexicana, 1976. - Vol. 6. - Universidad Nacional Autó-
noma de México. - Instituto Bibliográfico Mexicano. - México, 
1976. - VI + 102 p. (28 x 22). 
Cf. IHE n.O 81·1543. Siguiendo la técnica de los volúmenes anteriores se re-
cogen 1000 fichas bibliográficas de obras publicadas en México durante di· 
cho año. 1ndices analítico, general y lista de publicaciones de la Universi· 
dad Nacional Autónoma de Méjico. - M. C. F. 
81·1545 Bibliografía Mexicana, 1977. - Vals. 1-2. - Universidad Nacional 
Autónoma de México. - Instituto Bibliográfico Mexicano. - México, 
1977. - VI + 95 p.; VI + 90 p. (28 X 22). 
Cf. IHE n.O 81-1544. Se nos ofrecen en estos dos primeros volúmenes co-
rrespondientes al año 1977, unas 1000 fichas bibliográficas de obras publica-
das en México en el citado año. :índices de abreviaturas, analítico y general. 
Lista de publicaciones. - M. C. F. 
81·1546 Bibliografía Mexicana, 1977. - Vol. 3. - Universidad Nacional Autó-
noma de México. - Instituto Bibliográfico Mexicano. - México. 
1977. - VI + 87 p. (28 X 22). 
Cf. IHE n.O 81·1545. Recopilación de 499 fichas bibliográficas de obras publi-
cadas o traducidas en México en dicho año. lndices analítico y de abrevia-
turas. - M. C. F. 
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81-1547 Bibliografía Mexicana, 1977. - Vol. 4. - Universidad Nacional Autó-
noma de México. - Instituto Bibliográfico Mexicano. - México, 
1977. - VI + 86 p. (28 X 22). 
Cf. IHE n.O 1-1546. Se publica un total de 499 fichas bibliográficas de obras 
editadas en dicho país en 1977. índices analítico y de abreviaturas. Incluye 
una lista de publicaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co. - M. C. F. 
:1 
81-1548 Bibliografía Mexicana, 1977. - Vol. 5. - Universidad Nacional Autó-
noma de México. Instituto Bibliográfico Mexicano. - México, 1977. 
- VI + 95 p. (28 x 22). 
Cf. IHE n.O 81-1547. Se incluyen 499 fichas de obras publicadas en México 
en dicho año, y que siguen la temática y clasificación de los volúmenes an-
teriormente reseñados. índice analítico. - M. C. F. 
81-1549 Bibliografía Mexicana, 1978. - Vol. 1. - Universidad Nacional Autó-
noma de México. Instituto Bibliográfico Mexicano. - México, 1978. 
- VI + 95 p. (28 x 22). 
Cf. IHE n.O 81-1548. Comprende 500 fichas bibliográficas de obras publicadas 
o traducidas en México en el citado año. índice analítico y lista de publi-
caciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. - M. C. F. 
81-1550 Bibliografía Mexicana, 1979. - Vals. 1-2-3-4-5-6. - Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. - Instituto Bibliográfico Mexicano.-
México, 1979. -112 + 138 + 110 + 118 + 113 + 150 p. (28 x 22). 
Cf. IHE n.O 81-1549. En estos 6 volúmenes correspondientes al año 1979 se 
nos ofrecen un total de 3000 fichas bibliográficas de obras publicadas o tra-
ducidas en México en dicho año. Se utiliza la misma clasificación que en 
los volúmenes antes reseñados. índices analítico y general. - M. C. F. 
81-1551 Bibliografía Mexicana. 1980.- Vals. }-2-3. - Universidad Nacional 
Autónoma de México. - Instituto Bibliográfico Méxicano. - Méxi-
co, 1980. - 152 + 148 + 165 p. (28 X 22). 
Cf. IHE n.O 81-1550. Se reproducen un total de 2200 fichas bibliográficas de 
obras publicadas o traducidas en Méjico en 1980. índices analítico y gene-
ral. Carece de lista de publicaciones. - M. C. F. 
81-1552 Bibliografía Mexicana, 1980. - Vol. 4. - Universidad Nacional Autó-
noma de México. Instituto Bibliográfico Mexicano. - México, 1980. 
- 211 p. (28 X 22). 
Cf. IHE n.O 81-1551. Se incluyen 999 fichas bibliográficas de obras publica-
das en México en dicho año. Se sigue la clasificación de los volúmenes an-
teriormente reseñados. índice analítico. - M. C. F. 
81-1553 Bibliografía Mexicana, 1980. - Vol. 5. - Universidad Nacional Autó-
noma de México. Instituto Bibliográfico Mexicano. - México 1980. 
- 215 p. (28 X 22). 
Cf. IHE n.O 81-1552. Se publican 999 fichas bibliográficas de obras editadas 
en México en dicho año. - M. C. F. 
81-1554 Bibliografía Mexicana, 1980. - Vol. 6. - Universidad Nacional Autó-
noma de México. - México, 1980. - 201 p. (28 x 22). 
Cf. IHE n.O 81-1553. Recopilación de 4.500 fichas bibliográficas de obras pu-
blicadas o traducidas en México en dicho año. índice analítico. - M. C. F. 
81-1555 Bibliografía Mexicana, 1981. - Vols. 1-2-3-4-5-6. - Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. - Biblioteca Nacional. - Instituto Biblio-
gráfico Mexicano. - México. 1981. - 176+171+160+163+163+174 p. 
(28 X 22). 
Cf. IHE n.O 81-1553. Recopilación de 999 fichas bibliográficas de obras pubJi-
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cadas en México en 1981. Siguen la clasificación de los volúmenes anterior-
mente reseñados. índice analítico. - M. C. F. 
81-1556 HUMPHREYS, R. A.: Latin American History: a guide to the litera-
ture in English. - Groeenwood Press. - Westport, 21977. - 197 p. 
(20 x 18). 
Nueva edición de la obra reseñada en IHE n.O 30090. - M. C. F. 
81-1557 ELLIS, MYRIAM: Afonso d'Escragnolle Taunay no ano do seu cen-
tenario (1876-1976). - «Revista de História» (Sao Paulo), LIV, I).úm. 
107 (1976). 3-9. 
Alocución en la Universidad de Sao Paulo con motivo del centenario del 
nacimiento det historiador brasileño citado en el título. Semblanza de su 
vida y de su actividad, con referencia a sus obras más destacadas, como 
la História seiscentista da Vila de sao Paulo y otras dedicadas a diversos 
aspectos de esta ciudad, o los Subsidios para a história do tráfico africano 
no Brasil Cólonial. - A. H. 
81-1558 CASTILLO LARA, LUCAS GUILLERMO: En homenaje a Cristóbal L. Men-
daza. La trayectoria de un símbolo. - «Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia» (Caracas), LXI, núm. 243 (1978), 463-487. 
Síntesis biográfica del doctor Cristóbal L. Mendoza (1886-1978). Noticia de 
sus ascendientes, sobre todo de su bisabuelo Cristóbal Hurtado de Mendo-
za, prócer de la Independencia, jurista, ideólogo, escritor y primer presi-
dente de 'la República, que legó a sus descendientes su gran devoción bo-
livariana. Destaca la gran labor del doctor Cristóbal L. Mendoza en el cam-
po de la historiografía. Bibliografía. - M. C. F. 
81-1559 MINETT!. SANTIAGO P.: Un ilustre historiador. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LIX, núm. 243 (1978). 
609-610. 
Breve nota necrológica sobre el doctor Cristóbal L. Mendoza (1886-1978), 
autor de numerosos trabajos sobre Simón Bolívar y otros temas históricos 
venezolanos. - M. C. F. 
81-1560 La muerte del doctor Ambrosio Perera. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), LX, núm. 240 (1977), 621-623. 
Breve nota necrológica de dicho historiador venezolano (1904-1977), vicede-
cano de la Academia Nacional de la Historia y director del Archivo Ge-
neral de la Nación de Caracas. Se citan algunas de sus obras históricas. 
-M. C.F. 
81-1561 SILVIA ÁLVAREZ, ALBERTO: 1m memoriam. Ambrosio Perera. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de 'la Historia» (Caracas), LX, núm. 
240 (1977), 626-629. 
Síntesis biográfica divulgadora del citado historiador venezolano (1904-1977), 
en la que se pone de relieve sus dotes como historiador, médico y diplomá-
tico. - M. C. F. 
81-1562 VENEGAS FILARDO, PASCUAL: Ambrosio Perera Meléndez, un historia-
dor vocacional. - «Boletín de la Academia Nacional de la. Historia» 
(Caracas), LX, núm. 240 (177), 629-631. 
Notas biográficas sobre el historiador venezolano A. Perera (1904-1977), con 
motivo de su fallecimiento. - M. C. F. 
81-1563 TABLANTE GARRIDO, P. N.: D. Ambrosio Perera Meléndez. - «Boletín 
de 'la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LX, núm. 240 
(1977), 631-634. 
Biobibliografía de dicho doctor (1904-1977), autor de numerosas obras sobre 
el pasado histórico venezolano que se citan en el texto. - M. C. F. 
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Ciencias auxiliares 
81-1564 HEREDIA HERRERA, ANTONIA M.: La carta como tipo diplomático in-
diano. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XXXIV, (1977 
[1980]), 65-95, 7 láms. 
Estudio técnico de la carta, adscrita al ámbito americano. desde el siglo 
XVI al XVIII. Descripción de su tipología. características generales y espe-
cíficas de cada centuria, elementos básicos y accesorios que la conforman, 
y evolución según las normas expedidas al respecto. Con apéndice que in-
cluye siete cartas, reproducidas en láminas, transcritas y analizadas para 
ilustrar la parte teórica, con comentario individualizado de su tramitación 
administrativa. Buena y clara metodología en estructura y contenido. No-
tas bibliográficas y de fuentes (Archivo General de Indias). Complemento 
a la única obra de conjunto sobre la documentación de Indias: Estudio 
diplomático del documento indiano de José Joaquín del Real Díaz (IHE 
n.O 84773). - M. A. C. 
81-1565 VELOZ MA~IOL~, MARCIO; ORTEGA, ELPIDIO: La fotografía aérea 
como expenenCla en la prospección de lugares arqueológicos pre-
colombinos y coloniales en la República Dominicana. - «Casas Rea-
les» .Santo Domingo), 1, núm. I (1976), 51-55. 
Resalta la importancia que tiene para la arqueología la incorporación de 
esta nueva técnica. Breve comentario sobre su aplicación en la zona pre-
colombina de El Carril, en la cordillera septentrional de la República Do-
minicana, y sobre la ciudad colonial La Vega, que fue destruida por un 
terremoto en el siglo XVI. - J. G. R. 
Ciencias antropológicas 
81-1566 1s God an american? An anthropol.ogical perspective on the missio-
nary work of the Summer Institute of Linguistics. - Editado por 
Soeren Hvalkof y Peter Aaby. - International Work Group for In-
digenous Affairs. - Survival International. - Copenhague, 1981. -
192 p., ilustraciones y gráficos (25 X 17,5). 
Panfleto que trata de descalificar la acción lingüística y misionera de los 
Institutos Lingüísticos de Verano/Traductores Bíblicos Wyclif. Incluye es-
tudios de casos dedicados a Ecuador (2). Colombia (2), Brasil (1), Bolivia (1). 
Perú (3) y México (1). Los ILV/TBW entraron en América Latina entre 1935 
(México) y 1977 (Chile); desde 1953 han vivido una serie ascendente de con-
flictos con la iglesia católica o los gobiernos (en los últimos cinco años han 
sido expulsados de Colombia y Ecuador). Las acusaciones de que son ob-
jeto pueden resumirse en dos: son punta de lanza de la penetración nor-
teamericana; ni defienden la identidad étnica indígena ni preparan para su 
integración en las sociedades criollas latinoamericanas. Los diferentes auto-
res de los capítulos no siempre quedan identificados (p. ej., en el caso de 
Bolivia, del que no se da ninguna información, por lo que cabe considerar 
falso el nombre que aparece). La solidez de los argumentos probativos de 
las acusaciones es variable: no siempre demuestran lo que había que de-
mostrar; tampoco se dice que las contradicciones en que -se supone-
caen, no son mayores que las que se podrían decir de muchos grupos cle-
ricales católicos, de otros grupos protestantes o, a fin de cuentas, de la 
acción orgánica de las sociedades «nacionales». El carácter monótono de 
la requisitoria le quita autoridad moral. Bibliograña. - J. B. A. 
81-1567 TOWNSEND, WILLIAM C.: Applied Anthropology in the Amazon jun-
gle. Peruvian government eradicating illiteracy among minority 
groups. - En «La antropología americanista en la actualidad», 11 
(IHE n.O 81-1532), 567-570. 
El fundador y director general del Instituto Lingüístico de Verano (cono-
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cidos también, en los círculos eclesiásticos protestantes, como Traductores 
de Wyclif) presenta el relato de cómo su institución empezó a trabajar 
en el Perú (1946) y, en un tono absolutamente acrítico y triunfalista, los 
«resultados» obtenidos hasta hoy. La tan discutible acción de esta institu-
ción en una serie de países latinoamericanos no parece darse por aludida 
ante las acusaciones de que es objeto, por ejemplo, en el volumen editado 
por Hvalkof y Aaby (cf. IHE n.O 81-1566). - J. B. A. 
81-1568 SUÁREZ, MARtA MATILDE: Los Warao: ¿Qué ha pasado con ellos du-
rante los últimos cien años? - «Montalbán» (Caracas), núm. 9 
(1979), 333-355 + 1 fig. 
Estudio etnográfico de esta tribu venezolana durante la década de los se-
tenta. Completa de esta manera un estudio de la misma autora realizado 
con anterioridad. Hace especial hincapié en los aspectos sociopolíticos y 
económicos (relaciones de parentesco, alianzas matrimoniales, actividades 
de subsistencia, intercambios comerciales, etc.), y realiza un resumen de 
las investigaciones etnológicas sobre esta tribu desde el s. XVI hasta el fi-
nal de la década de los sesenta. Bibliografía. - M. Ru. 
81·1569 LARA, CELSO A.: Panorama de la cultura popular guatemalteca. - En 
«La antropología americanista en la actualidad», 11 (IHE n.O 81-
1532), 47-57, 8 ils. 
Simple enumeración de las diferentes áreas de estudio de la llamada cultura 
popular (postulada con base en el presunto proceso de «síntesis dialéctica» 
entre los elementos indígenas y los europeos). Propone una regionalización 
folklórica del país, sin explicitar los criterios en que se apoya. - J. B. A. 
Lingüística 
81-1570 POTTIER, BERNARD: La aportación francesa a la lingüística amerindia 
en el decenio 1970-1980. - En «La antropología americanista en la 
actualidad», 11 (IHE n.O 81-1532), 471-476. 
Lista de los trabajos publicados por franceses en cualquier parte o por ex-
tranjeros en Francia, sobre lenguas indígenas americanas; la ordenación 
es por familias y lenguas. - J. B. A. 
81·157.1 VALDÉS BERNAL, JULIO: Las lenguas africanas y el español coloquial 
de Cuba. - «Santiago. Revista de la Universidad de Oriente» (San-
tiago de Cuba), núm. 31 (1978), 81-100. 
Resalta las influencias africanas en el español coloquial cubano durante la 
época colonial, que aún perdura en nuestros días, y cuyo origen hay que 
buscarlo en la introducción de un nuevo léxico procedente de esclavos 
que se instalaron en Cuba. Estas influencias son más notorias en el plano 
morfológico y sintáctico y más difíciles de detectar en los planos fonéticos 
y del léxico. Destaca el interés que ha suscitado en la actualidad este tema 
en los lingüistas cubanos. Bibliografía. - J. G. R. 
81-1572' Ai.BA, ORLANDO: Indigenismo en el español hablado en Santiago.--':' 
. «Eme» (Santo Domingo), IV, núm. 22 (1976), 87-112. 
Estudio sobre el empleo de indigenismos en el español que se habla en 
Sántiago (Santo Domingo), y sobre el origen de éstos, que son de muy 
diversas procedencias (nahualt, tupi, caribe, maya ... , etc.). Basa dicho es-
tudio en encuestas realizadas y clasifica los vocablos más utilizados anali-
zando éstos según su utilización en el contexto sociopolítico. - J. G. R. 
81·1573 GOLIBART, PABLO: Orígenes de la vocalización en el habla cibaeña.-
«Eme» (Santo Domingo), IV, núm. 22 (1976), 127-143. 
Precedido de una introducción en la que analiza el español que se habla 
en Santo Domingo y la influencia que ha recibido de las islas Canarias, es-
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tudia la fonética cibaeña y sus principales características. Bibliografía.-
J. G. R. 
81-1574 OLTROGGE, DAVID F.: Linguistic interference: some implications for 
bilingual educatian. - En «La antropología americanista en la ac-
tualidad», 11 (IHE n.O 81-1532), 477-483. 
El autor, miembro del Instituto Lingüístico de Verano de Guatemala, plan-
tea algunas precisiones conceptuales (bilingüismo, educación bilingüe, in-
terferencia ... ), además de formular algunas observaciones dispersas sobre 
las cuestiones de fondo: la opresión lingüística que todos los estados (con 
sus sistemas educativos) practican, discriminando a las llamadas «mino-
rías» étnicas y lingüísticas. La confesión de ideas del autor refleja la de 
la institución en que trabaja (por lo demás, no exclusiva de ella»: conside-
rar la educación bilingüe como una etapa transitoria para la castellaniza-
ción de las poblaciones indias. Bibliografía. - J. B. A. 
Etnología y etnohistoria 
81-1575 KOEHLER, ULRICH: Cosmivisión indígena e interpretación europea 
en estudios mesaamericanistas. - En «La antropología americanis-
ta en la actualidad», I (IHE n.O 81-1532), 583-596. 
Alegato en favor de un acercamiento a las cosmivisiones indígenas a partir 
de sus propios conceptos (y, por tanto, de su propia lengua), en lugar de 
presuponer que son homologables a los conceptos de la civilización «mo-
derna» europea y, hasta cierto punto, «universal». Para ello escoge' cuatro 
casos, en los que advierte cómo la historia de la investigación mesoameri-
canista ha caído y sigue cayendo en las extrapolaciones injustificadas. Bi-
bliografía. - J. B. A. 
81-1576 MEJIZ XESSPE, TORIBIO: Mitos andinos. - En «La antropología ame-
ricanista en la actualidad», 11 (IHE n.O 81-1532), 261-281, 6 Hs. 
Reproducción de seis mitos, en versiones coloniales o modernas, pertene-
cientes a diferentes regiones andinas (Huamachucho, Conchucos, Huarochi-
ri, Huacho, Cuzco ... ); los acompañan breves indicaciones o comentarios so-
bre fuentes, ediciones, relaciones con otros motivos mitológicos, etc. Bi-
bliografía. - J. B. A. 
81-1577 ZANTWIJK, RuoOLF VAN: Una nueva interpretación del mito de Azt-
lan-Colhuacan-Chicamoztoc. - En «La antropología americanista en 
la actualidad», 11 (IHE n.O 81-1532), 217-234, 4 Hs. 
Análisis de este mito azteca a través de los diferentes elementos que apa-
recen en la historiografía azteca (códices y crónicas), tratando de coordinar 
todos sus factores en un visión unitaria. Bibliografía. - J. B. A. 
81-1578 BRODA, JOHANNA: La fiesta del fuego nuevo y el culto azteca de las 
Pléyades. - En «La antropología americanista en la actualidad», 11 
(IHE n.O 81-1532), 283-303, 1 lám. 
Trabajo que forma parte de una investigación más amplia, dedicada a es-
tudiar el «cuIto y sociedad mexicana: un estudio de la ideología y las es-
tructuras de poder en el México prehistórico». En este caso combina la 
información ritual con la ciencia astronómica azteca, dentro de las rela-
ciones políticas de la confederación. Se basa en las fuentes etnohistóricas 
y en la bibliografía moderna sobre cada punto. Bibliografía. - J. B. A. 
81-1579 VOG!, EvoN Z.; VOG!, CATHERINE C.: Pre-Columbian Mayan and Me-
xican symbals in Zinacanteco Ritual. - En «La antropología ame-
ricanista en la actualidad», I (lHE n.O 81-1532), 499-523, 2 Hs. 
Esfuerzo por identificar los elementos que, en las prácticas rituales de los 
zinacateco, tienen una procedencia de los maya clásicos, de los aztecas y 
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del cristianismo (pues los autores creen detectar casos de los tres oríge-
ncs). Bibliografía. - J. B. A. 
81-1580 GRAULICH, MICHEL: L'au-delil cyclique des anciens mexicans. - En 
«La antropología americanista en la actualidad», I (IHE n.O 81-1532), 
253-270. . 
Reelaboración de los datos etnohistóricos y cronísticos sobre las creencias 
aztecas (con sus antecedentes) sobre la otra vida. Su tesis es que todos 
los difuntos pasaban por el mictlán, del que sólo los que podían alegar 
méritos especiales salían; a su vez, la concepción del tiempo era cíclica, 
interrelacionando las diferentes moradas; no se puede decir que el destino 
ultraterrestre haya sido considerado con independencia del comportamien-
to moral. Amplia bibliografía. - J. B. A. 
81-1581 M!LLÁN DE PALAVECINO, MARtA DELIA: La cultura actual de los indios 
del Chaco. - En «La antropología americanista en la actualidad». 
II (IHE n.O 81-1532), 99-105. 
Definición del espacio, de los grupos étnicos, de las influencias externas 
desde el siglo XVI, del grado de civilización y de las modificaciones sufridas 
por los pobladores del Chaco argentino. - J. B. A. 
81-1582 MARTÍNEZ-CROVENTO, RAÚL: Identificación botánica del «coro», an-
tiguo fuma torio utilizado por los indios del Chaco. - En «La antro-
pología americanista en la actualidad», II (IHE n.O 81-1532), 455-463, 
1 ils. 
Esclarecimiento de que el tabaco utilizado por diferentes etnias chaqueñas 
(Monoví, Abipón, Mataco, Isistiné y Ch:nipé) corresponde a la variedad 
Nicotiana paa. Bibliografía. - J. B. A. 
81-1583 MESA, JOSÉ DE; GISBERT, TERESA: Los chivayas. - En «La antropolo-
gía americanista en la actualidad», (IHE n.O 81-1532), 557-782, 12 ils. 
Presentación monográfica de los aspectos materiales y espirituales de esta 
etnia del Altiplano boliviano (departamento de Oruro), desembocando en 
el examen de un khipu conservado en la capilla de Tuanta, que según los 
autores es todavía hoy utilizado para fines de memorización de datos per-
sonales de los niños y niñas que aprenden la doctrina cristiana de labios 
de una chipaya anciana. Bibliografía. Hay reproducción fotográfica del klli-
pu estudiado. - J. B. A. 
81-1584 BARANDIARÁN, DANIEL DE: Introducción a la cosmOVlswn de los in-
dios Ye Kuana-Makiritare. - «Montalbán» (Caracas), núm. 9 (1979), 
737-1004 + 8 figs. + 12 láms. + S mapas. . 
El presente estudio recoge tres trabajos publicados con anterioridad en la 
revista "Antropológica» de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales en 
Caracas, sobre a filosofía y la visión del mundo de esta tribu venezolana. 
En la primera parte junto a aspectos históricos y geográficos de la zona, 
aporta también datos sobre sus ideas religiosas, mitos, conocimientos an-
tropológicos y astronómicos, ritos mágicos, etc. En la segunda se estudia 
el fenómeno shamánico globalmente, incluyendo también aspectos sociales 
y comportamientos derivados del mismo, y, en último lugar, dedica un ex-
tenso apartado al hábitat, con descripción de las áreas de habitación, tipo-
logía de cabañas, materiales de construcción, técnicas, etc. Se detiene es-
pecialmente en el estudio del ette o cabaña comunal. Se añade un pequeño 
anexo de mitología y folklore. - M. Ru. 
81-1585 HAHNKISSINK, KARIN; HAHN, ALBERT: Rindenbastoff der Chama-In-
dianer bei Ixiamas. - En «La antropología americanista en la ac-
tualidad», II (IHE n.O 81-1532), 81-89, 6 ils. 
Presentación de diferentes piezas de uso doméstico en corteza vegetal, fa-
bricadas por los Chama, grupo selvático apenas sobreviviente en la actua-
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lidad en el Alto Beni (Bolivia). Brevemente se estudian los motivos de su 
decoración pictórica, que se sugiere reproduciría motivos antiguos de pin-
tura corporal; su fabricación queda reservada a las mujeres. Bibliografía. 
-J. B. A. 
81-1586 DEL BARRAL, P. BASILIO M.: Los indios Guaraunos y su Cancionero. 
- «Montalbán» (Caracas), núm. 9 (1979), 3-332, 3 figs. 15 láms. 
Tras una introducción sobre aspectos socioecon6micos, lingüísticos, histó-
ricos, políticos y culturales en general, de esta importante tribu de la de-
sembocadura del Orinoco, el autor, misionero capuchino, realiza un exhaus-
tivo estudio de su cancionero por temas (toponímicos, flora, fauna terres-
tre y marina, ornitología, domésticos, infantiles, amatorios, costumbristas, 
mitológicos y supersticiosos, báquicos, náuticos, jocosos, históricos, misio-
nales y de temas varios, etc.), aportando junto a las letras de canciones 
comentadas parte del pentagrama de las mismas. Señala también la pro-
cedencia concreta de cada canción y la fecha en que fue recogida. - M. Ru. 
Historia política y militar 
81-1587 ARMELLADA, CESÁREO DE: La causa indígena americana en las Cortes 
de Cádiz. - «Montalbán» (Caracas), núm. 9 (1979), 497-564. 
Estudio documentado en la legislación de la Constitución de 1812 y en los 
textos de las Cortes de Cádiz, sobre los indios americanos. Se aporta un 
elenco cronológico de las principales cuestiones relativas a América que 
se trataron en las Cortes, y también las sesiones secretas como las veja-
ciones causadas a los indios, igualdad entre españoles e indios ante la 
ley, los «repartimientos» de tierras, impuestos, aspectos religiosos, etc. 
Aporta un apéndice con los decretos y órdenes expedidos por las Cortes 
de Cádiz relativos al tema. - M. Ru. 
81-1588 OJER, PABLO: El Golfo de Venezuela. Una síntesis histórica. - "Mon-
talbán» (Caracas), núm. 13 (1983), 5-624. 
Aunque la intención primordial de este extenso trabajo se enfoca hacia la 
patentización de los derechos de Venezuela en el citado Golfo y en la penín-
sula Guajira, partiendo del examen de los textos jurídicos de delimitación 
de frontera entre aquel Estado y Colombia a partir de 1810, la obra se 
abre con un planteamiento inicial de dicha cuestión sobre las jurisdiccio-
nes españolas en la Guajira y el Golfo entre 1501 y 1810 (p. 43-179). En él 
se examinan los antecedentes de la gobernación de Venezuela, las diver-
sas alteraciones de la situación de dependencia jurisdiccional de estos te-
rritorios a lo largo de dichos años, la fundación y transferencia de Sina-
maica, jurisdicción de la Compañía Venezolana, etc.; y en todo ello se reú-
ne una ingente cantidad de noticias y datos sobre la época colonial. Se ha 
consultado la documentación de una serie de archivos españoles y venezo-
lanos, principalmente el general de Indias de Sevilla y el del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Caracas, así como el Histórico Nacional de 
Bogotá; y se ha utilizado una amplia bibliografía, de la que se da relación, 
además de un índice alfabético de nombres y lugares. Adolece de una es-
casísima y pobre cartografía. - A. H. 
81-1589 MURO OREJ6N, ANTONIO: Venezuela: Nacimiento de una Nación.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LX, 
núm. 240 (1977), 773-774. 
Brevísima evocación de la creación de la Capitanía General de Venezuela 
por Real Cédula de Carlos 111 del 8 de septiembre de 1777.-M. C. F. 
81-1590 Documentos. Instrucción para gobierno de los Baxeles de S.M.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LX, 
núm. 237 (1977), 176-187. 
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Reproducción de dicha Instrucción promulgada elIde octubre de 1803. 
Consta de 52 artículos referentes a la guarda de las costas reales en Indias, 
y a los procedimientos y normas a seguir por los dos ministerios -Marina 
y Hacienda- encargados de velar por su seguridad y evitar el contrabando. 
Dicho impreso se encuentra en la Academia Nacional de la Historia de 
Caracas. - M. C. F. 
81-1591 LóPEZ URRUTIA, CARLOS: Breve historia naval de Chile. - Prólogo de 
Sergio Aguirre Mac-Kay. - Editorial Francisco de Aguirre. - Bue-
nos Aires. - Santiago de Chile, 1976. -166 p. ils. (17,5 X 11,5). 
Divulgación. Síntesis amena sobre la Marina Chilena desde la época pre-
hispánica hasta la actualidad. Además de narrar sus principales actuacio-
nes en tiempos de guerra, informa sobre su labor en la paz. Bibliografía. 
- M. C. F. 
Economía y sociedad, instituciones 
81-1592 SÁNCHEZ ALBORNOZ, N.: La población de América Latina desde los 
tiempos precolombinos al año 2000. - Alianza Universidad. - Ma-
drid, '1977. - 321 p., 4 mapas, ils. (20 X 13). 
Nueva edición revisada y aumentada de la obra reseñada en IHE n.O 49309. 
Hay que destacar la completa bibliografía e índices que aparecen en esta 
edición. - M. C. F. 
81-1593 DIETERICH, HEINZ: Produktionsverhiilnisse in Lateinamerika. Inkd-
reich, hispanoamerikanische Kolonisation und kapitalistische Ent-
wicklung. Zur Kritik der Dependenz-Theorie. - Focus Verlag.-
Giessen, '1981. - 326 p., 1 mapa (21 X 14,5). 
En su origen una tesis doctoral (Frankfurt, 1976), el trabajo es de una na-
turaleza poco «académica», lo que ha dificultado su difusión; con todo, han 
circulado dos ediciones alemanas, varias parciales castellanas en Perú y 
México, está en proceso una entera inglesa y, por fin, la versión castellana 
entera en México (prevista para 1982). De principio a fin la obra es una re-
futación de la teoría de la dependencia en sus varias versiones (aunque so-
bre todo se fija en A. Gunder Frank), desde la más «ortodoxa» y dogmática 
economía política marxista. Para la época republicana toma el caso boli-
viano (en cambio, para la época colonial la delimitción espacial es más di-
fusa). Se basa en una escasa bibliografía y fuentes publicadas, cosa que 
hace dudosa la persuasión científica (aun en la hipótesis de que su tesis 
fuera acertada). Como apéndice se incluye, en inglés, un trabajo de C. John-
son, titulado Teoría de la dependencia y el proceso capitalista-socialista 
(p. 289-318), también en contra de los «dependentistas». - J. B. A. 
81-1594 LUJÁN MUÑoz, JORGE: Economía de Guatemala 1750-1940. Antología 
de lecturas y materiales. - Introducción y selección de ... - Univer-
sidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Humanidades.-
Guatemala, 1980. - 366 + 268 p. (21 x 14). 
En estos dos volúmenes se transcriben una serie de textos relativos a di-
versos aspectos económicos guatemaltecos de los años indicados, destinados 
a los estudiantes universitarios. En la Introducción se pergeña una carac-
terización del desenvolvimiento económico del país en dicho período. Los 
textos son de muy diversa procedencia y unos son inéditos y otros, aunque 
publicados antes, son de difícil localización. Para la época que abarca el 
IHE son de destacar los Apuntamientos sobre la agricultura y el comercio 
del reyno de. Guatemala (1810); el informe sobre el país de Manuel Vela, 
último tesorero de las Reales Cajas de Guatemala, fechado en 1824; parte 
de un estudio de Jorge Arias B. sobre la evolución de la población guate-
malteca en dichos años; otro trabajo de Roberto S. Smith sobre La pro-
ducción y el comercio del añil en el reino de Guátemala; otro de Troy S. 
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Floyd sobre Los comerciantes, el gobierno y los provincianos 1750-1800, y 
en casi todos los demás se hacen referencias a esta época. Cronología 
y orientación bibliográfica de lecturas adicionales. Bibliografía. - A. H. 
81-1595 MAEDER, ERNESTO J. A.: Historia económica de Corrientes en el pe-
ríodo virreinal, 1776-1810. - Academia Nacional de la Historia (Co-
lección de Historia Económica y Social, VI). - Buenos Aires, 1981. 
- 458 p. (22,5 X 15,5). 
Obra con una densísima aportación de datos, en la que se estudia la evo-
lución económica de la provincia argentina de Corrientes. Aunque el título 
parece limitar este estudio a los años en que estuvo bajo la dependencia del 
virreinato de Buenos Aires, la obra se amplía cronológicamente a las eta-
pas anteriores, desde la misma fundación de Corrientes en 1688 y espacial-
mente, a la progresiva expansión de la frontera interior, a las relaciones 
con las regiones vecinas y a su vinculación con Buenos Aires y, temática-
mente, al estudio demográfico y a la organización jurídicoadministrativa 
correntinas. En el estudio puramente económico se enfocan sucesivamente 
la ocupación de la tierra y la formación de las estancias, la importante pro-
ducción ganadera, la agrícola y la artesanal, las comunicaciones y las activi-
dades comerciales y, finalmente, la Real Hacienda de Corrientes y el sistema 
de tributos, diezmos y estancos. Se ofrece una relación de fuentes utiliza-
das, destacando la documentación consultada en los archivos General de 
la Provincia de Corrientes y General de la Nación de Buenos Aires, entre 
otros, y un amplio repertorio bibliográfico. Apéndice con la nómina de Jos 
individuos que ocuparon los cargos civiles y eclesiásticos en los diversos 
lugares de la provincia en cuestión y de los ganaderos de la misma en el 
período señalado. - A. H. 
81-1596 BARRETO, ANTONIO E. MÚNIZ: As razoes dos lavradores, de José 
María da Silva Lisboa, visconde de Cairu. - «Revista de Historia;' 
(Sao Paulo), LV, núm. 110 (1977), 483-574. 
Estudio y reedición de las Raz6es dos lavradores do Vice-Reino de Buenos 
Aires para a franquezao do comércio com os Ingleses contra a Represen-
tar;:ao de alguns Comerciantes e Resolur;:ado Governo, com appendice de ob-
servar;:oes e exame dos effeitos do Novo Regulamento nos interesses com-
merciaes do Brazil, de José María da Silva Lisboa, publicado por vez pri-
mera en Río de Janeiro en 1810. En el estudio preliminar se analiza la 
coyuntura económica de la región del Plata a la sazón, la personalidad y 
las ideas del autor del folleto, el vizconde de Cairu (1756-1835), economista 
político brasileño defensor de un liberalismo limitado por intereses nacio-
nalistas, la postura extrema en este aspecto del argentino Mariano Moreno 
y otros aspectos de la disputa proteccionistas-librecambistas. La edición 
del texto de las Raz{ies de Silva Lisboa es una reconstrucción en la que se 
entremezclan los fragmentos españoles y portugueses y se reincorporan los 
pasajes omitidos de la Representación que el apoderado de los Hacendados 
de las campañas del Río de la Plata dirigió al Excelentísimo señor Virrey 
don Baltasar Hidalgo de Cisneros, en el Expediente promovido sobre pro-
porcionar ingresos al erario por medio de un franco comercio con la na-
ción inglesa (Buenos Aires, 1809), redactada por Mariano Moreno y de la 
que la obra de Silva era directa secuencia. Bibliografía. - A. H. 
81-1597 Die lateinamerikanische Hacienda. Ihre Rolle in der Geschichte 
von Wirtschaft und Gesellschaft. La Hacienda en América Latina. 
Su importancia histórica para la economía y la sociedad. - Edición 
de Gustav Siebenmann. - Verlag Rüegger für Rechts- und Wirt-
schaftsliteratur. - Diessenhoffen, 1919. - XII +237 p. (22,5x 15,5). 
Actas de un coloquio interdisciplinar, organizado por el Instituto Latino-
americano de la Escuela Superior de Ciencias Económicas y Sociales de 
Sankt Gall (junio 1978), tratando de enfocar y evaluar los conocimientos 
disponibles sobre los mil aspectos de una realidad tan compleja como la 
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que se esconde detrás de la palabra «hacienda» (en el" tiempo y en el es-
pacio). Merecen destacarse las ponencias de A. Carmagnani: Elementos ca-
racterísticos del sistema económico latinoamericano en los siglos XVI-
XVIII (p. 1-30); H. J. Nickel: Die Hacienda im 19. und 20. Jahrhundert. 
Ein Forschungsbericht zum Fall Mexico (p. 61-98); Y H. Kellembenz: Die 
Zuckerfazenda im Rahmen der brasilianischen Kolonialwirtschaft (p. 173-
197). El volumen da también, en resumen, el texto de los tres debates en 
que se agrupó la discusión de los trabajos presentados. De cada ponencia 
se da un resumen: de las alemanas, en castellano o portugués; de las cas-
tellanas, en alemán. No hay índice ni geográfico ni de materias. - J. B. A. 
81-1598 CELESTINO, OLINDA; MEYERS, ALBERT: Las cofradías en el Perú: región 
central. - (Editionen der Iberoamericana. Reihe III: Monographien 
und Aufsatze, 6). - Verlag Klaus Dieter Vervuert. - Frankfurt, 
1981. -351 p., 3 mapas, 42 cuadros (21 x 14,5). 
Estudio regional sobre el origen, función y evolución hasta la primera mi-
tad del siglo xx de las cofradías en la región del valle del Mantaro y zonas 
altas aledañas. Implantadas en el campo durante el primer cuarto del si-
glo XVII, dentro de la ola represiva de la «extirpación de la idolatría», en-
cuadran a los comunarios, permiten un mejor control, dinamizan la cris-
tianización y castellanización, pero también refuerzan la consciencia de 
identidad étnica y local. Con el tiempo se irán convirtiendo en asociacio-
nes recreativas, gremiales, culturales, barriales. El mérito de la investiga-
ción reside en haber abierto este filón, poco menos que virgen, a cuyo 
través desfilan muchos temas ya familiares en el estudio del mundo an-
dino. Fuentes inéditas de archivos locales, limeños; fuentes publicadas y 
bibliografía. En apéndice se publican varias ordenanzas o constituciones de 
cofradías (1631-1964). También se dan estadísticas sobre las cofradías de 
Lima (hacia 1620) y del valle del Mantaro, con su patrimonio. - J. B. A. • 
81-1599 ENSINCK, OSCAR LUIS: Proceso histórico de la agricultura en la pro-
vincia de Santa Fe. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), 
núm. 27 (1979), 229-290. 
Aunque este traba.io se enfoca hacia años posteriores a la independencia 
argentina -desde la segunda mitad del siglo XIX-, se dedican las página~ 
iniciales a exponer una serie de noticias sobre el tema indicado en el tí-
tulo, referentes a la agricultura de la citada región argentina en la época 
colonial, noticias espigadas en la bibliografía existente, que se cita. - A. H. 
81-1600 OLIVARES, FÉLIX RAMÓN: Breve estudio sobre el café en la República 
Dominicana. - «Eme» (Santo Domingo), IV, núm. 20 (1975), 75-102. 
Estudio del cultivo del café en Santo Domingo, desde la época colonial 
hasta la actualidad. Analiza la importancia de dicho producto para la eco-
nomía dominicana, ya que desde su introducción a fines del siglo XVIII, 
hasta la época actual, ha sido una de las grandes bases de la economía del 
país. Relación, en dos cuadros sinópticos, del café que produce, consume, 
exporta y del valor de éste. - J. G. R. 
81-1601 VEGA, BERNARDO: El Caribe de ayer y de hoy. - «Eme» (Santo Do-
mingo), V, núm. 31, (1977), 3-21. 
Estudio de la economía del Caribe, en la que distingue dos momentos bien 
diferenciados: uno durante el período colonial, en el que destaca su casi 
nula interrelación entre las islas del archipiélago (toda la actividad comer-
cial iba dirigida a la metrópoli) y un segundo momento, que comprende 
desde su independencia hasta la actualidad, en el que el comercio va di-. 
rigido a diversos mercados, 10 que ha reportado un auge comercial, ade-
más del interés inversionista de compañías extranjeras. Analiza la posibi-
dad de formar un único bloque comercial entre los países del Caribe, dada 
la semejanza de productos para la exportación, y destaca su situación es-
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tratégica dentro del continente americano, lo que los hace más apetecibles 
para la inversión de capitales extranjeros. - J. G. R. 
81-1602 NICOLAU, JUAN CARLOS: El comercio entre EE.UU. y Argentina en 
el período 1800-1850. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), 
núm. 27 (1979), 365-388. 
Tras de unas noticias sobre los barcos norteamericanos y sus cargamentos 
llegados al Río de la Plata en los postreros años del siglo XVIII, se hace 
una exposición de los llegados a Buenos Aires en la última etapa de la 
Argentina colonial (1800-1809), de los conflictos jurídicos y mercantiles pro-
vocados y de las providencias tomadas por las autoridades, para entrar 
luego en la parte más extensa del trabajo, que trata de los años posterio-
res, hasta mitad del siglo. Bibliografía. - A. H. 
81-1603 BURZIO, HUMBERTO F.: La moneda metálica. - «Investigaciones y 
Ensayos» (Buenos Aires), núm. 26 (1979), 63-70 + 4 láms. 
Algunas noticias sobre la utilización de varios productos vegetales como 
moneda y sobre la aparición en el siglo XVI de las primeras cecas y mone-
das metálicas en América. - A. H. 
81-1604 MOERNER, MAGNUS: Historia social 'latinoamericana. (Nuevos enfo-
ques). - Universidad Católica Andrés Bello. - Caracas. - San Cris-
tóbal, 1979. - 376 p. (19 X 11,5). 
Recopilación de siete trabajos ya publicados anteriormente y agrupados en 
tres apartados: los inmigrantes; los hacendados, colonos y comuneros; los 
negros-esclavos y libres. Antecede una «introducción» -debate metodológi-
co- titulada «El estudio de la gente anónima en la historia latinoamerica-
na (p. 7-21). Aparte el valor intrínseco de cada trabajo (del que no se in-
dica, lamentablemente, el lugar y fecha de su primera aparición), acaso no 
sea el último valor del volumen la bibliografía citada (p. 293-359), pues cons-
tituye una buena guía a los trabajos de mayor valor en este sector de la 
historia latinoamericana. El volumen cuenta con índices separados de ma-
terias, lugares y personas. - J. B. A. 
81-1605 Ideology and social Change in Latin America.- Editado por June 
Nash, Juan Corradi y Hobart Spalding, Jr. - Gordon and Breach. 
- Nueva York, 1977. - VI + 305 p. (23,5 X 15). 
Colección de ensayos (once) sobre una serie de aspectos y casos concretos 
del cambio social en América Latina: unos más teóricos y generales (de-
pendencia cultural y sociología del conocimiento; el proletariado rural an-
dino; Estados Unidos y el movimiento obrero latinoamericanó); otros, más 
concretos (los mineros bolivianos, el campesinado cochabambino, los sin-
dicatos de vendedoras de mercados paceños); en medio, análisis globales 
nacionales (Colombia, Brasil, Cuba y Guatemala). La heterogeneidad de los 
temas hace difícil una apreciación. Quizá podría tipificarse como una mues-
tra más de las ciencias sociales estadounidenses «progresistas» de los años 
sesenta. 1ndice de personas, lugares y materias. - J. B. A. 
81-1606 CÉSAR, JOSÉ VICENTE: Leis indigenistas do Brasil. - En «La antro-
pología americanista en la actualidad», II (IHE n.O 81-1532), 487-553. 
Panorama bastante completo de la legislación referente a los indios del 
Brasil, a través de sus diferentes épocas (colonia bajo Portugal y Castilla; 
misiones; imperio; república). Si algo queda claro (yen ello lo sucedido 
en Brasil no· es más que el paralelo de lo que aconteció en los territorios 
de dominio castellano) es que el poder colonial y neocolonial interno (los 
estados criollos) jamás dudó en integrar a las poblaciones autóctonas en 
su sistema propio. Con el paso del tiempo esta falta de alternativas se ha 
ido estrechando, hasta llegar a las actuales «cazas» de indios en la Ama-
zonia, último reducto. Frente a esta línea central y decisoria, los esfuerzos 
"indófilos» o no pasaron de buenas intenciones o no son más que facha-
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das para encubrir las auténticas intenciones. Bibliografía. - J. B. A. 
81-1607 VEGA, WENCESLAO: Génesis de los códigos dominicanos. Antecedentes 
- «Eme» (Santo Domingo), IX, núm. 4ó (1980), 3-18. 
Breve estudio sobre el origen y formación del código dominicano actual. 
Analiza las influencias que dicho código ha tenido a través del tiempo; in-
fluencias principalmente española y francesa, de donde se han tomado los 
modelos de la actual legislación. - J. G. R. 
Aspectos religiosos 
81-1608 KRUMWIEDE, HEINRICH W.: Politik und kathotische Kirche im ge-
sellschaftlichen Modernisierungsprozess. Tradition und Entwicklung 
Campe. - Hamburgo, 1980. - 308 p. (20,5 X 12,5). 
Tesis doctoral (Mannheim, 1977). Pretende explicar el impacto que el viraje 
de la iglesia católica (Vaticano 11) latinoamericana (Medellín) ha tenido 
para la acción de la iglesia católica en el contexto tan especial de la vida 
política colombiana. La investigación se basa, además del vaciado de la 
información bibliográfica pertinente (cf. p. 278-300), en las entrevistas con 
obispos, sacerdotes y políticos del país. La imagen que presenta (iglesia 
oficial reformista, élites revolucionarias, dispersión reaccionaria) es proba-
blemente optimista en exceso; el autor no parece haber tomado en cuenta 
el viraje derechista del episcopado latinoamericano desde 1972, como efecto 
de consignas del mismo signo del Vaticano. La investigación está aque-
jada de clericalismo: la iglesia de la que habla y con la que se ha entre-
vistado parece una iglesia sin seglares (y las voces seglares que encontra-
mos entre los interlocutores políticos, no llenan este vacío metodológico: 
no hablan dentro de la iglesia). Bibliografía. 1ndice de personas y mate-
rias. - J. B. A. 
81-1609 CASTAÑEDA, PAULINO; MARCHENA, JUAN: Las órdenes religiosas en 
América: propiedades, diezmos, exenciones y privilegios. - «Anua-
rio de Estudios Americanos» (Sevilla), XXXV (1978), 125-158. 
Análisis de la situación económica de los religiosos (agustinos, dominicos, 
jesuítas ... ). Los autores centran su atención en el pleito sobre diezmos sus-
citado en 1624 por el fiscal del Consejo de Indias Antonio de la Cueva, con-
tra la exención religiosa. Recogen las fuentes de ingresos en Nueva España 
y Perú -Archivo General de Indias (Sevilla}- en cifras desglosadas por 
órdenes y lugares, según cuatro canales de capitalización: haciendas; cen-
sos, capellanías, casas ... ; sínodos del rey; limosnas. Concluyen afirmándose 
en la intención de ofrecer testimonios y cantidades en el contexto de una 
querella y de no desmerecer la labor desempeñada por los religiosos en 
Indias. Bibliografía. - B. T. 
81-1610 LUKESCH, ANTÓN: Evangelización hoy y culturas indígenas. - «Mon-
talbán» (Caracas), núm. 9 (1979), 479-495. 
Ensayo sobre los «efectos» de la evangelizaciÓll en las culturas indígenas 
americanas, en el que se realiza una defensa desde la Iglesia de esta evan-
gelización, en la que se respetaron, según el autor, las institucions indíge-
nas, costumbres, creencias, etc., que representaban valores humanos autén-
ticos. En apoyo de esta idea expone algunos casos concretos, aportando 
también ideas de teólogos y tratadistas católicos. Bibliografía. - M. Ru. 
81-1611 DEL REY FAJARDO, JOSÉ: Los jesuítas y las lenguas indígenas venezo-
lanas. - «Montalbán» (Caracas), núm. 9 (1979), 357-478. 
Estudio sobre los aportes jesuíticos a la filología indígena de Venezuela. 
Los objetivos de la investigación se centran en torno a una doble temática: 
la Iabor lingüística desarrollada por la Compañía de Jesús en el campo, 
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de las lenguas indígenas en la zona del Orinoco, y la ubicación, descripción, 
y censo de cada una de las 112 «naciones» misionadas,por los jesuítas, con 
datos esquemáticos y estadísticos, fuente para posteriores estudios antro· 
pológicos, históricos, etc. Bibliografía. - M. Ru. 
Aspectos culturales 
81·1612 Homenaje a Carlos lII. - «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Caracas) LXII, núm. 248 (1979), 797·808, 
Noticia del acto celebrado el 29 de noviembre de 1979 en el Palacio de las 
Academias de Caracas, con motivo del donativo de la Biblioteca de la Aca-
demia de la Historia de Madrid a la de Caracas, de un óleo de Carlos 111, 
copia de uno existente en el Museo del Prado, Se reproduce el Acta de la 
Junta y las palabras de los doctores Bias Bruni Celi y Arturo Uslar Pie· 
tri.-M. C. F, 
81·1613 GENEVOIS, DANIELE; LE GONlDEC, BERNARD: Aspects de la pensée his· 
pano·américaine, 1898·1930. - Centre d'f:tudes Hispaniques et His-
pano·Américaines. - Rennes, 1974. - 254 p. (23xI5,5). 
Análisis en radiografía del pensamiento latinoamericano en el lapso anun-
ciado por el título. Escogidos unos treinta y cuatro autores ensayistas (es-
calonados, cronológicamente, entre F. Bulnes y M. Picón Salas), una pri-
mera parte analiza las líneas maestras de su pensamiento en torno a cua-
tro coordenadas: dependencia intelectual, búsqueda de la identidad, pro-
puestas de acción y los mitos creados (pp. 11-121); la segunda parte está 
compuesta de una antología de textos, precedida de breves fichas biográfi-
cas de los autores seleccionados. Es de lamentar la ausencia de un índice 
de personas y de materias. Bibliografía. - J. B. A. 
81-1614 FlDALGO, ANDRÉS: Panorama de la literatura jujeña. - Ediciones La 
Rosa Blindada. - Buenos Aires (Argentina), 1975. 
Rec. G. P.: «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), núm, 308 (febrero 
1976), 234. Historia de la literatura regional argentina de la provincia de 
Jujuy, tratando de establecer las diferencias o peculiaridades antropológicas 
y culturales en general que distingue la producción literaria de otras par-
tes del territorio argentino que no sea Buenos Aires. - L. F, D. 
81-1615 SANTIAGO, JosÉ ALBERTO: Antología de la poesía argentina, - Edito-
ra Nacional. - Madrid. 
Rec. Galvarino Plaza: "Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 308 
(1976), 236-237. Valoración positiva, a pesar de los defectos que apunta, de 
esta selección que abarca desde 1515 a 1940. La reseña, bastante superficial, 
tiene un tono pretendidamente polémico y fuera de lugar. - L. F. D. 
Historia por países (por orden alfabético) 
81-1616 GON<;ALVES SALVADOR, Jo~: Os cristáos-novos: o povoamento e a 
conquista do solo brasileiro. - «Revista de Historia» (Sao Paulo), 
LIV, núm. 108 (1976), 549-553. 
Breve adelanto del contenido de un libro con el mismo título, cuya publi-
cación se efectuará en breve, en el que se muestra el considerable volumen 
de la contribución del elemento «converso» al poblamiento del Brasil y 
la colaboración del mismo a la administración, enriquecimiento y defensa 
del país, con concretas referencias al período del dominio español. - A. H. 
81-1617 RATHJEN, FREoERICK W.: The Texas Panhandle Frontier. - Univer-
sity of Texas Press. - Austin, 1973. - XII + 286 p. 9,50 dólares. 
Rec. Odie B. Faulk. «The American Historical Review» (Washington), 
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LXXX, núm. 3 (1975), 716-717. Primer intento de trazar la historia de esta 
región de Norteamérica, incluida la conquista y colonización española. 
J. An. 
81-1618 HERNÁNDEZ CUARTAIN, WILLIAM: Venezuela histórica. - «Fuerzas Ar-
madas de Venezuela» (Caracas), núm. 272 (1979), 80-87. 
Síntesis de los acontecimientos históricos más relevantes de Venezuela du-
rante la Edad Moderna, que abarca desde la conquista y colonización has-
ta la muerte de Simón Bolívar en 1830. - J. G. R. . 
81-1619 CARDOZO, LUBIO: La Bibliografía de Literatura venezolana en Lu-
quíens. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Cara-
cas), LXI, núm. 243 (1978), 539-581. 
Tras unas breves notas biográficas sobre el bibliófilo norteamericano Fre-
derick Bliss Luquiens (1875-1940), se reproduce parte de su obra Spanish 
American Literature in the Yale University Library. A bibliography ... (New 
Haven, Yale, 1939), en la que se recogen unos 600 títulos de obras referen-
tes a Venezuela existentes en la Universidad de Yale y correspondientes a 
los siglos XIX y xx. Están clasificadas por orden alfabético de autores y 
con breves notas de contenido. - M. C. F. 
Historia local 
81-1620 TRONCONIS DE VERACOECHEA, EMILIA: Contribución al estudio de la 
formación de algunos pueblos de Venezuela. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIV, núm. 253 (1981), 
61-73. 
Estudio sobre la formación de pueblos en Venezuela. Estas fundaciones 
se debieron a diferentes motivos: 1.0, militar, durante la consulta obede-
ciendo a una actitud racional y determinada de la Corona, como Urachi-
cle; 2.°, religioso, fundados alrededor de una doctrina o misión, como San-
to Tomás de la Caldera; 3.°, étnico, como Urana; 4.°, económico, originado 
junto a una mina o encomienda, como Cocorote; y 5.°, motivos de defensa, 
como San Carlos de Austria. Documentación del Archivo General de la Na-
ción (Caracas), Archivo Arzobispal y Archivo de la Academia Nacional de 
la Historia. Bibliograf.a - J. G. R. 
81-1621 MuÑoz, PEDRO-JOSJ2: Coro: Claro esplendor de Grandeza. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LX, núm. 240 
(1977), 657-661. 
Evocación de la citada ciudad venezolana, fundada por Juan de Ampiés, y 
que fue escenario de gestas heroicas durante la independencia. - M. C. F. 
81-1622 VERACOECHEA, ERMlLA DE: Trayectoria de un pueblo. - «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIII, núm. 249 
(1980), 7-12. 
Síntesis histórica de la ciudad venezolana de El Tocuyo desde su fundación, 
el 7 de diciembre de 1545. Analiza la forma de vida de los tocuyanos a lo 
largo de los siglos XVI y XVII Y su economía, basada sobre todo en los obra-
jes y en el ganado. Pone de relieve su lealtad tanto al rey (Movimiento Co-
munero de 1781) como a la revolución de 1810. - M. C. F. 
81-1623 ROSALES, RAFAEL MARtA: Mérida, Ciudad fecunda y Humanística.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LX, 
núm. 240 (1977), 679-687. 
Discurso pronunciado con motivo de los 200 años de la creación de la Ca-
pitanía General de Venezuela. Evocación histórica de la ciudad venezolana 
de Mérida, fundada por Juan Rodríguez Suárez en 1558. En 1607 se creó el 
Corregimiento por Real Cédula y en 1622 sería elevada al rango de Gobierno 
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y Capitanía General, siendo su primer gobernador Juan Pacheco Maldona-
do. En 1625 se le incorpora Maracaibo que llegaría a ser la capital hasta 
ln7 en que, al crearse por Real Cédula de Carlos III la Capitanía General 
de Venezuela, Mérida vuelve a recobrar su antiguo esplendor. BibliogTa-
fía. - M. C. F. 
81-1624 CASTILLO LARA, LUCAS G.: Nuestra Señora de la Copacabana de Las 
Guarenas. Apuntes para su historia colonial. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIII, núm. 250 (1980), 
351-422. 
Historia de dicha ciudad venezolana fundada por los españoles en territo-
rio habitado por los indios guarenas. Noticias biográficas de los primeros 
encomenderos: Antonio Gómez, Hernando Cerrada, Lucas Martín y Fran-
cisco Infante. Pone de relieve la personalidad del gobernador Francisco de 
la Hoz y Berrio (1616) y del obispo fray Gonzalo de Angulo (1619) que desa-
rrollaron una gran labor cultural y colonizadora en toda la Provincia y 
uno de cuyos frutos sería la fundación, en 1621, de Nuestra Señora de Co-
pacabana de Guarenas. Datos biográficos del primer cura, López Brito y 
de sus sucesores Monteverde y Sebastián Moreno que nos han dejado in-
numerables datos sobre la forma de vida de los guarenas. Noticias sobre 
el régimen tributario, la supresión de la encomienda hacia 1680 y el paso 
a un nuevo sistema tributario, las diferentes visitas pastorales (obispo Es-
calona en 1721, Pedro Tamarón en 1734 y el obispo Martí en 1784) y sobre 
las disquisiciones internas entre las autoridades, así como el malestar de 
los indígenas por la carencia de tierras. Reproducción fragmentaria de un 
documento inédito: la Relación, hecha en 1768, por el Teniente de Justicia 
Pedro Felipe de Danos, en la que ofrece datos sobre el censo de población, 
hidrografía, caminos, haciendas, producciones, plantas y animales de Gua-
renas y que se encuentra en el Archivo del Ministerio de Marina de Madrid. 
Notas sobre el papel estratégico de Guarenas en la Independencia venezo-
lana. Bibliografía. Documentación de los Archivos General de Indias, Aca-
demia Nacional de la Historia de Caracas, Arquidiocesano de Caracas, Ge-
neral de la Nación de Caracas, Parroquial de Guarenas y otros. - M. C. F. 
81-1625 FENS IGLESIAS, CÉSAR IVÁN: Ponencia de la República Dominicana. -
«Casas Reales» (Santo Domingo), 1, núm. I (1976), 31-43. 3 fotos. 
Resalta la labor y preocupación por parte del gobierno y entidades cultu-
rales, por conservar y dar a conocer la ciudad monumental de Santo Do-
mingo. Da una breve panorámica histórica de la ciudad, desde su funda-
ción, en 1498, hasta la actualidad. Refiere el esfuerzo e interés del gobier-
no, a partir de esta segunda mitad del siglo xx, en mantener su observa-
ción, y en continuar esta política proteccionista, también en la nueva 
arquitectura dominicana. - J. G. R. 
81-1626 PÉREZ MONTES, EUGENIO: Aplicación de criterios urbanísticos en la 
revalorización de la zona colonial de la ciudad de Santo Domingo. 
- «Casas Reales» (Santo Domingo), 1, núm. 1 (1976), 45-50. 
Notas sobre los programas de revalorización de la zona colonial de Santo 
Domingo, patrocinados por la Esso Standar OH de Estados Unidos, para 
mejor conocimiento de la zona monumental de la ciudad. Dos planos y 
una fotografía de la parte artística y monumental de Santo Domingo. 
-J.G.R. 
HISTORIA PREHISPÁNICA V ARQUEOLOGIA 
81-1627 IBARRA GRASSO, DICK EDGAR: América en la prehistoria mundial. Di-
fusión greco-fenicia. - TipogTáfica Editora Argentina. - Buenos' 
Aires, 1982. - 420 p., abundantes ilustraciones (26,S X 20). 
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Obra de tesis: aspira a demostrar los contactos fenicios griegos, persas y 
romanos con las altas civilizaciones americanas (tanto mesoamericanas 
como andinas), por vía transpacífica. El presupuesto teórico postulado por 
el autor es el ultradifusionismo o «teoría» que niega la posibilidad de que 
dos culturas <<inventen» independientemente la misma cosa; por tanto, si 
encontramos los mismos rasgos en lugares diferentes, ha de existir entre 
ellos una relación genética. El catálogo de elementos culturales analizados 
supera cualquier trabajo anterior (cartografía, cerámica, arquitectura, có-
dices, ilustraciones modernas, crónicas ... ). En resumen, afirma cuatro mo-
mentos de contactos: poco antes del 3000 a.C.; desde 1800 a.C.; hacia el 
500 a.C. y hacia el 200-100 a.C. Por fin, hacia el 500 d.C. se habría producido 
una influencia americana (maya) sobre la India y, a través de ella, Europa 
(arquitectura de piedra, arco trifoliado, el cero, etc.). Bibliografía. No tie-
ne índice geográfico ni personal. - J. B. A. 
81-1628 BIEDERMANN, HANS: Grundsatzliche Bemerkungen zum Diftusionis-
mus-Isolationismus-Problem in der Kulturgeschichte des Alten Am~ 
rika. - En «La antropología americanista en la actualidad», 1 (IHE 
n.O 81-1532), 465470. 
Alegato en favor de la respetabilidad y seriedad científica de la hipótesis 
difusionista en la explicación del origen y desarrollo de las manifestacio-
nes culturales americanas, que la ciencia prehistórica americana descarta 
por principio, aunque sin resolver las dificultades que su postulado plan-
tea; recoge los esfuerzos realizados hasta ahora por apuntalar la hipótesis 
difusionista (relaciones transpacíficas: Heine-Geldern, Ekholm, Knobl; Bar-
thel, Wolfel); más difíciles o menos trabajadas son las relaciones transat-
lánticas (Alcina). Curiosamente el autor ignora la decidida labor difusio-
nista del argentino Ibarra Grasso. Bibliografía. - J. B. A. 
81-1629 CASTAÑEDA M., JosÉ: Presentación. - En «La antropología america-
nista en la actualidad», I (lHE n.O 81-1532), 57-93. 
Presentación de la biografía de Raphael Girard (n. 1898) y de los princi-
pales resultados de sus investigaciones en la zona maya, tanto de tipo ar-
queológico y etnohistórico como etnológico. - J. B. A. 
81-1630 RIVERA D., MARIO: Panorama de las investigaciones arqueológicas 
en Chile. - En «La antropología americanista en la actualidad», 1 
(!HE n.O 81-1532), 163-181, 11 Hs. 
Revisión de las etapas, progresos y orientaciones actuales del trabajo ar-
queológico en Chile, distribuido en sus diferentes regiones. La disciplina 
cuenta en Chile ya con un siglo de trabajo acumulado'y en una creciente 
institucionalización; sus trabajos se han concentrado en los extremos nor-
te y sur del país; en el norte ha logrado configurar una secuencia de unos 
'lO 000 años, debiendo trabajar con la mira puesta a los estudios andinos 
(bolivianoperuanos); en el sur también se buscan los yacimientos del pa-
leoindio. Metodológicamente, el interés actual se encamina a definir con-
juntos de ocupación del espacio, de utilización de recursos naturales y de 
relaciones interregionales. - J. B. A. 
81-1631 SHEENY, JAMES J.: A formative chronology for the Sula Valley, 
Northwest Honduras. - En «La antropología americanista en la 
actualidad» (IHE n.O 81-1532), 129-147, 5 ils. 
Intento de ordenación estilística cerámica y de cronología absoluta de las 
culturas del Valle de Sula: partiendo del Valle de los Muertos (12004QO. 
200 a.C.), una posible inundación habría provocado un cambio de habitat 
hacia Santa Rita y Colonia CARE (VIua bicolor); un nuevo accidente na-
tural (erupción volcánica o nueva inundación) (200-300 d.C.) habría puesto 
fin a Santa Rita (pero no a Colonia CARE), inaugurando el estilo Choloma 
o Clásico, Bibliografía. - J. B. A. 
21 - IHE - XXVII (1981) 
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81·1632 PORRAS, PEDRO 1.: El paloo-indio en el Amazonas ecuatoriano. - En 
«La antropología americanista en la actualidad», I (IHE n.O 81-1532), 
387-391, 2 ils. 
Breve nota informativa sobre los nuevos conocimientos que vienen a re-
formar la creencia de una ocupación tardía de la Amazonia, concretamen-
te la ecuatoriana: da dos muestras de dos yacimientos (Jondachi y Papal-
laqta), excavados por el propio autor. Recuerda que el empleo de materia-
les perecederos puede desorientar a la hora de fijar la cronología; otros 
métodos (carbono 14) permiten hablar hoy ya" de una antigüedad de 10000 
años para la región. - J. B. A. 
81-1633 LINARES MÁLAGA, ELOY: Principales centros arqueológicos que con-
servan nombres autóctonos en quechua, aymara y puquina del 
Dpto. de Arquipa (Perú). - En «La anropología americanista en 
la actualidad», I (IHE n.O 81·1532), 393-410, 2 ils. 
Inventario de 329 sitios arqueológicos, donde presuntamente hay constancia 
de restos arqueológicos (no se da ningún tipo de fuente específica para 
cada caso); el autor propone la intangibilidad de la toponimia indígena y, 
además, su normalización gráfica (en algunos casos, aduciendo normas de 
una Academia de Quechua). No hace falta decir que el problema ortográ-
fico es harto más complejo y que sólo cabe esperarla de una normaliza-
ción global de las culturas andinas. - J. B. A. 
81-1634 CHEMIN BASSLER, HEIDl: Sobrevivencias precortesianas en las creen-
cias de los Pames del norte, estado de San Luis de Potosí. México. 
«Archivos de Historia Potosina» (San Luis de Potosí), IX, núm. 33, 
(1977), 21-31, 16 ils. 
Breve estudio del grupo indígena de los Pames, localizado en las zonas 
montañosas y semidesérticas de Sierra Madre Oriental, en las inmediacio-
nes de San Luis de Potosí. Las primeras noticias referentes a los Pames 
vienen dadas por los cronistas españoles del siglo XVI, como Las Casas o 
Bernardino de Sahagún. Analiza la supervivencia de creencias y ceremo-
nias precortesianas, y los utensilios que utilizaban para sus prácticas es-
pirituales (vasijas, recipientes, ídolos, etc.). Destaca la importancia que 
tiene en su sociedad el mago-sacerdote. - J. G. R. 
81-1635 CHEMIN BASSLER, HEIDI: La fiesta de los muertos entre los Pames 
septentrionales del estado de San Luis de Potosí. México. - «Ar-
chivos de Historia Potosina» (San Luis de Potosí), X, núm. 4{) 
(1979), 333-352, 8 fotos y 1 mapa. 
Estudio de los indios pames establecidos en la parte oriental de San Luis 
de Potosí, en las estribaciones de Sierra Gorda, y localizados en las ciuda-
des de Sierra Gorda, Ciudad de Maíz, Alaquines, La Palma y Santa María 
de Acapulco. Este pueblo en la actualidad es sedentario y vive de una 
agricultura de subsistencia. Destaca el profundo arraigo de sus costumbres 
y creencias ancestrales como el culto que tributan a sus muertos en el mes 
de noviembre aunque antiguamente era en el mes de mayo. Describe sus 
creencias, la erección de altares en interiores y exteriores de las casas, y 
las ofrendas que se les hace tanto de alimentos, como bebidas o flores, et-
cétera. - J. G. R. 
81-1636 MEDlNA, LUIS J.: Acerca de la agricultura prehispánica de Venezuela. 
- «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LX, 
núm. 237 (1977), 61-78. 
Basándose en obras de arqueólogos, etnólogos y biólogos, el autor nos 
ofrece una síntesis sobre la agricultura aborigen de Venezuela. Estudia las 
áreas de producción: Región del Orinoco. Costa Oriental y Central, Cuenca 
del Maracaibo, Piedemonte, Región Occidental y Región Andina. Ofrece 
una relación de las plantas cultivadas y domesticadas por los aborígenes, 
así como noticias sobre los instrumentos utilizados, sistemas de riegos, de-
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fensa contra los enemigos naturales, cosecha, almacenamiento, conserva-
ción de productos y zootecnia. Bibliografía. - M. C. F. 
81·1637 ZUCCHI, ALBERTA; DENEVAN,. WILLIAM M.: Campos elevados e historia 
cultural prehispánica en los Llanos Occidentales de Venezuela.-
«Montalbán» (Caracas), núm. 9 (1979), 565-736, 33 figs., 17 láms. 
Memoria de los resultados de la investigación realizada en los campos ele-
vados y prehispánicos, localizados en los Llanos Occidentales de Venezue-
la y dedicados a una agricultura intensiva. Además de analizar y describir 
estructuras de algunos yacimientos arqueológicos aporta datos de la eco-
logía cultural aborígen y de la población de la región de Llanos-Orinoco, 
así como sobre aspectos edafológicos y económicos tendentes a demostrar 
la conveniencia de la implantación en la zona de la agricultura intensiva. 
Bibliografía. - M. Ru. 
81-1638 WILLEY, GORDON R.: Precolumbian Taino Art in historical and so-
cio-cul.tural perspective. - En «La antropología americanista en la 
actualidad», I (IHE n.O 81-1532), 113-128. 
Intento de caracterización del arte taíno hasta fines del siglo xv. Para ello 
analiza sus antecedentes, dentro del marco antillense; sus posibles relacio-
nes con los estilos y culturas de las regiones vecinas del norte, centro y 
sur de América; sus articulaciones con el contexto social y cultural. Con-
temporánea de las altas culturas mesoamericanas, la taína fue ajena a las 
complicaciones estatales, viviendo en un relativo aislamiento. Bibliogra-
fía. - J. B. A. 
81-1639 SCOTT, JOHN F.: Post-Olmec Art in Veracruz. - En «La antropolo-
gía americanista en la actualidad», I (IHE n.O 81-1532), 237-251, 18 
ilustraciones. 
Examen de la producción artística posterior al auge olmeca (después del 
siglo VI a.C.), que se concentra en la región central del actual estado de 
Veracruz. En concreto, toma en consideración dos zonas: las montañas de 
Tuxtla (Tres Zapotes, Tlapacoya Arriba) y la zona semiárida (Remojadas, 
Buenavista, La Vigía). Bibliografía. - J. B. A. 
81-1640 MOSQUERA, GERARDO: El arte abstracto de los aborígenes preagroal-
fareros cubanos. Santiago. - «Revista de la Universidad de Oriente" 
(Santiago), núm. 37 (1980), 83-98, 4 Hs. 
Estudio de los pueblos aborígenes preagroalfareros, extendidos por todo el 
archipiélago cubano (aunque con mayor densidad al sur de Camaguey, del-
ta del Cauto, península de Guanahacabiles, y sur de la isla de Juventud), 
que poblaron aquellas tierras hace unos 4000 o 5000 años. Vivían de la caza, 
pesca y recolección terrestre, ya que no conocían la agricultura y sus uten-
silios eran cucharas, raspadores, etc., realizados con conchas de moluscos. 
Analiza sus manifestaciones artísticas de clara tendencia geométrica. -
J. G. R. 
81-1641 SCHOBINGER, JUAN: Los petroglifos del Cerro Tunduqueral, Uspalla-
ta, provincia de Mendoza, República Argentina. - «Ars Praehisto-
rica» (Sabadell), I (1982), 123-139, 18 figs. 
Descripción de los grabados de este lugar en relación con los otros 15 si-
tios con arte rupestre de la región. Una cabeza con máscara lo relaciona, 
además, con San Juan y Chile; un tridigito señala una relación con el 
noroeste argentino y con la Patagonia. Se atribuyen a una fecha hacia 700-
1000 de la era. Bibliografía. - S. R. L. 
DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA 
81-1642 POLLAK, MIC 1-1 AEL: The ethnic background 01 Columbus inferences 
a Genoese-Jewish source, 1553-1557. - "Revista de Historia de Amé-
rica» (México), núm. 80 (1975), 147-164. 
Estudio sobre el debatido tema del origen genovés de Colón. Basado fun-
damentalmente en la obra del cronista judío Joseph ben Joshua ben Meir 
ha-Kohen Divrei ha-Yommim /'Malkhei Zar/at u'Malkhei Beit Ol/oman ha-
Togar (una crónica de los reyes de Francia y los sultanes de los turcos-
Otomanos) (1553) y en la que se atribuye el descubrimiento a Américo Ves-
pucio. Bibliografía. - B. T. 
81-1643 SCHOBINGER, JUAN: ¿Vikingos en Sudamérica? Ojeada sobre una re-
ciente teoría hiperdifusionista por vía transatlántica. - En «La an-
tropología americanista en la actualidad», II (IHE n.O 81-1532), 357-
397, 3 ils. 
Refutación no sólo de las imaginaciones de la ciencia ficción (Charroux, 
Bergier, Kolosimo, Daniken ... ), sino sobre todo de una «escuela» hiperdifu-
sionista constituida por ¡os franceses R. Chaulot y J. de Mahieu (cuya ac-
tuación en Argentina-Paraguay se extiende de 1970 a 1979). Aparte de anali-
zar con detenimiento la endeblez de los argumentos de Mahieu, señala su 
trasfondo racista y, también, su sensacionalismo mercantilista. B~Jliogra­
fía. - J. B. A. 
81-1644 VIGNERAS, LOUIS-ANDRÉ: The Discovery of South America and fhe 
Andalusian Voyages. - University of Chicago Press. - Chicago, 
1976. - IX + 170 p. -10 dólares. 
Rec. John Vogt, «The American Historical Review» (Washington), LXXXII, 
núm. 3 (1977), 655. Estudio de once viajes españoles anteriores a 1506, que 
ayudaron al conocimiento de la costa sudamericana. - J. An. 
81-1645 GANDfA, ENRIQUE DE: Los pleitos colombinos y la transformación de 
la India en América. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), 
núm. 22 (1977), 47-86. 
Glosando la edición de dos volúmenes (1 y VIII) de los Pleitos colombinos 
por la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de SeviJIa, comenta las pro-
banzas de 1532 y 1535-1536, incluidas en aquéllos, en las que se quería de-
mostrar por parte del fiscal de la Corona que la iniciativa y principales 
acciones del descubrimiento habían correspondido a Martín Alonso Pinzón 
y, por lo tanto, los privilegios y títulos carecían de base suficiente, y por 
parte de los herederos del almirante se trataba de probar todo lo contra-
rio. A partir de esto trata de patentizar que la idea de Colón era llegar 
a la «cuarta India» o India Orientalis de los mapas antiguos, como el de 
Ptolomeo, y que ello lo consiguió totalmente; insiste también en las lige-
rezas y errores de M. WaldseemüIler en su bautizo de las tierras descubier-
tas con el nombre de América. Tono polémico. - A. H. 
81-1646 BARREIRO-MEIRO, ROBERTO: Sobre Ponce de León, Puerto Rico y 
México. Réplica a Aurelio Tió y puntualizaciones a Samuel E. Mo-
rison. - «Revista General de Marina» (Madrid), núm. 189 (1975), 
125-133. 
Interesantes rectificaciones a algunos detalles relativos a la historia de los 
descubrimientos geográficos en cuestión, contenidas en la obra del almiran-
te Samuel Elliot Morison, The European discovery of America: The Sou-
thern voyages, 1492-1616, y a su comentario en el diario ABC de Madrid, 
de 8 de febrero de 1975 por Aurelio Tió. - A. L. 
81-1647 Memorial de Zamora sobre la India. - Presentación de Alfonso Ra-
mos de Castro. - Estudio y transcripción de Demetrio Ramos Pé-
rezo - Fundación Ramos de Castro para el estudio y promoción 
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del nombre. - Zamora, 1982. - 14 h. (s.p.) + 4 láms. de reproduc-
ción facsimilar (31,S X 23,S). 
Edición especial -dedicada al Primer Congreso sobre la comunidad Ibero-
americana- del citado memorial conservado en el Archivo del Ayuntamien-
to de Zamora, Sección Histórica, legajo XV, documento 34. En el estudio 
previo a la transcripción el autor sintetiza la critica al descubrimiento co-
lombino y analiza el testimonio del doctor Francisco de Cisneros, firman-
te del memorial, como único dato personal que figura en tan importante 
documento. - J. A. J. 
81-1648 PAZ OTERO, GERARDO: El carisma de los conquistadores. - «Bole-
tín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIII, 
núm. 249 (1980), 151-158. 
Analiza la personalidad del conquistador Sebastián de Belalcázar (l478?), 
destacando su espíritu rebelde, cruel y sanguinario, y narra sus aventuras 
hasta su muerte en 1551. Breves notas sobre su descendencia. Bibliogra-
fía. - M. C. F. 
81-1649 LEÓN, PEDRO R.: El gesto heroico: la muerte de Francisco Pizarro 
en la narración de Cieza de León. - «Anuario de Estudios Ameri-
canos» (Sevilla), XXXIV (1977 [1980]). 97-111. 
Pequeña contribución al estudio de la muerte de Francisco Pizarro a tra-
vés de la «Guerra de Chupas» (libro segundo de la cuarta parte de la 
«Crónica del Perú», Sevilla, 1553) de Pedro Cieza de León. Análisis de la 
escena como ejemplo ilustrativo del gusto por la recreación literaria de 
lo histórico, que hallamos en las crónicas de Indias: el plan narrativo ge-
neral y los detalles ambientales de la obra, están proyectados en torno a 
la concepción de Francisco Pizarra como héroe de epopeya. Abundantes 
notas sobre cronistas coetáneos y antecedentes literarios. - M. A. C. 
81-1650 GARMENDIA, HERMAN: Cuando el conquistador Juan de Villegas ... -
Publicaciones del Ministerio de Relaciones Interiores. - Caracas, 
1981. -197 p., ils. (18 X 16). 
Divulgación. Tras una breve presentación de óscar Yanes, se nos ofrece 
la biografía del citado conquistador español, fundador de la ciudad de 
Barquisimeto. Comienza ofreciendo una visión general de la sociedad es-
pañola de los siglos xv y XVI en los aspectos económico, cultural, político 
y social. A continuación narra, de forma amena, la vida del conquistador 
segoviano y de su esposa Ana Pacheco, ofreciendo noticias sobre sus des-
cendientes entre los que figura el libertador Simón Bolívar. Merece la 
pena resaltar los dibujos de Graciela Vivas que ilustran el texto. - L. G. X. 
81-1651 SZASZDI, AnAM: En torno a la balsa de Salango (Ecuador) que cap-
turó Bartolomé Ruiz. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevi-
lla), XXXV (1978), 453-554, ils. 
Análisis crítico de los datos aportados por los cronistas, destacando fun-
damentalmente a Fernández de Oviedo, en relación con el histórico viaje 
de descubrimiento, que tuvo lugar aproximadamente entre el 15 de julio 
y el 20 de octubre de 1526. Representa el primer contacto con la costa ecua-
toriana y tierras del Tahuantinsuyo. Resume conclusiones: sobre las fuen-
tes -considera que la Relación Sámano es .obra de Fernández de Oviedo, 
que intervino también en la Verdadera relación de Francisco de Xerez 
(1634), etc.-; señala los hitos principales del viaje; la balsa apresada el 
1 de octubre era ecuatoriana, con balseros de Salango ... Abundantes citas 
en texto y notas. Documentación édita y procedente del Archivo General 
de Indias (Sevilla) y Biblioteca Nacional (Madrid). Bibliografía. - B. T. 
81-1652 RICO-AvELLO, CARLOS: Patología en la conquista de Méjico. - En 
«V Congreso Nacional de Historia de la Medicina», II (IHE n.O 
81-95), 377-387. 
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Referencias extraídas de los cronistas Bernal Díaz del Castillo, Gomara y 
las Cartas-Relaciones de Cortés, referentes a algunos datos de patología 
médica y quirúrgica (fiebre amarilla, viruela, venéreas, etc.) sufridas por 
los conquistadores españoles de Hernán Cortés. Abunda en tópicos colo-
nialistas y sobra alguna alusión despectiva para un alto organismo inter-
nacional humanitario. Sin notas. No se detallan las referencias textua-
les. - F. A. G. 
81-1653 BoUYssE-CASSAGNE, THERlisE; G6MEZ, THOMAS: Sociétés indigenes et 
structures de colonisation. Etude comparative de la Société Muis-
ca (Colombia) et des sociétés indigenes du Collao (Bolivie). -
«Cahiers des Ameriques Latines» (París), núm. 13-14 (1976), 3-32. 
A través de las sociedades indígenas muisca (Colombia) y la del Callao bo-
liviano prehispánico, en dos grados distintos de evolución hacia el estado, 
los autores destacan que la repercusión de la colonización española fue 
distinta, dependiendo del nivel de integración estatal de cada sociedad, 
siendo menos vulnerable la más acostumbrada al estado como la del Co-
llao, que la que estaba en proceso de elaboración estatal, como la de los 
muiscas que fue destruida totalmente por la colonización. Notas y biblio-
grafía a pie de página. - C. M. G. 
81-1654 SANZ LóPEZ, CARLOS: La ciencia moderna fue realmente una conse-
cuencia normal y necesaria del descubrimiento de América. -
«Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XXXIV (1977-[1980]), 
295-322, 5 láms. 
Tal como indica el título, la experiencia recogida y plasmada en la Carta 
de Colón (1493), el Mundus Novtls de Américo Vespucio (1502) y el planis-
ferio mural y globo de Waldseemüller (1507), fueron los elementos promo-
tores del cambio del concepto geocéntrico al heliocéntrico del universo. 
Para el autor, España aportó tan sólo el material, pero estuvo ausente del 
proceso de elaboración de la mencionada ciencia. Notas bibliográficas 
del propio autor. - M. A. C. 
81-1655 LAURENCICH-MlNELLI, LAURA: Fonti americanistiche italiane minori 
del '500. - En «La antropología americanista en la actualidad», 11 
(IHE n.O 81-1532), 311-324, 1 lám. 
Estudio de las· posibles fuentes del poema De navigatione Christophori Ca-
lumbi (1581): Mártir de Anglería, Fernández de Oviedo, Fernando Colón, 
Ramusio. En cuanto al mapa que acompaña al poema, hay varios puntos 
que impiden dar una respuesta clara. Bibliografía. - J. B. A. 
81-1656 RUIZ POVEDANO, JosÉ MARÍA: Algunas precisiones eruditas sobre uno 
de los homónimos-coetáneos de Francisco de Bobadilla. - «Anuario 
de Estudios Americanos» (Sevilla), XXXIV (1977-[1980]), 233-240. 
Pequeña aportación documental al estudio biográfico del corregidor Fran-
cisco de Bobadilla (f 1496), homónimo y coetáneo del juez pesquisidor y 
gobernador de Indias conocido por el apresamiento de los Colón, y del vi-
sitador de la Orden de Santa Clara y abad de Jerez de la Frontera. Con 
Precisiones y correcciones a la obra del historiador dominicano J. Mariano 
Incháustegui Cabral Francisco de Bobadilla. Tres homónimos y un enigma 
colombino descifrado (IHE n.O 52637). Notas bibliográficas y documentales 
(Archivo General de Simancas). Transcripción de uno de los documentos 
aportados. - M. A. C. 
COLONIZACIÓN 
81-1657 CHAUNU, PIERRE: Sevilla y América, siglos XVI y XVII. - Traduc-
ción de Rafael Sánchez Mantero. - Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Sevilla. - Sevilla, 1983. - 328 p. (22 X 13,5). 
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Traducción de la obra reseñada en IHE n.O 77-1548, síntesis de la conocida 
obra del profesor francés, Seville et l'Atlantique, traducida a un perfecto 
castellano. En el prólogo, el autor subraya el buen funcionamiento de la 
Administración española del quinientos. - J. M. C. 
81·1658 RODRíGUEZ VICENTE, ENCARNACIÓN: Los cargadores a Indias y su con-
tribución a los g'astos de la monarquía. 1555-1750. - «Anuario de 
Estudios Americanos» (Sevilla), XXXIV, (1977-[1980)), 211-232. 
Publicación de la Relación de méritos y servicios hechos a la Real, Corona 
por el Consulado de la Universidad de Cargadores a Indias que existe en 
la ciudad de Cádiz, impreso, 1775 (Archivo Histórico Nacional de Madrid), 
que contiene, entre otros datos, las aportaciones en metálico hechas a la 
Corona por vía de donativo o de préstamo, entre 1555 y 1750. Análisis de 
dichos servicios, sus tendencias y causas de sus variantes, sistematizadas 
en dos cuadros; advertencias metodológicas sobre la terminología utilizada, 
el método de reducción monetaria y las lagunas existentes en el estudio, 
y sobre la investigación a partir de una fuente única y no contrastada: la 
«relación». Notas bibliográficas. - M. A. C. 
Historia política y militar 
81-1659 FOIN, CHARLES: Rodrigo de Río de Losa (1536-1606?). - «Archivos de 
Historia Potosina» (San Luis de Potosí), X, núm. 38 (1978), 111-166, 
1 foto. 
Semblanza biográfica de Rodrigo de Río de Losa (1536-1606?), que arribó a 
tierras de Nueva España hacia 1559, Destaca su participación en diversas 
empresas como en la expedición a Florida (1559-1561) y en el ejército paci-
ficador del Norte (1563·1567), después de cuya campaña es nombrado capi-
tán de frontera, siendo más tarde teniente de capitán general entre los 
años de 1580-1589. En este período formó parte del ejército, en la guerra 
contra los chichimecas (1581-1585). Análisis del costo de dicha guerra se-
gún las cajas de la ciudad de Zacatecas. Nombrado gobernador de Nueva 
Vizcaya, durante el período de 1590-1594, se retiró más tarde a su hacienda 
de Santiago, donde murió. Reproduce y transcribe dos cartas autógrafas. 
Documentación del Archivo General de Indias. - J. G. R. 
81-1660 CHIRICOTTI, alGA; COLMENARES, LUIS OSCAR: El gobernador de Tu-
cumán don Esteban de Urízar y Arespacochaga. Un mandatario his-
panoamericano vitalicio. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos 
Aires), núm. 23 (1977), 311·340. 
Estudio biográfico de este funcionario vasco, valeroso militar en la España 
del último tercio del siglo XVII y que, debido al peligroso estado en que 
se encuentra Tucumán ante los ataques indígenas, es nombrado gobernador 
de ella en 1701, aunque por diversas circunstancias que se especifican no 
tomó posesión de esta gobernación hasta seis años después. Se expone su 
brillante papel en los campos de batalla europeos y, sobre todo, su extraor-
dinaria actuación como gobernador de Tucumán entre 1707 y 1724, año en 
que murió, cuando tenía conquistado el reconocimiento de sus méritos 
tanto por la Corona como por sus propios gobernados. Documentos del 
Archivo Histórico de Tucumán y de Salta. Bibliografía. - A. H. 
81-1661 ANDREWS, KENNETH R.: The Spanish Caribbean, Trade and Plunder 
1530-1630. - Yale University Press. - New Haven, 1978. - XI + 267 p. 
+ 6 mapas (22 X 13,5). -17,50 dólares. 
Estudia los ataques sufridos por Iberoamérica como algo independiente y 
no como formando parte de la política inglesa. En contra de la opinión 
corrientemente aceptada, Andrews considera que Isabel 1 buscaba la paz 
y la concordia con Felipe II. Según el autor, el Caribe fue importante como 
fuente de ingresos para la piratería particular, pero no respecto a los asun-
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tos internacionales; como consecuencia los poderes no hispánicos se inte-
resaron por las Indias Orientales después de que sus connacionales hubie-
ran establecido allí sus bases, pero no antes. Libro bien escrito con notas 
y mapas útiles. Sin bibliografía. - J. L. Sh. 
81-1662 BRUNO, CAYETANO, S.D.B.: Las reducciones jesuísticas y la integri-
dad del territorio argentino. - «Investigaciones y Ensayos» (Bue-
nos Aires), núm. 23 (1977), 243-274. 
Trabajo en el que se trata de patentizar cómo las reducciones jesuísticas 
guaraníes sirvieron de contención a las incursiones portuguesas desde el 
Brasil, y mantuvieron generalmente la línea fronteriza de éste con la Ar-
gentina, desde las primeras fundaciones a principios del siglo XVII hasta 
la expulsión de los jesuitas en 1767. Se pormenorizan las incursiones o 
malocas portuguesas, la organización de la resistencia de los guaraníes, las 
disposiciones oficiales sobre la cuestión y el descalabro tras de la expulsión. 
Documentación del Archivo General de la Nación de Buenos Aires, de la 
Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, Archivo General de Indias de Se-
villa, etc. Bibliografía. - A. H. 
81-1663 TANZI, HECTOR JosÉ: El Fuero Militar en el Derecho Indiano. Con 
noticias del derecho patrio en el Río de la Plata. - «Boletín Histó-
rico» (Caracas), núm. 42 (1976), 396-419. 
Documentado estudio sobre el Ordenamiento Militar hispano a lo largo de 
los siglos. Comienza exponiendo los antecedentes medievales del derecho 
castellano ofreciendo a continuación noticias sobre la organización de los 
ejércitos en la época de los Reyes Católicos y las normas dadas por éstos, 
así como las reformas de Felipe IV (en 1632 aprobó las primeras Ordenan-
zas), Felipe V (1701) y Carlos nI (1768 y 1769). Analiza más detalladamente 
la jurisdicción de la Marina tanto en España como en América exponiendo 
sus diferencias y por último describe la actuación de los organismos supe-
riores de Justicia Militar en las Indias. Bibliografía. - L. G. X. 
811664 FONROUGE DE BALIÑA, JULIA ELENA: Los fuertes de Corpus Christi y 
Buena Esperanza y la colonización del río Paraná. - «Investigacio-
nes y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 20 (1976), 341-359. 
Recopilación de las noticias historiográficas y bibliográficas sobre los dos 
fuertes citados en el título, fundados por la expedición de Pedro de Men-
doza, en la vía del Río de la Plata, Paraná arriba, durante la búsqueda 
de la Sierra de la Plata. Las noticias se extienden entre 1535 y 1541, año en 
que aquellos fuertes fueron abandonados, y especialmente se esbozan las 
figuras de los jefes Gonzalo de Alvarado y Carlos Dubrín. Bibliografía.-
A. H. 
Economía y sociedad 
81-1665 MAzET, CLAUDE: Population et société a Lima aux XVI' et XVII' si~­
eles. - "Cahiers des Ameriques Latines» (Paris), núms. 13·14 (1976), 
51-100. 
Estudio demográfico de la ciudad de Lima en los siglos XVI y XVII. El 
autor, después de una crítica de las fuentes, estudia las características de 
los distintos grupos componentes de la población a través de las actas pa-
rroquiales de nacimientos, matrimonios y defunciones, así como los com-
ponentes de orden sociológico: esclavitud y oficios que desempeñaban, lo 
que da una mayor precisión al estudio. Notas y bibliografía a pie de pá· 
gina.-C. M. G. 
81-1666 LUNA, FáIX: Planes para La Rioja colonial. - «Investigaciones y 
Ensayos» (Buenos Aires), núm. 24 (1978), 391-421. 
Estudio analítico de cuatro escritos que contenían unos a modo de planes 
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para la organización o reorganización de la vida en esta zona tucumana. 
El primero, bajo la ilusión minera, emanó del Cabildo a raíz de la funda-
ción de La Rioja en 1591; un segundo plan de 1684, anónimo, moderado y 
realista, tras de la desilusión minera y las ruinosas guerras calchaquíes y 
otras desgracias, alentaba sobre todo el progreso vitivinícola para la mis-
ma ciudad; el tercero, emanado del Cabildo de San Fernando del Valle de 
Catamarca, en 1692, buscaba soluciones para sus problemas y los de La Rio-
ja, y un último plan de 1766 más esperanzado. Documentos del Archivo 
General de Indias de Sevilla. Bibliografía. - A. H. 
81-1667 URQUIZA ALMANDOZ, OseAR F.: Las primeras industrias entrerrianas 
(1600-1850). - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 21 
(1976), 223-275. 
En este trabajo sobre las industrias de Entre Ríos, aunque su mayor ex-
tensión se concede a la época de la Independencia, se recogen las noticias 
existentes del arranque y evolución en los siglos XVII y XVIII, de la explo-
tación forestal, el carbón, construcción de embarcaciones, producción de 
harinas, cal, yeso y ladrillos, y fundamentalmente de la fabricación de cue-
ros y de las curtidurías y graserías y otros derivados de la ganadería, así 
como de los saladeros de carne en esta región. Bibliografía. - A. H. 
81-1668 CUSHNER, NICHOLAS P.: Lords of the Land. Sugar, wine and ;esuit 
estates of coastal Peru, 1600-1767. - State University of New York 
Press. - Albany, 1980. - IX + 225 p., 1 mapa, cuadros y gráficos 
(22,S X 15). 
Importante estudio global sobre las haciendas jesuísticas peruanas de la 
costa (aunque hay alguna otra información sobre otras del interior): adqui-
sición de la tierra, administración económica, régimen laboral, producción 
y comercialización, ganancias. La característica que hace el autor (pp. 132-
134) del sistema jesuístico como de capitalismo agrario temprano sin duda 
será discutida por muchos historiadores, a causa de la tan importante 
existencia de esclavismo. La información cuantitativa permitirá compara-
ciones con otras zonas o con haciendas laicas. Dado el carácter de la ins-
titución propietaria, se echa de menos un capítulo que estudiara la legiti-
mación interna de la actividad económica y la justificación moral de algu-
nos de sus rasgos (uso de mano de obra esclava, por ejemplo; pero tam-
bién otros: acumulación de capital, precios ... ). La investigación descansa 
en fuentes de los archivos peruanos, argentinos, españoles y romanos (en 
cambio, no indica que haya aprovechado la colección Jesuitas de la Biblio-
teca Nacional chilena), además de fuentes publicadas y bibliografía. tndice 
de personas, lugares y materias. - J. B. A. • 
81-1669 SERRERA, RAM6N MARtA: Un uso marginal de la riqueza minera in-
diana: la acumulación suntuaria de metales preciosos. - «Anuario 
de Estudios Americanos» (Sevilla), XXXIV (1977-[1980]), 487-515. 
Estudio del fenómeno de «tesaurización» de plata y oro por los particu-
lares y estamentos eclesiásticos americanos durante los siglos XVII y XVIII, 
sin ahondar en sus causas ni en sus consecuencias económicas. Descripción 
del hecho en su vertiente eclesiástica (retablos, techumbres, paramentos y 
orfebrería religiosa), incidiendo en su finalidad y búsqueda de efectos; aná-
lisis de su vertiente doméstica. Valoración del fenómeno económico, no 
específicamente americano, como arcaizante: la acumulación suntuaria pro-
duce la descapitalización. Consideraciones finales sobre la dificultad de 
cuantificar el oro y la plata utilizados con dichos fines, por la ausencia 
de control y el fraude en el pago de los impuestos; por la costumbre de 
refundir piezas, y por la complejidad que presenta el manejo de la princi-
pal fuente para el estudio, el derecho de «vajilla» que gravó el labrado de 
la plata. Notas bibliográficas. - M. A. C. 
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81-1670 SARABIA VIEJO, MARíA JUSTINA: El estanco de la sal en Yucatán (1591-
1610). - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XXXV (1978), 
379-405. 
Parte de una amplia investigación sobre las salinas en el virreinato de 
Nueva España. Información sobre este monopolio a partir de la Real Cé-
dula de 1591 hasta la anulación del estanco -1610-- por varias cédulas a 
las autoridades novohispanas y de Yucatán. Precisa las principales salinas 
del territorio -Relaciones Geográficas (1579-1581)-, de las que ofrece tam-
bién la lista incluida en la Información dada por Fernando Parias Zapata, 
y recoge los capítulos de las Ordenanzas de 1605. Bibliografía, documenta-
ción édita e inédita del Archivo General de Indias (Sevilla). - B. T. 
81-1671 MARQUIAFAVE PUGUESI, HAIDEE: O regime do «Porto Unico» no mer-
cantilismo espanhol- «Raziío de Estado». - «Revista de Historia 
de América» (México), núm. 85 (1978), 85-101. 
Sostiene que el tráfico comercial español con Hispanoamérica en la época 
de los Austrias -siglos XVI-XVIl- figuraba en las «razones de Estado», 
como un aspecto particular del movimiento general de expansión de la 
preponderancia española en Europa. El ordenamiento a través del régimen 
de puerto único -Sevilla y su sucursal Lima- fue una experiencia mer-
cantilista que no arrojó saldo positivo ,ni para la Corona ni para el puer-
to sevillano. Bibliografía muy conocida y alguna documentación édita. -
B. T. 
81-1672 SEGRETI, CARLOS S. A.: Contribución al estudio de la condición del 
aborigen en Córdoba de la Nueva Andalucía hasta las Ordenanzas 
del visitador Francisco de Alfaro. - «Investigaciones y Ensayos» 
(Buenos Aires), núm. 19 (1975), 181-258. 
Trabajo en el que se expone la situación de los aborígenes en la Córdoba 
argentina, desde su fundación en 1573 hasta los quince primeros años del 
siglo siguiente. Son abundantísimas las noticias que se recogen en tal tema 
sobre cálculos demográficos, adoctrinamiento y evangelización, mercedes 
de encomiendas, situación social, trabajo, organización familiar, etc. Se uti-
lizan como fuente principal los Libros de Actas Capitulares del Archivo 
Municipal de Córdoba. Bibliografía. - A. H. 
81-1673 MALVIDO, ELSA: Decadencia del indígena a raíz de la conquista. Es-
tudio demográfico en el área de Tula (1683-D30). - En «La antropo-
logía americanista en la actualidad», II (IHE n.O 81-1532), 571-588, 
1 gráfico. , 
Partiendo de la hipótesis de que en la zona estudiada (como en los demás 
territorios coloniales castellanos) tuvo vigencia una política natalista inter-
media (entre las pronatalistas y las antinatalistas), por medio de la docu-
mentación parroquial se propone verificar o falsificar la hipótesis. Por des-
gracia, parece que 'el trabajo no ha sido publicado en su integridad, pues 
en el texto se menciqna por lo menos hasta el gráfico 8, mientras que sólo 
aparece uno; por la misma razón, no se incluyen las presuntas conclusio-
nes. de la parte publicada, el dato principal es que el promedio de «niños 
abandonados» en todo el período estudiado es del 17,5 %. Documentación 
parroquial local, del Archivo General de la Nación y bibliografía. - J. B. A. 
Instituciones 
81-1674 VERUNDEN, CHARLES: VEtat el l'administration des communautés 
indigenes dans I'Empire espagnol d'Amérique. - «Anuario de Estu-
dios Americanos» (Sevilla), XXXIV (1977-[1980]), 695-705. 
Rápida exposición de la evolución de las comunidades indígenas americanas 
y de las estructuras introducidas para fomentar su capacidad fiscal y su 
rendimiento laboral (integración de los caciques, régimen de encomiendas, 
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comunidades libres, corregidores, etc.). Reflexiones sobre la ausencia de 
una verdadera política de Estado para dichas comunidades y sobre la exis-
tencia, en cambio, de diversas políticas- impulsadas por los intereses de los 
grupos de presión existentes (misiones, obispos, autoridad civil, encomende-
ros). Proposición de una investigación inductiva del tema, a partir de las 
realidades concretas locales y no a través de las leyes incumplidas de la 
administración ni de los estudios teóricos de juristas y teólogos, con el 
fin de probar que «el Estado, después del período de fijación colonial se 
limitó ... a funciones fiscales y de mantenimiento del orden público colo-
nial,. dejando la administración de las comunidades en manos de las auto-
ridades locales, de los propietarios de dominios agrícolas o de los pueblos 
de misión. Notas bibliográficas. - M. A. C. 
81-1675 MURO ROMERO, FERNANDO: El «beneficio» de oficios públicos con 
jurisdicción en Indias. Notas sobre sus orígenes. - «Anuario de Es-
tudios Americanos» (Sevilla), XXXV (1978), 1-67. 
Excelente trabajo, precedido de pormenorizado comentario historiográfico 
-Parry, Domínguez Ortiz, Vicens Vives, etc.- en el ámbito metropolitano 
e indiano -mediados del siglo XVII hasta la primera mitad del XVIII. Se 
aborda el tema desde el campo de la Historia del Derecho- se destaca el 
componente jurídico de la venta de oficios públicos en la administración 
territorial de Indias, desde sus comienzos -década 163~164G-. Expone y 
analiza la legislación de 1654 -«cédula de. medios»-, con noticias genera-
les sobre su aplicación recogidas por el Consejo. Añade al panorama jurí-
dico-administrativo el estudio de determinados pleitos hasta la derogación 
de la llamada «cédula de las venganzas», de 1660. Apéndice documental. 
Bibliografía y documentación édita y procedente del Archivo General de 
Indias (Sevilla) y Biblioteca del Palacio Real (Madrid). - B. T. 
81-1676 MAYO, CARLO A.: Los pobleros del Tucumán colonial. Contribución 
al estudio de los mayordomos y administradores de encomienda en 
América. - «Revista de Historia de América» (México), núm. 85 
(1978), 27-57. 
Sin agotar el tema, que reconoce no muy estudiado, analiza el papel de 
estos agentes entre el encomendero y el indígena en la gobernación del 
Tucumán -siglos XVI y XVIl- donde reciben el citado apelativo genérico. 
Justifica su presencia por la misma dinámica interna de las encomiendas, 
que da lugar a la delegación de servicios en terceros, mediante poderes y 
conciertos. Trata de casos concretos, de la retribucióIi por las modalidades 
generalizadas de partido y salario, la relación con los indios y la Iglesia,-
la condición social de los pobleros y la legislación sobre ellos. Documen-
tación édita y procedente de los archivos argentinos Histórico de la Provin-
cia de Córdoba, Histórico de Tucumán y General de la Nación Bibliogra-
fía - B. T. 
81-1677 BERMÚDEZ AZNAR, AGUSTÍN: La abogacía de pobres en Indias. -
«Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), L (1980), 1039-
1054. 
Se destaca la preocupación medieval por los pobres, y la inclusión de los 
indios en esa categoría, lo que conduce a que éstos gocen de medidas pro-
tectoras y, muy especialmente, la de disponer de defensa profesional ade-
cuada, extremo sobre el que se facilita información, desde el punto de vis-
ta de la normativa. - J. L. A. 
81-1678 GARCÍA-GALLO, CONCEPCIÓN: Sobre el ordenamiento jurídico de la es-
clavitud en las Indias Españolas. - «Anuario de Historia del De-
recho Español» (Madrid), L (1980), 1005-1038. 
Se traza la evolución general de la normativa, la cual desde 1542 afecta, 
casi exclusivamente, a la población negra, y que, comenzando con la le-
gislación de Partidas conduce a la reglamentación de Antonio Porlier, ele-
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vada a ley en 1789. Después se analizan los matices de la esclavitud negra, 
la política proesclavista del siglo XVIII y la condición jurídica de los ne-
gros libres. - J. L. A. 
Aspectos religiosos 
81-1679 CAMPO DEL Pozo, O.S.A., FERNANDO: Los agustinos en la evangeliza-
ción de Venezuela. - Universidad Católica Andrés Bello. - Caracas, 
1979. - 307 p. (19 x 12). 
Estudio que, pese a la limitación contenida en el título, aborda, dentro de 
su área geográfica e incluso en términos más amplios, la problemática doc-
trinal del derecho de conquista, la doctrina y la encomienda, en la coloni-
zación hispanoamericana; y el derecho sacramental y litúrgico. Son de 
interés los datos que aporta, previo el manejo de mucha documentación 
inédita de los archivos locales, acerca de la división entre las órdenes re-
ligiosas en torno a la capacidad de los indios para recibir los sacramentos, 
y a su praxis sobre el matrimonio de los mismos. - A. L. 
81-1680 SORIA VELASCO, J. ALEJANDRO: Concilios hispano y latinoamericano. 
- En «El Concilio de Braga y la función de la legislación particu-
lar en la Iglesia» (IHE n.o 81-(4), 235-284. 
Dentro del período colonial, se estudian en este trabajo todas las manifes-
taciones conciliares de la Iglesia en el Nuevo Mundo, desde las llamadas 
juntas eclesiásticas (1519-1546), que se ocuparon casi exclusivamente de los 
problemas misioneros determinados por la tentativa de integrar a la po-
blación india en la cristiandad, hasta los concilios del siglo XVIII debidos al 
impulso de Carlos 111, pasando por los anteriores a la influencia de Trento 
(el I de Lima, de 1551-1552, y el I de México, de 1555) y los postridentinos. 
- A. L. 
81-1681 AVELLÁ CHÁFER, FRANCISCO: Don Francisco de Zaldívar (1568-1638). 
Primer deán del Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires. Crónica bio-
gráfica. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 21 
(1976), 307-334. 
Estudio biográfico de este primer deán bonaerense, desde su nacimiento 
en Asunción, formación y estudios en Lima, hasta su nombramiento como 
deán, su enfrentamiento con Pedro de Carranza, primer obispo de Buenos 
Aires, y su actuación como Provisor y Vicario General en sede vacante de 
la citada diócesis, al morir Carranza. Se destacan sus valores morales y 
su deseo de mantenimiento de la disciplina eclesiástica. Bibliografía. - A. H. 
Aspectos culturales 
81-1682 GUERRA, FRANCISCO: Los errores de interpretación histórica en la 
trasculturación de la materia médica americana. - «Asclepio, Ar-
chivo Iberoamericano de Historia de la Medicina y Antropología 
Médica» (Madrid), XXVI-XXVII (1974-1975), 397-425. 
Puntualizaciones, desde un punto de vista cultural, en torno a las tesis 
tradicionales, según las cuales el indígena precolombino tenía un conoci-
miento racional de las virtudes terapéuticas de ciertas sustancias natura-
les, consideradas como drogas médicas por la civilización occidental. En 
apéndice, una selección de informes extraídos de Relaciones de Indias de 
los siglos XVI-XVII. Indice de fuentes y de referencias. - F. A. G. 
81-1683 BERNALES BALLESTEROS, JORGE: Consideraciones sobre el barroco pe-
ruano: portadas y retablos en Lima durante los siglos XVII y 
XVIII. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XXXV (1978). 
407-452, 32 láms. 
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En un marco descriptivo del ambiente general de la ciudad en dicha época 
barroca, ofrece apretada síntesis de la evolución y paralelismo entre los 
retablos y portadas de importantes monumentos desde los realizados por 
Pedro de Noguera hasta los de Santiago Rosales y el año 1746. En último 
capítulo destaca el sentido iconográfico de las portadas retablos limeñas, 
concluyendo que en ellas prevalece la concepción teatral, de espectáculo, 
de carácter didáctico. Referencias bibliográficas. - B. T. 
Biogr/lfía e historia local 
81-1684 LULIo, ORESTES DI: Cronología histórica relativa a la fundación de 
«El Barco o Santiago-Argentina» (siglo XVI). - «Investigaciones y 
Ensayos» (Buenos Aires), núm. 25 (1978), 251-282. 
Relación cronológica de una serie de acontecimientos ocurridos entre 1500 
-le antecede el nacimiento de F. Pizarra en 1475- y 1697, años entre los 
que se insertan las fundaciones de las ciudades que llevaban el nombre de 
El Barco por Juan Núñez de Prado, una de las cuales fue el origen de 
Santiago del Estero, según este autor. - A. H. 
81-1685 PÉREZ MONTAS, EUGENIO: Memoria de los trabajos de restauración 
de la casa n.O 6 de la calle de las Mercedes. - «Casas Reales» (San-
to Domingo), 11, núm. 2 (1977), 3·7. 
Ofrece noticias sobre dicha casa de Santo Domingo, tan vinculada a la vida 
social y política por sus moradores, entre ellos Juan de. Villoria (s. XVI). 
En el siglo XVII fue donde a los jesuitas, quienes instalaron un colegio. 
Breve descripción. - J. G. R. 
81-1686 ALEGRíA, RICARDO E.: El rey Miguel, héroe puertorriqueño en la lu-
cha por la libertad de los esclavos. - «Revista de Historia de Amé-
rica» (México), núm. 85 (1978), 9-26. 
Información sobre la vida y personalidad de este esclavo puertorriqueño 
y su alzamiento en los primeros años de la colonización española de Ve-
nezuela, basado en los cronistas de la época (siglo XVI) -fray Pedro de 
Aguado, Juan de Castellanos, Antonio de Herrera y Tordesillas, fray Pedro 
Simón (siglo XVII), etc.-. El recuerdo del «negro Miguel» ha quedado aso-
ciado en el folklore venezolano al culto popular de María Lionza, principal-
mente en el estado de Caracuy. Bibliografía. Documentación édita y proce-
dente del Archivo General de Indias (Sevilla). - B. T. 
SIGLO XVI 
81-1687 FERRERO TAMAYO, AURELIO: Personajes importantes de la época de 
la fundación de La Grita. - «Boletín de la Academia Nacional de 
la Historia» (Caracas), LX, núm. 237 (1977), 141-143. 
Breves noticias sobre las fundaciones a mediados del siglo XVI, de las ciu-
dades venezolanas de Mérida, Trujillo y Santa Fe, por españoles que pro-
venían del Tocuyo y Pamplona. Un grupo de ellos sería ejecutado por los 
indios de La Grita. Noticias sobre la fundación de la Real Audiencia de 
Santa Fé en 1549 por Francisco de Cáceres y que comprendía entre otras 
las ciudades de Mérida y La Grita. - M. C. F. 
81-1688 LAS CASAS, BARTOLOMÉ DE: Brevísima relación de la destrucción de 
las Indias. - Introducción y notas de Manuel Ballesteros Gaibrois. 
- Fundación Universitaria Española. - Madrid, lm7. - XXVI + 
137 p. (24,5 X 16,5). 
Nueva edición de la conocida obra del padre Las Casas, reseñada en IHE 
n.O 72-105.- M. C. F. 
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81-1689 OTTE, ENRIQUE: La última voluntad de Diego de Ordás. - «Anuario 
de Estudios Americanos» (Sevilla), XXXIV (1977-[1980]), 137-147. 
Publicación del testamerito y codicilio otorgados por Diego de Ordás en 
la Nao Nuestra Señora Santa María la Bella, en el Atlántico, el 21 y 22 
de julio de 1532 (Archivo General de Indias). Con breve introducción so-
bre la empresa de Cubagua, la concesión del hábito de Santiago y otras 
consideraciones también marginales al tema del testamento. Notas biblio-
gráficas y documentales. - M. A. C. 
Historia política y militar, economía y sociedad, Instituciones 
81-1690 SORIANO, RAMÓN L.: Perfil político de Pedro de Valdivia. - «Anua-
rio de Estudios Americanos» (Sevilla), XXXIV (1977-[1980]), 415464. 
Detalles biográficos de Pedro de Valdivia, con el fin de ofrecer la fisonomía 
real, el perfil moral y psicológico y un esbozo del pensamiento político del 
conquistador de Chile. Estudio de su comportamiento político basado en la 
sujeción y fidelidad a las disposiciones de la corona; legalismo mantenido 
también en sus relaciones con el indio, ni magnánima ni generosa, pero 
sí ejemplares en los términos de aplicación del derecho de guerra y en 
la búsqueda de la pacificación. Consideraciones en torno a su concepto de 
patria chilena. Interesante valoración de las fuentes, destacando las cartas 
del conquistador. Notas bibliográficas. - M. A. C. 
81-1691 MOGA PONS, FRANK: Datos para el estudio de la demografía abori-
gen en la Española. - «Eme» (Santo Domingo), VI, núm. 33 (1977), 
3-13. 
Breve estudio sobre el decrecimiento de la población taina, indígena de 
La Española, que durante el período de 1494 a 1510 llegó a disminuir en 
dos terceras partes. Muestra dos cuadros en los que expone esta baja po-
blacional y un tercero en el que se puede apreciar el número de indígenas 
que poblaban la zona central de la isla de La Española. - J. G. R. 
81-1692 SANZ, EUFEMIO LORENZO: Comercio de España con América en la 
época de Felipe n. - Prólogo de Demetrio Ramos Pérez. - Publi-
caciones de la Diputación Provincial de Valladolid. - Valladolid, 
1979-1980. - 2 vols. - 659 + 671 p. (24 X 15,6). 
Obra en la que, a través de una ingente acumulación de datos, se trata de 
efectuar un análisis del tráfico americano en los años 1555 a 1600. Por una 
parte se estudia el agente humano de este tráfico, el mercader, en los di-
versos aspectos de su personalidad, actividad, organizaciones, asociaciones 
beneficios, trabas y quiebras. Se llega a la identificación y aportación de 
noticias individuales de más de millar y medio de ellos. Por otro lado se 
estudia el tráfico en sí, con sus particularidades de envíos desde Sevilla 
y retornos de Indias, las remesas de oro y plata y toda su problemática, 
perlas y esmeraldas, incautaciones y contrabando, destinatarios, organiza-
ción de «la carrera de las Indias», gravámenes, registros, avería, etc. La 
obra concluye con un estudio de los diversos ciclos y fases de la coyuntura 
del comercio americano durante el reinado del Rey Prudente. Se ha utili-
zado la documentación de varios archivos, principalmente del General de 
Indias de Sevilla, General de Simancas e Histórico Provincial y Universi-
tario de Valladolid. lndices bibliográfico y onomástico. - A. H. 
81-1693 SANZ, EUFEMIO LORENZO: La producción y el comercio de las 
plantas medicinales alimenticias, maderas preciosas, cueros, vacu-
nos y productos diversos en las antillas en el siglo XVI. - .. Eme» 
(Santo Domingo), VII, núm. 42 (1979), 63-93. 
Estudio de las relaciones comerciales entre España y las Antillas durante 
el siglo XVI. Analiza la evolución de este comercio y los productos que 
con mayor frecuencia se exportaban a la metrópoli, así como su lugar de 
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origen. En 15 cuadros sinópticos analiza el valor de cada producto. Docu-
mentación procedente de diversos archivos españOles y americanos. -
J. G. R. 
81-1694 BOWSER, FREDERICK PARCK: El esclavo africano en el Perú colonial 
(1524-1650). - Traducción de SteIla Mastrangelo. - Siglo XXI. -
México, 1977, - 430 p. (21 X 18). 
Versión española de la obra inglesa reseñada en IHE n.O 93943. - M. C. F. 
81-1695 MONTEJANO y AGUINAGA, RAFAEL: Los hospitales de indios en San Luis 
de Potosí. - «Archivos de Historia Potosina» (San Luis de Potosí), 
VIII, núm. 30 (1976), 105-112. 
Breve estudio' sobre las fundaciones en México de los hospitales para in-
dios, que tenían además de sus funciones propias, las de socorrer nece-
sidades espirituales, políticas y económicas. Fueron muy conocidos el Hos-
pital Real de San José de los Naturales, el de México y el de Santa Fe. 
Dichos hospitales tenían una organización peculiar, ya que ésta dependía 
de la zona, y de las costumbres de los diferentes grupos étnicos que iban 
a ser atendidos. Todos ellos fueron atendidos y regentados por los fran-
ciscanos. En cuanto a los de San Luis de Potosí, se tienen escasas noticias, 
aunque se conoce el de Huasteca, que fue fundado a mediados del si-
glo XVI. - J. G. R. 
81-1696 VEGA B., WENCESLAO: La Real Audiencia de Santo Domingo: funcio-
nes y procedimientos del primer Tribunal Constitucional de Amé-
rica. - «Eme» (Santo Domingo), IV, núm. 21, (1975), 91-104. 
Estudia la importancia de la Real Audiencia de Santo Domingo, desde su 
fundación en 1511 y durante todo el período colonial. Analiza cuáles eran 
sus funciones, jurisdicción y las disposiciones que podía otorgar. Resalta 
que la Audiencia fue, a veces, más que un tribunal, ya que en ocasiones 
gobernó, actuó como guardián de los desórdenes políticos de los funcio-
narios, y sirvió para abortar los intentos de autonomía municipal. -
J. G. R. 
81-1697 MÁLAGA MEDINA, ALEJANDRO: Las reducciones en el virreinato del 
Perú (1532-1580). - «Revista de Historia de América» (México), nú-
mero 80 (1975), 9-42. 
Síntesis histórica de dicha institución hispánica en Perú para el gobierno 
de la población indígena -pueblos de indios-, desde la conquista por 
Francisco Pizarro hasta el virreinado de Francisco de Toledo. Establece 
sus diferencias eón la institución similar de las misiones y se ocupa tam-
bién de las reducciones en las Antillas y en México -las primeras del 
Nuevo Mundo-. Afirma finalmente, entre otras consideraciones generales, 
que en Perú representan la quiebra de las estructuras socioeconómicas 
del régimen incaico. Bibliografía y documentación édita y procedente del 
Archivo General de Indias (Sevilla) y Nacional del Perú (Lima). - B. T. 
81-1698 PONCE, MARIANELA: Una vía de acceso al conocimiento del desarrollo 
de una ciudad colonial: La pesquisa secreta. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIII, núm. 250 (1980), 
423-442. 
Tras una introducción en la que explica la importancia de la pesquisa se-
creta o interrogatorio a que se somete a los funcionarios en el Juicio de 
Residencia, se reproduce un documento existente en el Archivo General 
de Indias. Es el interrogatorio seguido en 1553 al licenciado Juan Pérez de 
Tolosa y a otros funcionarios menores de la ciudad de Coro y cuyas pregun-
tas tratan de: 1.0) actuación de los funcionarios; 2.°) tratamiento a los in-
dios y aplicación de las Leyes Nuevas; 3.°) funcionamiento de la Real 
Audiencia y cobro de impuestos. Las respuestas de los testigos nos dan 
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una clara visión del desenvolvimiento de la ciudad en el siglo XVI. Biblio-
grafía. - M. C. F. 
81-1699 SANZ, EUFEMIO LORENZO: La requlslclOn de las remesas de oro y 
plata de mercaderes y particulares por la corona en el siglo XVI. -
«Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XXXIV, (1977-[1980]), 
271·293. 
Claro análisis del sistema de incautación de remesas a cambio de juros 
obligatorios, uno de los utilizados por la Corona en el siglo XVI para obte-
ner numerario en momentos críticos (guerras, deudas). Estudio pormeno-
rizado de sus factores: personas y bienes afectados (particulares, merca-
deres, bienes de difuntos); métodos coactivos utilizados para la cesión 
«voluntaria» de las remesas; mecanismo de los juros situados sobre rentas 
reales y condiciones arbitrarias de su reintegro; resistencia legal de los 
implicados y medidas ilegales de defensa (retenciones, remisiones fuera de 
registro, etc.); repercusiones de la inmovilización del dinero por los juros 
sobre la economía (crisis de la actividad comercial, quiebras, desabasteci-
miento, descenso de las rentas). Tres cuadros, de cantidades globales to-
madas en todo el siglo XVI, de las retenidas por Felipe II a particulares 
y de los intereses pagados por la Corona, por juros. Dos gráficas de los 
tesoros tomados en bienes de difuntos y de los porcentajes requisados en 
general. Notas bibliográficas y documentales (Archivo General de Indias 
y Archivo General de Simancas). - M. A. C. 
Aspectos culturales 
81-1700 PEREA RODRÍGUEZ, JAIME: Juan Rodríguez Freile (1566-1638). - «Bo-
letín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá) XVIII, núm. 2 (1981), 61-66. 
Síntesis biográfica del citado autor de El Carnero y de un manuscrito: 
Conquista y Descubrimiento del Nuevo Reino de Granada de las Indias 
Occidentales del Mar Océano y Fundación de la Ciudad de Santafé de Bo-
gotá ... » en el que se advierte la influencia de Gonzalo Jiménez de Quesa-
da.-L. G. X. 
81-1701 BERNALES BALLESTEROS, JORGE: Esculturas de Roque de Balduque y 
su círculo en Andalucía y América. - «Anuario de Estudios Ame-
ricanos» (Sevilla), XXXIV, (1977-[1980]), 349-371, 9 láms. 
Aportación a un mejor conocimiento de la producción del escultor flamenco 
Roque de Balduque y de su círculo (siglo XVI), todavía no muy definido 
en Sevilla y mucho menos estudiado en América: completando la informa-
ción sobre alguna de sus obras catalogadas y documentadas, y corrobo-
rando dudosas atribuciones en América, lo que certifica una sospechada la-
bor ultramarina. Estudio del estilo en relieves y en imaginería exenta, y 
análisis histórico y estilístico de obras concretas de Chiclana de la Fron-
tera, Medinaceli, y, especialmente, de la catedral y de la iglesia de Santo 
Domingo de Lima. Notas bibliográficas y documentales (Archivo General 
de Indias y archivos limeños). - M. A. C. 
Biografía e historia local 
81·1702 CORNEJO, AnLlO: La fecha de la fundación de Salta. - «Investiga-
ciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 22 (1977), 87-100. 
Precisiones y pruebas ratificando que, a pesar de otras opiniones, la fun-
dación de la argentina ciudad de Salta por el gobernador Hemando de 
Lerma, se verificó el 16 de abril de 1582, y no el 13, el 14 o el 17, como 
otros dicen. Transcripción del acta de fundación y del auto de reparti-
miento de solares y ordenanzas de límites y ejidos, del mismo año. Bi-
bliografía. - A. H. 
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81-1703 RAMOS, DEMETRIO: Un paralelo seglar del P_ Las Casas: Juan de 
Ampiés_ - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XXXIV, 
(1977-[1980]), 149-171-
Reivindicación de la figura de Juan de Ampiés, oficial real de Santo Do-
mingo desde 1511, e intento de aproximación de este personaje al del 
P_ Las Casas, por su común ideología humanitarista, plasmada en comu-
nes y progresivas misiones indigenistas en Tierra Firme. Estudio de la 
evolución y cumplimiento de los proyectos encomendados a Ampiés, desde 
la simple «guarda de la tierra» (rescates), a la experiencia en las islas de 
los Gigantes, basada en la defensa del indígena (carta de amparo), la rein-
serción en su comunidad tras una etapa reeducadora (técnica de devolu-
ción), y evangelización seglar de la comunidad, previamente preparada. No-
tas bibliográficas y de documentos (Archivo General de Indias). - M. A. C. 
81-1704 CORNEJO, ArrLlo: Don Gerónimo Luis de Cabrera y Salta. - «Inves-
tigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 21 (1976), 41-59. 
Puntualizaciones sobre el no cumplimiento por Gerónimo Luis de Cabrera, 
gobernador de Tucumán, del encargo de fundar una población en el Valle 
de Salta, que le había hecho en 1571 el virrey del Perú Francisco de Tole-
do. Exposición de algunas circunstancias de su proceso y ejecución. Noti-
cias sobre sus descendientes en las Indias. Bibliografía. - A. H. 
81-1705 POWELL, PHILlP W.: Miguel Caldera. - «Archivos de Historia Poto-
sina» (San Luis de Potosí), X, núm. 40 (1979), 353-358. 
Trabajo leído por el autor, el 17 de abril de 1979, en la Sesión Solemne del 
Ayuntamiento de la capital, en el que se resalta la figura de Miguel Caldera, 
fundador de San Luis de Potosí, y descubridor de las minas de plata del 
Cerro de San Pedro. Analiza su actuación militar durante la guerra contra 
los chichimecas (1550-1590), lo que le valió el grado de capitán y un alto 
prestigio político y social, a pesar de ser mestizo. El autor destaca su vida 
como hombre de fronteras y manifiesta el olvido de que ha sido objeto 
por parte del pueblo mejicano y en particular de su ciudad natal, Zaca-
tecas. - J. G. R. 
81-1706 CARLETTI, FRANCESCO: Razonamientos de mi viaje alrededor del mun-
do. - Estudio preliminar, traducción y notas de Francisca Perujo. 
- Universidad Nacional Autónoma de México. - México, 1976.-
281 p. (21 X 18). 
Cf. IHE n.O 66892. Edición española de la obra de dicho florentino publica-
da en Florencia en 1701- Estudio preliminar con la biografía de Carletti y 
comentario de su obra. El citado comerciante viajó a América hacia 1594 
estableciendo su comercio de esclavos en Cartagena de Indias, México, Aca-
pulco y otros lugares sobre los que ofrece interesantísimas noticias. La 
presente edición está basada en una copia manuscrita del original existen-
te en la Biblioteca Angélica de Roma. Bibliografía. - M. C. F. 
81-1707 FORTIQUE, JosÉ RAFAEL: Hernán Pérez de la Muela, primer médico 
europeo establecido en Venezuela. - «Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia» (Caracas), LXII, núm. 245 (1979), 147-158. 
Síntesis biográfica de dicho médico que desembarcó en Coro, el 24 de fe-
brero de 1529, acompañando a los Welser. Destaca su espíritu conquista-
dor y aventurero que le impulsó a acompañar a Jorge Espira en su expe-
dición al Meta, por lo que más tarde sería nombrado, por el mismo Es-
pira, alcalde de Coro. Bibliografía. - M. C. F. 
81-1708 MALAGÓN BARCELÓ, JAVIER: Un oidor conquistador: Licenciado Lucas 
Vázquez Ayllón. (J.flO-1526). - «Eme» (Santo Domingo), V, núm. 25 
(1976), 3-17. 
Breve semblanza del oidor de la Real Audiencia y Chancellería de Santo 
Domingo, el licenciado Lucas Vázquez Ayllón (Toledo, 1470-1526), y de sus 
22 - IHE - XXVII (1981) 
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intentos de descubrir nuevas tierras, aunque sólo consiguió fundar un 
pueblo de pescadores, donde hoy se encuentra James Town (Haití). La no-
ticia de su actividad descubridora viene reflejada en los cronistas espa 
ñoles de la época, y en especial en Gonzalo Fernández de Oviedo. - J. G. R. 
81-1709 UGARTE, MARtA: Juan de Villoria: transcripción del. artículo de doña 
María de Ugarte. «El Caribe». 304-1977. - «Casas Reales» (Santo 
Domingo), II, núm. 2 (1977), 13-30. I plano, 14 fotos. 
Cf. IHE n.O 81-1685. Breve semblanza de Juan de ViIloria, que llegó a la isla 
de La Española hacia 1509, y fue morador de la casa n.O 6 de la calle de 
las Mercedes. Describe la citada casa e incluye varias fotografías de la 
misma. - J. G. R. 
SIGLO XVII 
81-1710 RAMOS GÓMEZ, LUIS J.: El Brasil holandés, en la pugna entre Feli-
pe IV y las Provincias Unidas. - «Revista de Historia de América» 
(México), núm. 80 (1975), 43-86. 
Análisis de la repercusión histórica que tuvo en el campo hispano-portugués 
la ocupación holandesa del Brasil durante el reinado del rey español Fe-
lipe IV (1621-1665). Se afirma que los efectos del levantamiento de Portu-
gal (1640) se reflejan inmediatamente: en el campo diplomático provocan 
nueva aceleración en el intento de pactar con Holanda; en el militar des-
vían hacia Portugal los preparativos destinados al Brasil; en el económico 
originan medidas de emergencia. Bibliografía y procedencia documental 
de los archivos de Simancas (Valladolid) e Indias (Sevilla). - B. T. 
81-1711 DOUCET, GAsroN GABRIEL: Don Francisco de Alfara, informante del 
Consejo de Indias. Dos informes de 1633 sobre el Tucumán. - «In-
vestigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 25 (1978), 427-456. 
Publicación, con un estudio previo, de dos informes redactados por el que 
fue fiscal de las Audiencias de Panamá y Charcas, Francisco de Alfara, ela-
borados en el citado año 1633. En el primero expone su parecer sobre la 
aplicación de ciertas ordenanzas al territorio de Tucumán, y en el segundo, 
tras de haberse recibido en el Consejo de Indias unas denuncias del te-
niente de gobernador de Jujuy, Marcos de Retamoso -que también se 
transcriben aquí-, sobre la precaria situación de los indios de la misma 
región, Alfaro informa sobre tal asunto. En ambos informes abundan las 
noticias sobre el estado del Tucumán. Los documentos proceden del Archi-
vo General de Indias de Sevilla. Bibliografía. - A. H. 
81-1712 Documento: La triste suerte de siete holandeses apresados en 1607. 
- «Eme» (Santo Domingo), III, núm. 18 (1975), 137-146. 
Se transcribe un documento procedente del Archivo General de Indias, en 
el que se narra el apresamiento de siete holandeses por tráfico de cueros, en 
la ciudad dominicana del Monte de Plata. Reproduce el interrogatorio que 
siguió a su captura, por el presidente gobernador y capitán general don An-
tonio Osorio, y el· fatal desenlace que tuvieron. Viene firmado por el es· 
cribano don Gaspar de Azpichueta. - J. G. R. 
81-1713 Documento. - «Eme» (Santo Domingo), III, núm. 18 (1975), 137. 
Reproducción de un documento procedente del Archivo General de Indias, 
en el que transcribe la memoria firmada por el escribano don Gaspar de 
Azpichueta, sobre los frutos de la isla La Española, cargados para España 
durante los años 1603 y 1607. - J. G. R. 
81·1714 CALDERÓN QUIJANO, JosÉ ANTONIO: Poder y providencia de Dios, por 
Edward Pellham, en 1631. - «Anuario de Estudios Americanos» (Se-
villa), XXXIV, (1977-[1980]), 775-818, 7 láms. 
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Publicación en castellano de Gods Power and Providence (London 1631), 
relato de las penurias padecidas por ocho ingleses, entre ellos Edward 
Pellham, el autor, tras quedar aislados en el Archipiélago de Spitzbergen 
(Greenland o Spitzberg occidental). Traducido del inglés a través de la 
edición facsimilar de Da Capo Press. Theatrum Orbis Terrarum Ltd. (Ams'-
terdam-New York, 1968). Introducción en que se sintetiza la relación y se 
establecen paralelismos con la expedición holandesa a Nueva Zembla (1596), 
descrita por Whilhelm Barentsz. Abundantes notas con aclaraciones geo-
gráficas. Bibliografía. - M. A. C. 
81-1715 TORAL, ENRIQUE: Francisco Crespo, Procurador General de las In-
dias. - «Boletín del Instituto de Estudios Giennenses» (Jaén), XXV, 
núm. 95 (1978), 59-62. 
Datos relativos a dicho personaje, natural de úbeda (s. XVII). Sin notas. 
-J. Mr. 
81-1716 DOUCET, GASTaN GABRIEL: Comisiones para un visitador. El Mar-
qués de Montesclaros y la visita de Don Francisco de Alfaro a las 
gobernaciones de Tucumán y Paraguay. - «Anuario de Estudios 
Americanos» (Sevilla», XXXIV (1977-[1980]), 1747. 
Aportación parcial a la investigación sobre la visita de Francisco de Alfaro, 
oidor de la Audiencia de Charcas, a las gobernaciones de Tucumán, Río de 
la Plata y Paraguay en 1611-1612. Delimitación y valoración de las fuentes 
documentales (autos de la visita, legislación resultante, y comisiones de la 
Carera y Audiencia e instrucciones del Virrey), y estudio de estas últimas, 
reproducidas en apéndice, destacando la independencia de la iniciativa del 
Virrey del Perú, Marqués de Montesclaros. El trabajo forma parte de una 
serie de contribuciones documentales y críticas acerca de la misma y en 
él se presentan algunos resultados de la investigación sobre el régimen 
de la encomienda en la gobernación de Tucumán. Abundantes notas biblio-
gráficas y documentales (Archivo General de Indias). - M. A. C. 
81-1717 COOK, N. DAVID: Les indiens inmigrés a Lima au debut du XVII' 
siecle. - "Cahiers des Ameriques Latines» (Paris), núm. 13-14 (1976), 
33-50. 
El autor estudia a partir de los censos de 1614, la composición de la pobla-
ción india de la ciudad de Lima, que contaba en esa época con 14000 ha-
bitantes, de los que pocos eran europeos y la mayoría negros e indios. 
Señala el porcentaje de inmigrantes, la duración de la estancia en la ciudad, 
la influencia en la migración de la estructura familiar y la mortalidad. 
Notas y bibliografía a pie de página. - C. M. G. 
81-1718 DOMíNGUEZ ORTIZ, ANTONIO: Los caminos de la plata americana.-
«Boletín de. la Academia Nacional de la Historia» (Caracas) LXII, 
núm. 248 (1979), 811-825. 
Documentado estudio del profesor Domínguez Ortiz, autor de numerosos 
trabajos sobre la historia económica de España y sus colonias. Expone a 
grandes rasgos las condiciones del transporte de plata y otros desde Por-
tobelo, Veracruz y Cartagena a la metrópoli, en el siglo XVII, transporte 
encomendado a los «maestres· de plata» y que en ocasiones fue objeto de 
fraude. Analiza las causas del decaimiento en los precios a pesar del aumen-
to de metales precisos atribuyendo esto a la actuación de intermediarios 
(plateros, acuñadores, actuación de extranjeros, etc.). Termina con breves 
notas sobre las perlas de Venezuela y las esmeraldas del Nuevo Reino de 
Granada que aumentaron los tesoros enviados a España. Bibliografía. Do-
cumentación del Archivo General de Indias. - M. C. F. 
81-1719 RUIZ RIVERA, JULI.(N B.: Remesas de caudales del Nuevo Reino de 
Granada en el siglo XVII. - «Anuario de Estudios Americanos» 
(Sevilla), XXXIV, (1977-[1980]), 241-270. 
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Documentada evaluación de la realidad hacendística del Nuevo Reino de 
Granada en el siglo XVII, y de la importancia absoluta y relativa de sus 
remesas de caudales a la metrópoli. Tanteo comparativo con el Virreinato 
Peruano. Crítica de las fuentes utilizadas (Archivo General de Indias). Des-
cripción de la serie de las remesas a lo largo de la centuria (lagunas, infor-
mación que proporciona), y metodología en su manejo. Valoración global 
de la serie, con las variantes del ritmo contributivo, progresivamente de-
creciente en la segunda mitad del siglo. Finalmente, análisis pormenorizado 
de las remesas a través de los gobiernos de Francisco de Sande, Juan de 
Borja, Sancho Girón y Martín Saavedra, destacando los factores determi-
nantes de la crisis y plasmando su tendencia en dos tablas y una gráfica. 
Abundantes notas bibliográficas y, especialmente, documentales. - M. A. C. 
81-1720 MAITER, ROBERT ALLEN: Mission life in seventeenth-century Florida, 
- «The Catholic Historical Review» (Washington), LXVII, núm. 3 
(1981), 401420. 
Revisión de la actividad misional, fundamentalmente española, en la Flori-
da durante el siglo XVII. Se basa en la bibliografía -señaladamente, en 
los estudios arqueológicos- más recientes. - J. An. 
81-1721 URDANETA, RAMÓN: Con la flecha en el cuello Grammont en La Guai-
ra. - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 47 (1978), 255-266. 
Narra las andanzas del aventurero Grammont, al servicio de la corona 
francesa, en los años 1675-1680. Fruto de estos viajes sería la elaboración 
de un mapa que permitiría conocer mejor el Caribe. Sostuvo una extensa 
correspondencia con relevantes figuras de la política y la milicia francesa 
a quienes cuenta sus incursiones por La Guaira, Cumaná, Maracaibo y Puer-
to Cabello dando noticias sobre las costas, las ciudades y sus habitantés. 
En 1680, al mando de sus hombres, consiguió tomar La Guaira obteniendo 
un gran botín. Bibliografía. Documentación de los Archivos Nacionales de 
París. - L. G. X. 
SIGLOS XVIII-XIX (HASTA LA INDEPENDENCIA) 
81-1722 MCDERMOTT, JOHN FRANCIS, ed.: The Spanish in the Mississippi 
Vayell, 1762-1804. - University of Illinois Press. - Urbana, 1974.-
- XIII + 421 p. - 15 dólares. 
Rec. John S. EzeIl, «The American Historical Review» (Washington), LXXX, 
núm. 3 (1975), 714-715. Publicación de las comunicaciones dirigidas a la 
V Conferencia sobre el Valle del Mississippi, organizada en 1970 por la Uni-
versidad de Illinois. Temas muy diversos: economía, demografía, sociedad, 
cultura, política, biografía. Destacan el status quaestionis trazado por 
C. E. O'Neill, la orientación sobre las fuentes españolas acerca de la Luisi-
na realizada por A. Otis Hébert y el trabajo paralelo de C. Harvey Gardiner 
acerca de los archivos mexicanos y la historiografía del período español. 
Colección de estudios valiosa en conjunto. - J. An. 
81-1723 ÁLVAREZ LóPEZ, LUIS: La anexión a España: ocupación militar, reor-
ganización administrativa y transferencia de poder político.-
«Eme» (Santo Domingo), VI, núm. 32 (1977), 3-28. 
Estudio sobre la nueva incorporación de la isla de Santo Domingo a Es-
paña en 1861, tras un breve período republicano. La nueva incorporación 
necesitó de unas reformas administrativas y políticas que estuvieron a 
cargo del capitán general de Cuba, don Francisco Serrano, quien en el 
plano militar otorgó puestos de mando y oficiales a dominicanos, e hizo 
que la Audiencia fuese un control de gobierno y de la administración en 
general. En cuanto a la Iglesia, se mostró más reacia a la incorporación 
del clero dominicano y a que ocupasen parroquias o cualquier puesto en 
donde pudieran ejercer influencias. Todas estas reformas no fueron obs-
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táculo para que se organizaran grupos sediciosos y actuase la masonería 
para fomentar la inestabilidad del régimen colonial, que acabaría con la 
guerra de la Restauración en 1865. Bibliografía. - J. G. R. 
81-1724 MAEDER, ERNESTO J. A.: La expansión de la frontera interior de 
Corrientes entre 1750 y 1814. De la ciudad a la provincia. - «In-
vestigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 19 (1975), 423-462. 
Detallada y circunstanciada exposición del progreso y vicisitudes expe-
rimentados por las fronteras de la provincia argentina de Corrientes en 
los años citados en el título, a partir de la jurisdicción inicial de la misma 
en el triángulo formado por los ríos Paraná y Santa Lucía: su expansión 
oriental en la frontera misionera; la política defensiva en el Chaco y los 
conflictos con el Paraguay; la expansión hacia el sur en la frontera con 
Santa Fe; la cuestión de la ocupación de la planicie del Paiubre, etc. Prin-
cipal base documental en el Archivo General de la provincia de Corrien-
tes, aunque se utilizan también documentos de otros archivos. BibJiogra-
fía.-A. H. 
81-1725 IVERS, LARRY E.: British Drums on the Southern Frontier: The 
Military Colonization of Ceorgia, 1733-1749. - University of North 
Carolina Press. - Chapel HiJI, 1974. - XIII + 274 p. 12,50 dólares. 
Rec. John S. Ezell, «The American Historical Review» (Washington), 
LXXX, núm. 3 (1975), 714-715. Monografía acerca de la penetración britá-
nicá en esta zona del Imperio español, estudiada desde el punto de vista 
anglosajón. Basada en fuentes británicas y norteamericanas. Notas. Bi-
bliografía. lndices. - J. An. 
81-1726 ACEvEDo, EDBERTO OSCAR: Planes de reforma y ayudas a los in-
dios. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 25 
(1978), 99-125. 
Estudio sobre los proyectos de ayudas o «socorros» a los indios, que po-
drían instituirse una vez derogado por Carlos III el sistema de los repar-
timientos por los corregidores. Entre los varios proyectos a los que se 
hace referencia, se analiza y comenta detenidamente el elaborado en los 
últimos años del siglo XVIII en España por Rafael Antonio Viderique, 
sobre un informe y expediente enviados desde las Indias, que se enfocó 
fundamentalmente hacia la provisión de mulas, recurso esencial para los 
indios de la región tucumana. Documentación del Archivo General de In-
dias de Sevilla. Bibliografía. - A. H. 
81-1727 ACEvEDo, EDBERTO ÚSCAR: El establecimiento de las Intendencias 
en el Alto Perú. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), 
núm. 26 (1979), 213-258. 
Estudio del tema indicado en el título a base de la documentación del 
Archivo General de Indias de SeviJIa. Sucesivamente se pasa revista a la 
organización e importancia del Alto Perú al incorporarse al virreinato 
del Río de la Plata hacia 1776, 'las peculiaridades de la zona ante las dispo-
siciones de la Real Ordenanza de Intendentes de 1782, lo que era necesario 
reformar en este territorio en los órdenes político, económico, social, te-
rritorial, administrativo y religioso y los principales obstáculos que se pre-
sentaban ante tales reformas, y finalmente cómo se implantó la reforma 
en el Alto Perú, con especial estudio de los subdelegados y sus funciones 
y de los alcaldes pedáneos. Bibliografía. - A. H. 
81-1728 LA TORRE VILLAR, ERNESTO DE: Los señores del México antiguo en 
la obra de Diego Carcía Panes. - «Anuario de Estudios America-
nos» (Sevilla), XXXIV (1977 [1980]), 665-694, 5 láms. 
Publicación de láminas seleccionadas y del texto íntegro de las biografías 
de los monarcas toltecas, chichimecas y mexicanos, contenidos en el Thea: 
tro de la Nueva España en su gentilismo y conquista (tomos V y VI), del 
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ingeniero militar Diego García Panes (1730-1811). Con introducción relativa 
al papel del autor, considerado como historiador peninsular, dentro de la 
historiografía mexicana. Estudio global y parcial de la obra, con valora-
ción negativa del manejo de las fuentes utilizadas. Epígrafe dedicado al 
Catálogo de los señores de México cuya lista se incluye, y al análisis de 
las ilustraciones, tan importantes como el propio texto. Escasas notas, sólo 
bibliográficas. Otras ediciones del autor sobre el tema: Diego García Pa-
nes: Panorama de Anahuac. Selecciones de láminas y textos de los tomos 
III y IV del Theatro de la Nueva España (México, 1957), y Diego García 
Panes: La conquista. Selección de láminas y textos de los tomos V y VI 
del Theatro de la Nueva España (México, 1976). - M. A. C. 
81-1729 Documentos. La juventud venezolana estuvo presente en el Movi-
miento del 19 de abril de 1810. - «Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia» (Caracas), LX, núm. 238 (1977), 397-398. 
Publicación de un documento existente en el Archivo de la Academia Na-
cional de la Historia. Es una Proclama lanzada por un joven de 15 años, 
Francisco Ribas y Galindo, en la que incita a los caraqueños, y venezola-
nos en general, a sumarse al movimiento independentista de 1810. - M. C.F. 
81-1730 DOCUMENTOS. - Real Determinación. - «Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia» (Caracas), LX, núm. 237 (1977), 175-176. 
Publicación de un Real Decreto del 5 de noviembre de 1781, por el que se 
concede a altos funcionarios de la Corona en las Indias y Filipinas', la 
facultad de firmar con «estampilla» de metal en la que iba impresa la fir-
ma del Rey o de algún alto funcionario. Procede de una copia existente en 
la Academia Nacional de la Historia de Caracas. - M. C. F. 
81·1731 SÁNCHEZ CABALLERO, HORACIO A.: «Juras» o «Medallas de procla-
mación» de Fernando VI en la gobernación de Buenos Aires.-
«Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 22 (1977), 381-
391 + 1 lám. 
Descripción de las tres medallas acuñadas en Buenos Aires, en 1747, con 
ocasión de la proclamación deL monarca citado en el título. Relación de 
las ciudades españolas y americanas que batieron medallas con estos mo-
tivos, desde Felipe V hasta Alfonso XII. Bibliografía. - A. H. 
Historia polít~ca y militar 
81-1732 DOCUMENTOS. - Quejas contra el gobernador José Francisco de Ca-
ñas y Merino. Año 1714. - «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Caracas), LXIII, núm. 249 (1980), 199·205. 
Publicación de un documento procedente del Archivo de la Academia Na-
cional de la Historia, fechado en Caracas ellO de mayo de 1714. Es una 
denuncia ante eL Rey de las atrocidades, torturas y arbitrariedades come-
tidas por el gobernador de la provincia de Venezuela, José Francisco de 
Cañas, quien como consecuencia, fue juzgado, condenado a muerte y pos-
teriormentf' indultado. - M. C. F. 
81-1733 CARRERAS, JosÉ A.: La misteriosa muerte del general Salamanca.-
«Santiago, Revista de la Universidad de Oriente» (Santiago de Cu-
ba), núm. 36 (1978), 151-155. 
Breve semblanza del general Manuel Salamanca, gobernador de la isla de 
Cuba durante el período de 1889-1890. Resalta su preocupación por termi-
nar con el bandolerismo y las corrupciones administrativas, por lo que 
encontró una fuerte oposición. Hace referencia a su misteriosa muerte, 
acaecida, probablemente por envenenamiento, en 1890. Bibliografía. -
J. G. R. 
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81-1734 VALCÁRCEL, CARLOS DANIEL: Tupác-Amaru en O.EA. - «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LX, núm. 238 (1977), 
345-350. 
Discurso pronunciado en la sede de la Organización de Estados Americanos, 
en el que se ensalza, a grandes rasgos, la personalidad del precursor de 
la independencia americana, José Gabriel Tupác Amaro (m. 1781). - M. C. F. 
81-1735 VALLE DE SILES, MARÍA EUGENIA: Tupac Katari y la rebelión de 1781. 
Radiografía de un caudillo aymara. - «Anuario de Estudios Ameri-
canos» (Sevilla), XXXIV, núm. 263 (1977-[1980]), 633-664. 
Aproximación a la figura del caudillo aymara Julián Apaza o Tupac Katari, 
protagonista del lenvantamiento de las provincias de Sicasica, Pacajes, 
Yungas, y del cerco de la Paz, 1781. Analiza dicha rebelión, señalando su 
originaridad con respecto a los coetáneos de Tinta, Azángaro, etc., y es-
tudia detalladamente el personaje, de una personalidad carismática muy 
rcmarcable. Con ella supo enriquecer el sentido inicial de la rebelión con 
los caracteres de un mesianismo nacional aymara, sentimiento asimilado 
por su pueblo, contrario a todo proceso de aculturación. Amplia exposición 
del cerco de La Paz. Notas bibliográficas y documentales (Archivo Gene-
ral de Indias; Archivo General de la Nación, Buenos Aires). - M. A. C. 
81-1736 DESTÉFANI, LAURIO H.: Alejo Berlinguero, un predescubridor del 
canal Beagle. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), nú-
mero 25 (1978), 75-98. 
Exposición de los viajes realizados en varias expediciones entre 1768 y 1771 
por el piloto español Alejo Berlinguero, recopilación de las noticias sobre 
el hallazgo de un nuevo paso hacia el Pacífico, que debía ser el de Beagle, 
y descripción de las cartas geográficas de esta zona realizadas por el mis-
mo. Transcripción de documentos inéditos procedentes del Archivo Naval 
del Viso del Marqués (Ciudad Real, España) y bibliografía. - A. H. 
81-1737 CORNEJO, AnLlO: La navegación del río Bermejo. Páginas olvidadas 
de su historia. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), nú-
mero 26 (1979), 101-128. 
Descripción en una primera parte de las circunstancias, obstáculos y pe-
ripecias de la primera navegación del río Bermejo, afluente del Paraguay, 
llevada a cabo en 1790 por el coronel Juan Adrián Fernández Cornejo y 
Rendón, en cierta competencia con fray Francisco Morillo, según noticias 
de los Diarios de ambos. En una segunda parte se tratan los viajes efec-
tuados por el mismo río en el siglo XIX, después de la independencia ar-
gentina. Bibliografía. - A. H. 
81-1738 DINN, GILBERT C.: La defensa de la Luisiana española en sus pri-
meros años. - «Revista de Historia Militar» (Madrid), XXII, nú-
mero 45 (1978), 151-171. 
La pérdida del Canadá en la guerra de los siete años hizo insostenible para 
Francia la conservación de la Luisiana. España se mostró poco dispuesta 
a aceptarla. Pero recibida al fin en 1763 como contención contra los ingle-
ses y el contrabando en el Golfo de Méjico, su ocupación fue hecha efec-
tiva tres años más tarde por el primer gobernador Antonio de Ulloa. Con 
abundante bibliografía se narran las sucesivas vicisitudes de su organiza-
ción militar hasta las victorias de su sucesor Bernardo de Gálvez en la 
guerra de independencia de los Estados Unidos, con la conquista de los 
puestos británicos del río y de algunas fortificaciones en la Florida Occi-
dental. - A. L. 
81-1739 DOCUMENTOS. - El Consejo de Regencia. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), LX, núm. 238 (1977), 398-40l. 
Se reproduce un documento existente en el Archivo de la Academia Nacio-
nal de la Historia de Caracas. Se trata de un ejemplar de la Provisión del 
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Consejo Supremo de España e Indias, dada en Cádiz el 7 de febrero de 
1810, por la que se insta a cumplir un Real Decreto, del 29 de enero del 
mismo año, referente al Consejo de Regencia, compuesto por cinco perso-
nas, una de éstas en representación de América. - M. C. F. 
81·1740 Público regocijo de la capital de Caracas por feliz instalación de 
la Suprema Junta General. - «Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia,. (Caracas), LXIII, núm. 250 (1980), 445452. 
Reproducción facsimilar de un documento existente en el Archivo de la 
Academia Nacional de la Historia y que data de 1809. En él se recoge el 
júbilo de la ciudad de Caracas por el triunfo de Fernando VII sobre Na-
poleón Bonaparte y por la instauración en Madrid de la Suprema Junta 
Central de España. Dichas manifestaciones de júbilo se realizaron median-
te la publicación de un bando, repique de campanas, misa solemne, desfiles 
militares, salvas, procesiones, etc. - M. C. F. 
81-1741 PÉREZ, JOSEPH: Los movimientos precursores de la emancipación 
en Hispanoamérica. - Alhambra. - Madrid, 1977. - 156 p. (20x 13,5). 
Breve e interesante estudio de algunas revueltas localizadas en la América 
española a lo largo del s. XVIII -preferentemente en el virreinato de Nue-
va Granada- en el que el autor cuestiona el carácter precursor de aquéllas 
con respecto a la posterior independencia americana. Las revueltas serán 
consideradas como síntomas anunciadores de la formación de una concien-
cia nacional más que como precursoras de la emancipación. - P. G. J. 
81-1742 FELICE CARDOT, CARLOS: Rebeliones, motines y movimientos de ma-
sas en el siglo XVIII venezolano (1730-1781). - Academia Nacional 
de la Historia (El Libro Menor). - Caracas, 1977. - 192 p. (21 X 18). 
Nueva edición de dicha obra reseñada en IHE n.O' 45800 y 45801. - M. C. F. 
81-1743 SÁINZ CIDONCHA, CARLOS: Guerrillas en Cuba y en otros países de 
Iberoamérica. - Editora Nacional. - Madrid, 1974. - 265 p. 
Rec. M.a Paz Cabello. «Revista Española de la Opinión Pública» (Madrid), 
núm. 44 (1976), 231-233. Análisis del orígen de los movimientos guerrilleros 
del siglo xx en diversos países iberoamericanos, remontándose, pero a los 
precedentes del siglo XIX, concretamente en Cuba. - F. A. G. 
81-1744 LONGOL, JEAN MARIE: Les comuneros tace au monde indigene en 
Nouvelle-Grénade (1781). - En «La antropología americanista en la 
actualidad», 11 (IHE n.O 81-1532), 325-336. 
Análisis de la situación demográfica, económica y fiscal del territorio de 
Santa Fe en vísperas del levantamiento comunero, en la que menciona tan-
to los procesos de larga duración, como las acciones concretas de la corona 
para obtener mejores ingresos fiscales (el visitador Gutiérrez de Piñeres 
coaguló una oposición generalizada contra su política). También sitúa la 
relación de fuerzas, tan desigual, entre los representantes del rey y las 
milicias populares que marchan sobre Bogotá; con todo ello se entrecru-
zan los ecos de la guerra de Tupaq Amaru en el Perú. El arzobispo (luego 
virrey) combinará la astucia con la represión, cuando la fuerza armada dis-
ponible llegará a varios miles de soldados profesionales. Documentación 
del Archivo General de Indias. Bibliografía. - J. B. A. 
81-1745 ROJAS, ARMANDO: En el bicentenario de la revolución de los Comu-
neros Venezolanos. - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (Caracas), LXIV, núm. 255 (1981), 541-547. 
Discurso pronunciado el 29 de junio de 1981. Tras citar a algunos historia-
dores que se han ocupado repetidamente de este suceso (Manuel Briceño, 
Pablo Cárdenas, Germán Arciniegas, L. G. Castillo Lara y otros) nos re-
lata el levantamiento de los Comuneros del Socorro, el 23 de mayo de 
1781, que se extendió a Tunja, Casanare, Pamplona y otras ciudades. Re-
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salta la personaIídad del arzobispo de Santa Fé, Manuel Caballero y Gón-
gora, que consiguió la firma de las Capitulaciones de Zipaquirá. - M. C. F. 
81-1746 FRIEDE, JUAN: El levantamiento comunero como etapa hacia la in-
dependencia. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá) XVIII, 
núm. 2 (1981), 104-112. 
Interesante estudio de los sucesos ocurridos en el Nuevo Reino de Grana-
da en 1781. Tras exponer a grandes rasgos el panorama económico de Es-
paña y de las Colonias en el siglo XVIII, analiza el origen de una trans-
formación social y política que conduciría al dominio de la burguesía. -
L. G. X. 
81-1747 ARCHER, CRISTON 1: The Army in Bourbon Mexico, 1760-1810. - Uni-
versity of New Mexico Press. - Alburquerque, 1977. - XV + 366 p. 
(23,S X 15,5). -15 dólares. 
Estudio basado en documentación conservada en archivos de España, Mé-
xico y Estados Unidos, y también en fuentes éditas, útiles y variables. En 
él, el autor nos da una perspicaz visión del ejército de Nueva España, 
con el fin de demostrar los intentos de Madrid para mejorar la efectividad 
de este ejército ante la amenaza que significaban tanto el imperialismo 
americano e inglés, como los conflictos sociales internos. Este ejército no 
sirvió nunca para repeler a un invasor externo, sino para sofocar la re-
vuelta de 1810. Aunque el autor estudia con detenimiento lo acaecido en 
México centraL olvida la fuerza militar estacionada en la frontera septen-
trional. ¿Cuál era, por ejemplo, la capacidad de Nueva España para rechazar 
la penetración norteamericana en Texas·y en las Provincias Internas? ¿Si 
las reformas fueron tan importantes como el autor pretende, por qué fue 
tan difícil enviar los refuerzos suficientes a Nacogdoches en 1806: Excelen-
tes notas y bibliografía. Libro útil. - J. L. Sh. 
81-1748 ~REZ TERNEIRO, TOMÁS: Del empleo de caballería a fines del. siglo 
XVIII y comienzos del XIX. - «Fuerzas Armadas de Venezuela» 
(Caracas), núm. 273 (1980), 81-91, 3 ils. 
Estudia las funciones propias del cuerpo de caballería y la distribución y 
contingentes que tuvo en Venezuela a fines del s. XVIII y principios del XIX. 
Destaca la importancia de dicho cuerpo durante la guerra de la Indepen-
dencia. - J. G. R. 
81-1749 MARTÍNEZ ROSALES, ALONSO: Las haciendas potosinas y el regimien-
to de dragones de San Luis de Potosí, 1796. - «Archivos de Historia 
Potosina» (San Luis de Potosí), VIII, núm. 32 (1977), 358-379. 
Noticias sobre la formación del Regimiento Provisional de Dragones de 
San Luis de Potosí, restablecido por impulso del virrey, marqués de Bran-
ciforte, en 1796. Este regimiento estaba subvencionado por los hacendados 
que aportaban dinero y caballos, y su radio de acción cubría la ciudad y 
los ranchos periféricos ... Transcribe tres documentos procedentes del Ar-
chivo Municipal de San Luis de Potosí, uno de ellos trata de la reposición 
de dicho regimiento, el otro es un informe sobre las haciendas potosinas, 
y un tercero en el acta de una reunión efectuada en la Sala Capitular del 
Ayuntamiento, el día 9 de septiembre de 1796. Reproduce un mapa en el 
que constan las haciendas y límites de actuación del regimiento de drago-
nes. Completan el trabajo dos cuadros en los que se da una relación de 
las haciendas y propietarios, así como su estado, clase y localización ac-
tual. Bibliografía. - J. G. R. 
81-1750 GÁRATE CóRDOBA, Jos~ MARtA: Las raíces del alma militar de San 
Martín y del cuerpo de granaderos a caballo. - «Revista de Histo-
ria Militar» (Madrid), XXIII, núm. 46 (1979), 7-46. 
Recogida de datos a partir de la hoja de servicios del capitán Juan de 
San Martín, padre de José el «Libertador»; y de la formación de éste 
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como cadete del ejército de la metrópoli. Después el artículo se aparta de 
su tema para teorizar en torno a las Ordenanzas Militares entonces vigen-
tes y a la influencia de las mismas en aquellas que fueron promulgadas 
en la Argentina independiente el texto se inspira sobre todo en la Instruc-
ción militar cristiana para uso de los caballeros cadetes del Colegio Militar 
de Segovia. - A. L. 
81-1751 ZAPATERO, JUAN MANUEL: La fortaleza del Real Felipe del Callao «lla-
ve de los mares del sun>. - «Nuestra Historia» (Buenos Aires), nú-
mero 24 (1979), 323-327. 
La fortaleza se construyó con el fin de defender las costas del Pacífico 
de los ataques de Francia, Holanda, Inglaterra y Portugal contra lós do-
minios españoles de las Indias Occidentales. A causa de los ataques al Perú 
se había edificado, en el siglo XVII, un recinto fortificado que fue destruido 
por el Cataclismo de 1746. En sustitución de éste, el virrey, Manso de Ve-
lasco, encargó al ingeniero Luis Godín la fortaleza del Real Felipe en 1747. 
Se exponen sus características y el papel que desempeñó en la guerra de 
emancipación, con la heroica defensa de ella por el mariscal de campo 
don José Ramón Rodil, hasta su capitulación el 22 de enero de 1826. -
C. M. G. 
81-1752 ZAPATERO, JUAN MANUEL: El castillo Real Felipe del Callao. -«Anua-
rio de Estudios Americanos» (Sevilla), XXXIV (1977-[1980]), 707-733, 
6 láms. 
Estudio de los problemas técnicos y tácticos del fuerte Real Felipe del 
Callao desde su fundación según el proyecto de Luis Godín (1746-1747) hasta 
las reformas de 1716-1765, evidenciando su permanente debilidad. Descrip-
ción de los precedentes y crítica negativa de la obra de Godín, por su 
asimetría de magnitudes y líneas, en relación con los coprincipios del 
arte de fortificación; análisis minucioso de los reparos propuestos en 1761 
por el virrey Amat y de las reformas y novedades realizados entre 1762-
1765. El trabajo se limita a sistematizar datos publicados extraídos de las 
Memorias de Gobierno de los virreyes del Perú, Antonio Manso de Velasco, 
Conde de Superunda (Archivo del Palacio Real) y virrey Amat (Biblioteca 
de la Diputación de Barcelona), ignorando las fuentes del Archivo Gene-
ral de Indias sobre el tema. Abundantes notas bibliográficas. - M. A. C. 
81-1753 PERAZZO, NICOLÁS: Crónica de San Felipe. El teniente don José Ja-
cinto Mújica. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Caracas), LXIV, núm. 255 (1981), 607-608. 
Noticia biográfica del citado militar nacido en el Fuerte de San Felipe 
en 1767. - M. C. F. 
Economía y sociedad 
81·1754 TORNERO TINAJERO, PABLO: Sociedad y población en San Agustín 
de La Florida (1786). - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), 
XXXV (1978), 233-260, 2 gráficos. 
Estudio sociodemográfico complementario de una monografía anterior (Re-
laciones de dependencia entre Florida y Estados Unidos. 1783-1820 (Madrid, 
1979),. Se basa fundamentalmente en el censo levantado en dicho año por 
el vicario irlandés de San Agustín, Thomas Hassett. Valora las fuentes con-
sultadas y concreta aspectos urbanísticos, estructura demográfica de la po-
blación libre y esclava; realiza el análisis sociológico de aquélla y flnalmen-
te se refiere al fenómeno migratorio. Referencias bibliográficas. Documen-
tación inédita del Archivo General de Indias (Sevilla), Census Returns, 1783-
1820 (East Florida Papers, de la P. K. Yonge Library de la Universidad de 
Gainesville, Florida). - B. T. 
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81-1755 TORNERO TINAJERO, PABLO: Estudio de la población de Pensacola 
(1784-1820). - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XXXIV, 
(1977-[1980]), 537-56!. 
Estudio del comportamiento demográfico de Pensacola entre las fechas in-
dicadas, realizado sobre censos del Archivo General de Indias. Valoración 
crítica de las fuentes y de sus lagunas. En cinco gráficas se recogen: vo-
lumen global de población, división socio-racial, y separación por sexos, 
edades y estados. Se examina la evolución cuantitativa de la población y 
se analiza la información obtenida, sin establecer conclusiones definitivas 
por la ausencia de una investigación de las fuentes autóctonas, por la de-
ficiente calidad de los censos y por el carácter fronterizo de la zona estu-
diada, cuyas continuas fluctuaciones impidieron estabilizar su población. 
Notas bibliográficas, documentales y metodológicas. - M. A. C. 
81-1756 DEBIEN, GABRIEL: Refugiés de Saint-Domingue expulsés de la Hava-
ne en 1809. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XXXV 
(1978), 555-582. 
Detallada información sobre la población francesa de Cuba, en su gran 
mayoría refugiados de Santo Domingo, que hubieron de abandonar aquella 
isla por decisión de sus autoridades en reacción contra los acontecimientos 
ocurridos en Madrid el 2 de mayo de 1808. Se basa documentalmente en 
la Lista de los franceses que se presentan a la JlInta de Vigilancia ... Archi-
vo Nacional de la Habana. - B. T. 
81-1757 SEGRETI, CARLOS S. A.: La economía del Interior en la primera mi-
tad del siglo XIX (Correlación de documentos). l. Cuyo. - Acade-
mia Nacional de la Historia (Colección de Historia Económica y 
Social, IV). - Buenos Aires, 198!. - 208 p. (20 X 14). 
Aunque este conjunto de documentos, sobre veinte cuestiones económicas 
de la región argentina de Cuyo, parte de los postreros años de la Colonia 
y de los mismos años de la lucha por la independencia, los asuntos trata-
dos son los mismos que habían inferido en la economía de esa región en 
la época colonial (pernicioso efecto de los productos de importación ex-
tranjeros, beneficios del comercio de tránsito, constante solicitud de una 
política proteccionista, etc.), y en tales documentos se dan numerosas re-
ferencias a aquella época. Cada uno de los documentos aparece con intro-
ducción y breves glosas, procediendo de varios archivos, principalmente 
del general de la nación de Buenos Aires y de los históricos de Mendoza 
y San Juan. - A. H. 
81-1758 ACOSTA RODRíGUEZ, ANTONIO: Crecimiento económico desigual. en la 
Luisiana española. - «Anuario de Estudios Americanos" (Sevilla), 
XXXIV, (1977-[1980]), 735-757. 
Detallado estudio sobre la evolución económica de la Luisiana Española 
(1763-1803), que defiende la existencia de un crecimiento efectivo, aunque 
desigual y desequilibrado. Constatación de la incidencia en el mismo de 
fuerzas económicas contrastadas: capitalismo comercial (España y Fran-
cia) y capitalismo industrial (Estados Unidos), que acaba imponiéndose. 
Análisis de los factores del desequilibrio, de orden económico (potencia-
ción de productos coloniales, primando desigualmente las áreas de pro-
ducción), y de orden demográfico (diferencias de capitalización y tecnología 
de los inmigrantes acadianos, canarios y americanos asentados). Intere-
santes reconsideraciones sobre el comportamiento del comercio, en las que 
se llega a la conclusión de que la característica del sistema económico de 
la colonia fue la falta de integración, producto de los intereses particula. 
res de los controladores del comercio. Notas bibliográficas y documentales 
(Archivo GeneraL de Indias). Dos cuadros de unidades agrícolas. - M. A. C. 
81-1759 GARCIA, EMANOEL SOARES DA VEIGA: Buenos Aires en la coyuntura 
borbónica. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XXXV 
(1978), 197-210. . 
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Expone que la política económica española en el siglo XVIII lleva a la ins-
titucionalización de compañías de comercio -Real Compañía Guipuzcoa-
na de Caracas (1728), etc.- que amplían la actividad privada metropolita-
na y resuelven la defensa del imperio colonial. En tal sentido fue privile-
giada la región caribeña, pero no la del Plata, marginada hasta el último 
cuarto del siglo. Se añade a esto la dependencia de Perú del comercio 
de Buenos Aires. La rivalidad con Lima se pone de manifiesto en la «Nueva 
representación ... a S.M.» (1750) del apoderado bonaerense Domingo de Mar-
coleta. La creación del virreinato del Río de la Plata (1776) y la definitiva 
recuperación de la colonia de Sacramento, foco de contrabando, termina 
con el dominio peruano. Documentación publicada y bibliografía. - B. T. 
81-1760 CUNIL GRAU, PEDRO: Cambios en el paisaje geográfico venezolano 
en la época de la Emancipación. - «Boletín de la Academia Nacio-
nal de la Historia» (Caracas), LX, núm. 237 (1977), 25-60. 
Documentado y detallado análisis de las transformaciones surgidas en el 
suelo venezolano, como consecuencia de la Independencia. Divide el tra-
bajo en dos partes: Geodemografía de la Emancipación y La expoliación 
de los paisajes regionales. En la primera expone el decrecimiento de la po-
blación venezolana, debido a la escasez de relaciones sexuales en matri-
monios legales, a las pésimas condiciones sanitarias que favorecieron las 
epidemias, a los movimientos sísmicos de 1812 y a las migraciones. En la 
segunda parte se analizan los cambios surgidos como consecuencia de los 
saqueos, despojos, etc., tomando como ejemplo las zonas de la Cordillera 
de la Costa, los Andes y los Llanos, por ser zonas de abundantes recursos 
humanos y agropecuarios. Se basa en una abundante bibliografía que cita 
al final. - M. C. F. 
81-1761 CARDOSO, CIRo: Proprieté de la terre et techniques de production 
dans les colonies esclavagistes de I'Amerique et des Caraibes au 
XVIII' siecle. - «Cahiers des Ameriques Latines» (Paris), núms. 13-
14 (1976), 127-151. 
El autor analiza la tenencia de la tierra en el siglo XVIII, en las colonias 
esclavistas del Caribe (Guayana francesa, Cuba y Brasil), la legislación so-
bre ella y las formas de adquisición, así como las técnicas de producción 
agrícola de la caña y la fabricación del azúcar, con lo que obtiene una tipo-
logía del modo de producción de las sociedades esclavistas, coloniales y 
dependientes. Notas y bibliografía a pie de página. - C. M. G. 
81-1762 MORENO FRAGINALS, MANUEL: The Sugarmill: The Socioeconomic 
Complex of Sugar in Cuba. - Monthly Review Press. - New York, 
1976. 
Rec. «The American Historical Review» (Washington), LXXXII (1977), 781. 
Valioso estudio sobre la industria azucarera en Cuba entre 1760 y 1860. Se 
basa en parte en documentación original, que trata con esquemas mar-
xistas. La tesis de fondo del libro estriba en que el trabajo de esclavos 
era incompatible con los avances técnicos y que eso fue lo que a la larga 
llevó al abolicionismo. - J. An. 
81-1763 TURU, DANIELLE: Consideraciones sobre el valor real del. azúcar cu-
bano vendido en el siglo XIX: contrabando y evaluaciones de Adua-
na. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XXXIV, (1977-
[1980]), 607-632. 
Investigación del valor real, sobre el mercado, del azúcar vendido por los 
productores cubanos del siglo XIX, tomando como base las balanzas de 
comercio de la isla. Aproximación a las cifras verdaderas de exportación, 
constatando el valor ficticio, minimizado, de las mismas en las citadas ba-
lanzas; cálculo del fraude, relación del mismo con el sistema de impuestos 
indirectos, y problemas que plantea su irregularidad para el estudio de su 
comportamiento. También, consideraciones sobre la dificultad de evalua-
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clOn del contrabando. Concluye, que el valor de la verdadera producción 
azucarera cubana en el siglo XIX debe fijarse con base en las cifras de expor-
tación oficiales, al contrabando y al consumo interior. Notas bibliográficas 
y documentales (Archivos europeos y cubanos; se echan en falta fuentes 
españolas). Dos cuadros con valores calculados. - M. A. C. 
81-1764 LLUBERES NAVARRO, ANTONIO: Tabaco y catalanes en Santo Domin-
go durante el siglo XVIII. - «Eme» (Santo Domingo), V, núm. 28 
(1977), 13-26. 
Análisis del cultivo del tabaco en Santo Domingo, que se introdujo en el 
siglo XVI; y se desarrolló principalmente en el valle de Gibao. Gozó de unos 
medios bastante deficientes, debido de una parte al abandono de la admi-
nistración es·pañola, que centró sus miras comerciales en el continente, y 
de otro lado, p.or la orden dada por Felipe 111 en 1605, para que se aban-
donasen los poblados y cultivos como medida de cortar el contrabando. 
Todo ello hizo de la isla un centro comercial de escaso interés. De la co-
mercialización del tabaco se hizo cargo la Real Compañía de Comercio de 
Barcelona, fundada en 1756 y que actuó en régimen de monopolio en las 
islas de Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico, durante los años de 1770 a 
1796. El tabaco era enviado a la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, que 
en el siglo XVIII actuaba como estanco. - J. G. R. 
81-1765 DÍAS AVELINO, IVONE: Institu9iio do «Comercio Livre» na mudan{:a 
estructural do sistema colonial espanhol. - «Revista de Historia de 
América» (México), núm. 85 (1978), 59-83. 
Estudio de la política económica de los Borbones españoles desde Feli-
pe V (1701-1756), que culminará con Carlos 111 (1759-1788) en la institución 
citada con base legal en el «Reglamento y aranceles reales para el Comer-
cio libre de España a Indias» (Madrid, 1778). Fue la gran experiencia en 
derecho comercial marítimo, transición· entre el mercantilismo y el nacien-
te liberalismo europeo, con repercusión en amplios sectores -político, eco-
nómico, social, administrativo, militar, diplomático e incluso religioso.-
Bibliografía y documentación publicada e inédita del Archivo General de 
Indias (Sevilla). - B. T. 
81-1766 ARREGUI, SALVADOR: Las relaciones comerciales entre España y Cuba 
en vísperas del movimiento emancipador americano: 1803-1830.-
«Anales» (Murcia), XXXVIII, núm. 3 (1979-1980-[1981]), 173-198. 
Interesante estudio sobre la actividad económica cubana y sus relaciones 
con la metrópoli en este período. Destaca la visión de la población (y. en 
especial de los esclavos), los productos, las instituciones comerciales y sus 
problemas, tráfico, mercancías y política comercial. Termina afirmando que 
el comercio con España no quedó cortado en el período 1805-1808, sino 
que continuó, aunque en menor grado y con algunos problemas. - M. Gl. 
81-1767 ARREGUI, SALVADOR: La instrucción de guardacostas de 1803. - «Ana-
les» (Murcia), XXXIX, núms. 2, 3 y 4 (1980-1981-[1982]), 179-201. 
Edición de esta legislación comercial cara las Indias, conservada en el ar 
chivo sevillano y que el autor precede con un estudio de la significación 
que supuso para la administración, el traspaso de funciones desde la· In-
tendencia -la gran perjudicada- a la Marina. - M. Gl. 
81-1768 GARCÍA BELSUNCE, CÉSAR A.: La aduana de Buenos Aires en las pos-
trimerías del régimen colonial. - «Investigaciones y Ensayos» (Bue-
nos Aires), núm. 19 (1975), 463-486. 
Se analiza en este trabajo el sistema de registros de la Real Aduana de 
Buenos Aires (disposiciones oficiales sobre ella, libros de registros, diversi. 
dad de impuestos devengados) y su movimiento y rendimiento de gravá-
menes (cuentas de recursos y gastos, movimiento de los devengados y per-
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cibido, y efectivo) en los años 1805 a 1810. Base documental en el Archivo 
General de la Nación de Buenos Aires. Bibliografía. - A. H. 
81-1769 ARIS DIVITO, JUAN CARLOS: Auge y decadencia de la Renta del Ta-
baco en Buenos Aires. - «Nuestra Historia» (Buenos Aires), núrrie-
ro 22 (1978), 195-201. 
El autor estudia el funcionamiento de la Renta del Tabaco en el Virreinato 
del Río de la Plata, así como la fluctuación de ingresos y pérdidas sufridos 
por esta Institución desde el 1778 (en que la Administración General de 
Buenos Aires comenzó su actuación bajo la titularidad de Manuel Amaya, 
durante la Dirección de la Renta en el Virreinato de Francisco de Paula 
Sanz), hasta 1806 en que la Institución ya estaba en franca decadencia. 
En las alternativas de producción influyeron la personalidad de los distin-
tos directores que la Renta tuvo a lo largo de este período, los fraudes 
(en especial el contrabando de tabaco procedente de Brasil con beneficios 
económicos para Portugal a costa de España) y las elaboraciones y ventas 
clandestinas realizadas en muchos casos por soldados. Documentación Ar-
chivo General de la Nación. Buenos Aires. - C. M. G. 
81-1770 BARBA. ENRIQUE M.: En torno a la Cédula Grande de 1743. - «In-
vestigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 26 (1979), 71-100. . 
Exposición de la situación de las misiones jesuísticas del Paraguay en la 
primera mitad del siglo XVIII. Desde una actitud de hostilidad en el Conse-
jo de Indias -que se derivaba de la que tenía la sociedad criolla circun-
dante, que ansiaba utilizar la mano de obra india concentrada en las re-
ducciones, se pasó a otra actitud de benevolencia y estima, que se traduce 
en la llamada Cédula Grande de 1743. Documentación de la Biblioteca Na-
cional de Madrid. Bibliografía. - A. H. 
81-1771 VILA VILAR, ENRIQUETA: La esclavitud americana en la política es-
pañola del siglo XIX. - "Anuario de Estudios Americanos» (Sevi-
lla), XXXIV (1977-[1980]), 563-588. 
Estudio de la evolución del problema de la esclavitud en la política espa-
ñola del siglo XIX. Se constata el incremento del tráfico español, especial-
mente .referido a Cuba, cuando ya ha desaparecido en otros países. Análisis 
de las tres etapas que condujeron a su fin: sensibilización hacia el tema, 
no plasmada en un cuerpo jurídico (1811·1817); abolición en la península 
y supresión del tráfico en América (1835-1845), y abolición definitiva en 
América (1869-1880). Y por fin determinación de los factores que media-
tizaron el proceso entre los que hay que destacar: deslinde entre supre-
sión de tráfico y abolición de la esclavitud; presión de los intereses eco-
nómicos cubanos, presión no desinteresada de Inglaterra, y la inestabili-
dad política española. Abundantes notas bibliográficas y documentales (Dia-
rio de las Cortes. Documentos del Archivo General de Indias). - M. A. C. 
81-1772 YÉPEZ CASTILLO, AUREo: Los esclavos negros en Venezuela en la se-
gunda década del siglo XIX: Fundamentos legales y actuación.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIII, 
núm. 249 (1980), 113-142. 
Tras una introducción en la que expone el fenómeno de la esclavitud en 
Venezuela de 1810 a 1821 (en que se decreta la Ley de Manumisión), y la 
posición de los esclavos en los períodos preindependentista e independen-
tista, analiza la actitud de éstos (fugas, sublevaciones, alistamientos tanto 
. en el bando patriota como realista) y busca los orígenes de esta actitud en 
la anterior legislación castellana: Código de las Siete Partidas (siglo XIII), 
Leyes de Indias (1543) y Código Negro promulgado por Carlos IV en 1789. 
Estudia a continuación la vida del esclavo venezolano en dicha década, 
afirmando que hubo una verdadera guerra de castas y que el esclavo, ca-
rente de ideología, buscaba en el alistamiento con ambos ejércitos sola-
mente su libertad. Concluye afirmando que la esclavitud fue una estructura 
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económica durante la colonia, supeditada al régimen militar durante la 
independencia, y que vuelve a ser necesaria como forma de producción en 
tiempos de paz. Bibliografía. Apéndice con datos de Humboldt sobre la 
población de esclavos en Venezuela en 1812 y fragmentos de documentos 
de Bolívar, publicados en sus Obras Completas, relativos a la libertad de 
los esclavos. - M. C. F. 
81-1773 DOCUMENTO. - Conveniencia de que se traigan 30 o 40 negras COIl 
quien se casasen y propagasen a lOO negros. (4 de julio de 1717).-
«Eme» (Santo Domingo), VI, núm. 33 (1977), 110. 
Reproduce un documento procedente del Archivo General de Indias, en el 
que el presidente gobernador de Santo Domingo, don Fernando Constanzo 
Ramírez, solicita del rey de España la conveniencia de traer treinta o cua-
renta negras con quien se casasen y propagasen los cien negros que se han 
entregado por el asiento para el trabajo de las obras. - J. G. R. 
Instituciones 
81-1774 DOCUMENTO. - Un bando de policía de 1845. - «Eme" (Santo Do-
mingo), V, núm. 28 (1977), 67-73. 
Reproducción del bando del ayuntamiento de Santo Domingo, en el que 
se establece una reglamentación policial para el beneficio y bien de la ciu-
dad. Consta de 6 capítulos y 35 artículos que tratan de diversos asuntos 
como, limpieza, represión de los vagabundos, del comercio y mercados, de 
la salud pública, moral y otras disposiciones generales. No indica su pro-
cedencia. - J. G. R. 
81-1775 GAMMALSSON, HIALMAR EDMUNDO: Justicia en tiempos de Cevallos. 
- «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 23 (1977), 395-
407. 
Relato detallado del homicidio que acabó con la vida de doña María Leo-
cadia de Saravia en 1761 en las cercanías de Buenos Aires, y de la captura 
y muerte en la horca del indio que cometió el crimen, en la época de Pe-
dro de Cevallos, gobernador de Buenos Aires_ Expedientes del Archivo Ge-
neral de la Nación de Buenos Aires. - A. H. 
81-1776 LEVAGGI, ABELARnO: El presidio español de las Islas Malvinas. - «In-
vestigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 24 (1978), 351-389. 
Recopilación de noticias sobre el presidio español de las Malvinas, desde 
1767 en que comenzó su ocupación permanente, hasta 1811 en que fue eva-
cuado. Entre ellas aparecen las condiciones en que tal presidio se encon-
traba, gobernadores, envíos de presidiarios y reclutamiento de vagos y 
presos voluntarios, vicisitudes de la explotación ganadera, motines y eva-
siones, etc. Documentación del Archivo General de la Nación de Buenos 
Aires. Bibliografía. - A. H. 
81-1777 SÁNCHEZ RAMfREZ, ANTONIO: Notas sobre 14 Real Hacienda de Cuba 
(1700-1760). - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XXXIV, 
(1977-[1980]), 46-486. 
Aportación al estudio global de la economía pública de Cuba, plasmada en 
la investigación de su Real Hacienda, y concretamente, de sus nueve Cajas 
Reales, entre las fechas indicadas. Análisis desigual de las dos Cajas ma-
trices (Habana y Santiago de Cuba) y de las siete sufragáneas, con recla-
sificación de sus ramos, y estudio de los más importantes. Conclusiones, 
limitadas a una relación cronológica pormenorizada de la evolución de la 
Caja, y establecimiento de beneficios. Apéndices con tablas de los totales 
sumarios generales, anuales y quinquenales de las Cajas de La Habana 
y Santiago, y gráficas de las tendencias de cargos y datas de las mismas. 
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Notas bibliográficas y documentales (Archivo Gener:>! de Indias). Introduc-
ción metodológica y valoración de fuentes. - M. A. C. 
81-1778 NAVARRO GARCÍA, LUIS: El Real Tribunal de Cuentas de México a 
principios del siglo XVIII. - «Anuario de Estudios Americanos» 
(Sevilla), XXXIV (1977-[1980]), 517-535. 
Consideraciones circunscritas a los efectos de la reforma borbónica sobre 
el Tribunal de Cuentas de México en el período citado: inspección, perso-
nal y absentismo. Estudia también las facultades de dicho organismo, los 
intentos de ampliación de las mismas y las controversias con el virrey y 
la Audiencia por su ingerencia y acciones obstruccionistas en asuntos de 
su jurisdicción. Notas bibliográficas y documentales (Archivo General de In-
dias). El artículo forma parte de una serie sobre los primeros tiempos de 
los Borbones en Nueva España. - M. A. C. 
81-1779 PÉREZ JURADO, CARLOS: Uniformes del Período Colonial. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXII, núm. 245 
(1979), 167-172. 
Descripción de los uniformes utilizados por las Milicias en Indias, desde 
1777 a 1810. Cita las Reales Ordenes de 1789, 1790, 1792, 1802 Y 1810, dadas 
con el fin de uniformar los distintos Cuerpos. Bibliografía. Documentación 
del Archivo General de Indias. - M. C. F. 
Aspectos religiosos 
81-1780 LEAL, ILDEFONSO: Barinas y el proyecto de obispado en 1798. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LX, nú-
mero 238 (1977), 236-251. 
Narra la disputa surgida en 1798 entre la población de Barinas, empeñada 
en que se le dotase de un obispado independiente, y la de Mérida a cuya 
diócesis, creada en 1777, pertenecía eclesiásticamente Barinas. Cita las ra-
zones expuestas por los barineses para solicitar dicha fundación y la ne-
gativa de la Audiencia. Bibliografía. Documentación del Archivo General 
de Indias. - M. C. F. 
81-1781 CASTILLO LARA, LUCAS G.: La fallida erección de la parroquia de 
Tariba en 1786. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia,. 
(Caracas), LX, núm. 238 (1977), 252-267. 
Narra hechos de la vida administrativa y eclesiástica de la ciudad de Mé-
rida (Venezuela) en el siglo XVIII, ofreciendo noticias biográficas de su pri-
mer obispo, fray Juan Ramos de Lora, quien en 1785, tras una visita pasto-
ral, se propuso erigir una parroquia en Tariba, no pudiendo llevarse a 
cabo dicha obra por la oposición del gobernador, Joaquín Primo de Rivera. 
Bibliografía, Documentación del Archivo General de Indias. - M. C. F. 
81-1782 DEL REy FAJARDO, JOSÉ: El patrimonio económico del Colegio Je-
suítico del Maracaibo hispánico. - «Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia» (Caracas), LXIII, núm. 249 (1980), 73-112. 
Basándose en documentación de varios archivos que reproduce en el texto, 
y en abundante bibliografía, hace un detallado análisis de la situación eco-
nómica de los jesuitas en Maracaibo en el siglo XVIII. Comienza descri-
biendo sus bienes (casa, tejas, tiendas, haciendas y hato). Cita a continua-
ción las distintas donaciones hechas con el fin de levantar un colegio. Ane-
xo con 13 documentos existentes en el Archivo Nacional de Chile. Son in-
ventario de la .:asa, capilla, despensa, carpintería, refectorio, tejas, orato-
rio, haciendas y otros bienes. Documentación del Archivo General de In-
dias, Archivo del Registro Principal de Maracaibo y Archivo Nacional de 
Chile. - M. C. F. 
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81-1783 DOCUMENTOS. - Que se proteja a los Tribunales del Santo Oficio.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia~ (Caracas), LXII, 
núm. 245 (1979), 209-211. 
Reproducción de un documento existente en el Archivo de la Academia Na-
cional de la Historia de Caracas. Es una Real Orden enviada por Fernan-
do VII el 31 de julio de 1815 al Presidente y Oidores de la Audiencia de 
Caracas, y en la que se incita a las autoridades reales a que protejan los 
Tribunales del Santo Oficio y les ayuden en el cobro de sus deudas. -
M. C. F. 
Aspectos culturales 
81-1784 FELICE CARDOT, CARLOS: Tomás Valero, Humanista venezolano del 
siglo XVIII. - «Boletín de la Academia Nacional. de la Historia» 
(Caracas), LX, núm. 240 (1977), 635-644. 
Tras exponer a grandes rasgos el panorama cultural venezolano del si-
glo XVIII, nos describe la personalidad del fraile filósofo Tomás Valero 
(1711-1788). Análisis de su obra Theología Expositiva in Sacrosantum Evan-
gelium D.N.J.C. secundum Matteum, Modo Histórico, Consionatario et Scho-
lastico procedents, Utrumque sensum, Literalem, Sci/icet, et Moralem aplec-
tem, juxta sanctos Patres Sacrosque Expositores (Sevilla, 1756). Bibliogra-
fía. Documentación del Archivo de la Parroquia de la Concepción de El 
Tocuyo, Archivo Arzobispal de Caracas y Archivo de la Universidad Cen-
tral de Venezuela. - M. C. F. 
81-1785 CASTELLANOS, RAFAEL-RAMÓN: Pedro Cual. Ideólogo de la Libertad.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas) LX, 
núm. 240 (1977), 707-738. 
Analiza la personalidad del estadista venezolano Pedro Gual y comenta su 
acercamiento a Simón Rodríguez y a sus ideas sobre una federación cen-
tralista. Comentario sobre su ideología expresada en «El Observador Co-
lombiano», periódico de la época del que se glosan y reproducen algunos 
escritos. Bibliografía. Notas a pie de página. - M. C. F. 
81-1786 TANZI, HÉCTOR, JosÉ: Raynal y la Independencia americana. -
«Nuestra Historia» (Buenos Aires), núm. 17 (1976), 259-265. 
Tras una breve referencia a las ideas de los escritores europeos sobre el pa-
pel de España en la colonización de América, el autor analiza la obra de 
Guillermo Tomás Francisco Raynal Histoire philosophique et po/itique des 
établissements et du Comerce des européens dans les deux Indes, escrita 
hacia 1770. Señala que la obra, en 7 tomos y 19 libros, es tendenciosa y 
desprestigia la labor colonizadora de España en América. Da a conocer la 
aceptación que tuvo en este continente, y destaca cómo fue leída con 
interés por los americanos en los preludios de la independencia y después 
de la formación de las juntas, de modo que estimuló las ideas separatis-
tas. Para el autor, su valor como fuente de la revolución e independencia 
reside en las nuevas ideas sociales y económicas que contiene. Notas y 
bibliografía a pie de página. - C. M. G. 
81-1787 FERRARI, JORGE N.; GUERRINO, ANTONIO ALBERTO: Primeras meda-
llas relacionadas con la medicina argentina. - <<Investigaciones 
y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 22 (1977), 283-310 + 2 láms. 
Estudio sobre las tres primeras medallas instituidas en Argentina en 
relación con actividades médicas. Se estudia numismática e históricamente 
la mandada acuñar por el Cabildo bonaerense en 1805 para agradecer al 
portugués Antonio Machado CarbalIo la traída de la vacuna antivariólica 
a la ciudad, detallándose detenidamente el hecho y sus circunstancias his-
tóricas. Las otras dos medallas fueron un premio a la labor científica en 
23 - IHE - XXVII (1981) 
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1822 Y un reconocimiento a la filantropía en 1836, ya fuera de la época 
que aquí interesa. Bibliografía. - A. H. 
81-1788 CHAPLE, SERGIO: Luisa Pérez de Zambrano. - «Santiago. Revista 
de la Universidad de Oriente» (Santiago de Cuba), núm. 22 (1976), 
141-158. 
Breve estudio de la vida y obra de la poetisa cubana, Luisa Pérez de Zam-
brano (1835-1922), y de su revalorización actual. Analiza el estilo literario 
de su obra y resalta el lugar destacado que ocupa dentro de la literatura 
cubana. Inserta fragmentos de su obra poética, de la que hace un breve 
análisis.-J. G. R. 
81-1789 CÁRDENAS, INMACULADA: Los festejos en la provincia de Mojos, con 
motivo de la coronación de Carlos IV. - «Anuario de Estudios 
Americanos» (Sevilla), XXXIV, (1977 [1980]), 759-773, 2 láms. 
Publicación de unas partituras (Archivo General de Indias) de cinco melo-
días en lengua indígena, realizadas por indios canichanas del pueblo de 
San Pedro, y de tres composiciones para voces e instrumentos, de los 
indios mojos de Trinidad y San Javier (Bolivia). Todo ello fue remitido 
a España en 1790, junto con dos dibujos de la flauta de pan, con motivo 
de los festejos de la coronación de Carlos IV y del cumpleaños de su 
esposa María Luisa de Parma. Introducción con estudio de los compases, 
tonos, voces y otros aspectos técnicos de las partituras, así como algunos 
comentarios históricos de poco relieve. Escasez de notas bibliográficas y 
documentales. - M. A. C. 
Biografía e historia local 
81-1790 GAMMALSSON, HIALMAR EDMUNDO: El callejón de Ibáñez. - «Inves-
tigaciones y ensayos» (Buenos Aires), núm. 20 (1976), 361-375. 
Relato del asalto a una dama en su carruaje, en la segunda mitad del si-
glo XVIII, efectuado por unos indios paraguayos cerca de Buenos Aires, en 
el lugar citado en el título. Se investiga la propiedad de la chacra de Pas-
cual Ibáñez de Echavarri, que dio nombre al callejón. Extraña relación 
final de fuentes documentales. - A. H. 
81-1791. Documentos: Sobre el buen orden y policía, un acta del Cabildo 
extraordinario del ayuntamiento de Cotui en 1812. - «Eme» (San-
to Domingo), IV, núm. 21 (1975), 105-107. 
Reproducción de un documento conservado en el Archivo del Ayuntamien-
to de Cotui fechado en 1812, dado por el ayuntamiento de Cotui (Santo 
Domingo) y firmado por el cabildo, en el que se invita al orden ciudadano 
y refieren las penas por su incumplimiento. - J. G. R. 
81-1792 CORNEJO, ATILlO: Casas históricas de Salta. «La casa de Cornejo» 
(Antecedentes). - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), nú-
mero 24 (1978), 65-110 + 1 lám. 
Se traza un conjunto de semblanzas biográficas de los moradores de esta 
casa entre 1787 y 1977, a partir de Apolinario de Usandivaras y Allende 
(1787) y de los descendientes de su hija, esposa del político José Antonio 
Fernández Cornejo. Bibliografía - A. H. 
81-1793 ROSALES, RAFAEL MARÍA: San Antonio, símbolo heroico. - «Boletín 
de la Academia· Nacional de la Historia» (Caracas), LXIV, núm. 253 
(1981), 113-120. 
Breve estudio sobre la fundación y la historia de San Antonio de Tachira, 
el 2 de octubre de 1724. Destaca su patriotismo durante la guerra de la in-
dependencia, lo que le valió los elogios de Simón Bolívar, que la denomina 
«patriótica y valerosa villa». - J. G. R. 
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81-1794 TONDA, AMÉRICO A.: Don Bemardo Alzugaray y la Revolución.-
«Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 23 (1977), 341-363. 
Semblanza biográfica de este sacerdote santaferino (1766-1822). Se exponen 
sus estudios y ordenación en Córdoba, su curato en la misma diócesis cor-
dobesa, su rectorado del Seminario Conciliar de Loreto de la misma ciu-
dad y, especial y detenidamente, la cuestión de su intervención a favor de 
la causa realista, que tantos inconvenientes le acarreó, en el tiempo de la 
insurrección independentista argentina; también se tratan aquí, las vicisi-
tudes de su vida y actividades en los años siguientes. Documentación de 
varios archivos eclesiásticos cordobeses y del General de la Nación de Bue-
nos Aires. Bibliografía. - A. H. 
81-1795 FERNÁNDEZ, DAVID W.: José Luis Cabrera Charbonier. (1767-1837).-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas) LXII, 
núm. 245 (1979), 159·162. 
Síntesis biográfica de dicho médico canario, que pasó a Venezuela, donde 
cursó sus estudios y destacó políticamente por sus ideas revolucionarias 
e independentistas. Bibliografía. - M. C. F. 
81-1796 FERNÁNDEZ, DAVID W.: Carballo Wanguement, Arcediano de Caracas. 
- «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LX, 
núm. 237 (1977), 127-132. 
Síntesis biográfica divulgadora del canario José Antonio Carballo (1750-
1799), que llegó a ejercer importantes cargos y funciones eclesiásticas en 
Caracas. Bibliografía. Documentación de los archivos Arquidiocesano y Pa-
rroquial de Caracas y Parroquial de los de Llanos de Andane de Canarias. 
- M. C. F. 
81-1797 TONDA, AMÉRICO A.: Itinerario y forja intelectual del deán Funes.-
«Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 25 (1978), 303-339. 
Estudio en el que se pone de manifiesto la formación cultural del ilustrado 
deán de Córdoba (Argentina) don Gregorio Funes (n. en 1749): sus prime-
ros estudios y su formación en latinidad, filosofía y teología en su ciudad 
natal con los jesuitas (hasta la expulsión) y con los franciscanos; su etapa 
en Alcalá de Henares y Madrid (1775-1780) dedicada al estudio del Derecho, 
y su biblioteca y los autores que cita en sus escritos. Bibliografía. - A. H. 
81·1798 SU.ES GUEVARA, JUAN: Ricardo Jaime:> Freyre, historiador del Tucu-
mán. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XXXIV, (1977-
[1980]), 323·348. 
Consideraciones sobre el poeta boliviano Ricardo Jaimes Freyre (siglo XIX), 
su labor como historiador y, especialmente, como pionero de la moderna 
historiografía del Tucumán (Historia del Descubrimiento del Tucumán 
[1916], Tucumán del siglo XVI [1914], Tucumán colonial [1915], etc.). Ads-
cripción, por el método utilizado, a la corriente erudita de la historia ba-
sada en la utilización crítica de las fuentes y la bibliografía y de los ele-
mentos testimoniales de la tradición. Se critica el manejo poco exhaustivo 
y profundo de las fuentes y desigual metodología de las citas. Escasa re-
percusión en la historiografía americana, no obstante ser un pionero. Abun-
dantes notas bibliográficas. - M. A. C. 
81·1799 RODRÍGUEZ GARdA, VICENTE: El fiscal Posada: índice para una bio-
grafía. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XXXIV (1977-
[1980]), 187·210, 1 lám . 
. Esquema biográfico de Ramón Posada y Soto (1741-1815), fiscal de México 
y prototipo del burócrata de segunda fila, honrado y eficaz. Exposición cro-
nológica de datos, procedentes de su Relación de Méritos y Exercicios Li-
terarios (1789) y de otros documentos (Archivo General de Indias), ilustrati-
vos de su formación de jurista y de los cargos desempeñados en España 
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y América, especialmente, el de fiscal de Real Hacienda y de lo Civil y 
Criminal, de México. Notas bibliográficas y documentales. - M. A. C. 
81-1800 CASTILLO LARA, LUCAS G.: Nuevos elementos documentales sobre 
fray Cristóbal de Quesada, Maestro de Bello. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LXII, núm. 245 (1979), 
57-98. 
Expone, a grandes rasgos, la situación dc los mercedarios en Caracas a 
fines del siglo XVIII. Analiza las causas de una cierta relajación y disipa-
ción mundana que harían necesaria una reforma. Estudia a continuación 
la personalidad del padre Quesada, joven, inquieto y rebelde, autor de un 
Memorial en el que protesta por la actitud del visitador reformador fray 
Francisco Cuadrado, quejándose de sus despotismos. El Memorial, firma-
do por otros 19 religiosos fue enviado al Rey. El padre Quesada, tras una 
estancia de varios años en Cumaná, regresó al convento de Caracas en 
1790 y fue maestro de Latín y CastelIano de Andrés Bello. Documentación 
del Archivo General de Indias y otros Archivos caraqueños. Bibliografía. 
-M. C. F. 
81-1801 USLAR PIETRI, ARTURO: El misterioso nacimiento de Simón Rodrí-
guez. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
LXIII, núm. 249 (1980), 3-6. 
Breves notas sobre el maestro del Libertador, Simón Rodríguez, considera-
do hijo legítimo de Cayetano Carreño y Rosalía Rodríguez, quienes según 
el autor, fueron sus padres adoptivos. Reproducción facsimilar de una par-
tida de bautismo fechada el 14 de noviembre de 1769 y en la que se ha 
tachado el nombre del padre. Dicha partida existente en la parroquia de 
la Candelaria de Caracas, parece ser la de Simón Rodríguez. - M. C. F. 
81-1802 BERNETI y CóRDOBA, RAÚL: Vida y hechos de D. Manuel Torres.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXI, 
núm. 243 (1978), 587-591. 
Síntesis biográfica divulgadora de Manuel Torres (1764-1822), primer diplo-
mático latinoamericano acreditado en los Estados Unidos. Fue Intendente 
en Cartagena, Santa Marta y Choco. Gran amigo de Antonio Mariño, des-
tacó por su refinada cultura y sus ideas liberales que le hicieron simpatizar 
con la causa republicana por lo que tuvo que emigrar en 1796 a los Esta-
dos Unidos. - M. C. F. 
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81-1803 PÉREZ GUILHOU, DARDO: La opinión pública española y las Cortes 
de Cádiz frente a la emancipación hispanoamericana, 1808-1814.-
Academia Nacional de la Historia (Biblioteca de Historia Argenti-
na y Americana, XVIII). - Buenos Aires, 1981. - 260 p. (22,S X 15,5). 
Interesante trabajo, elaborado sobre una tesis defendida en la Universidad 
de Sevilla, en el que se trata de interpretar el fenómeno de la Independen-
cia Hispanoamericana desde la perspectiva española. Sucesivamente se pasa 
revista a las Cortes y Constitución de Bayona, las Juntas Provinciales y 
la Central, el Consejo de Regencia y las Cortes y Constitución de Cádiz, 
exponiendo el tratamiento y disposiciones que en ellos se dieron acerca 
de la cuestión americana, y el enfoque y repercusiones que en las últimas 
tuvieron los primeros levantamientos independentistas, así como el impac-
to causado en la opinión pública, que se analiza a través de un estudio 
de la prensa periódica y los folletos publicados en estos años, se analiza 
el fracaso de la intención conciliadora de la Constitución gaditana y la 
imposición de las medidas de intervención militar. Se han consultado va-
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rios archivos españoles, especialmente el de las Cortes, y una cincuentena 
larga de periódicos de la época. Bibliografía. - A. H. 
81-1804 FERRER BENIMELI, JosÉ ANTONIO: La masonería en la Independen-
cia de América. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), 
XXXV (1978), 159-177. 
Reflexiones sobre la importancia de las sociedades secretas a lo largo de 
la historia. La historiografía sobre este tema se había desarrollado en base 
a fanatismos políticos, por aficionados. En la actualidad preocupa la ver-
tiente histórica y social de su estu'dio, ya desde el siglo XVIII. Inserta datos 
de sus orígenes en España en la Guerra de la Independencia contra Na-
poleón. Reconoce que está por hacer el estudio en relación con la inde-
pendencia americana con auténtico espíritu crítico, constatando la escasez 
y parcialidad bibliográficas. Incluye datos no fidedignos de su introduc-
ción en Hispanoamérica -más abundantes en el siglo XIX, etc. Bibliografía 
y documentación procedente del Archivo General de Palacio e Histórico Na-
cional (Madrid) y Archives Nationales (París). - B. T. 
81-1805 HEREDIA, EDMUNDO A.: El «carlotismo», los ingleses y el comercio 
exterior. - «Nuestra Historia» (Buenos Aires), núm. 20 (1977), 80-100. 
El autor estudia el papel desempeñado por la infanta Josefina Carlota, 
hermana de Fernando VII y esposa del príncipe regente de Portugal en 
Brasil- (donde éste había impuesto un régimen mercantil librecambiasta 
que favorecía a Gran Bretaña), en el proceso de emancipación de las co-
lonias españolas en el Río de la Plata. La princesa defendía los derechos 
de su hermano con la conservación de los dominios bajo el régimen de 
exclusividad frente a los que sostenían la conveniencia de la libertad del 
comercio exterior imponiendo el mismo régimen que en Brasil bajo la tu-
tela de Gran Bretaña. Destaca la oposición a este plan de Manuel Bel-
grano, partidario de las ideas de la infanta, pero con un cierto selecticis-
mo. En el proceso se ponen de manifiesto las fuerzas en pugna en una 
época en que el liberalismo se abría camino frente a las estructuras del 
antiguo régimen que defendía la Corona borbónica. Apéndice documental. 
Notas y bibliografía a pie de página. - C. M. G. 
81-1806 ROJAS, RAFAEL ARMANDO: En el sesquicentenario de la reconstitu-
ción de la República: El proceso de la desintegración de la Gran 
Colombia. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Ca-
racas), LXIII, núm. 251 (1980), 505-512. 
Síntesis histórica de la creación de la Gran Colombia, tras el congreso de 
Cucula (1821). Expone las dificultades que tuvo esta unión por parte de los 
países que la integraron (Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú y 
Panamá), ya que desde el principio surgieron movimientos separatistas 
que dieron lugar a su disolución en 1830. - J. G. R. 
81-1807 ANNA, TIMOTHY E.: The fall 01 the royal government in Peru. -
University of Nebraska Press. - Lincoln. - Londres, 1979. - XI + 
291 p. 9 cuadros (22 X 14,5). 
Obra paralela a la que el mismo dedicó a Nueva España (cf. IHE n.O 87-2158). 
En el caso peruano, el autor se plantea la aparente anomalía de la inde-
pendencia «regalada» que el Perú tuvo, más por influencias forasteras que 
por iniciativa propia (naturalmente, no en términos absolutos, pero sí re-
lativamente a lo que hicieron otras regiones sudamericanas). Uno de los 
factores que aduce a guisa de explicación es la coyuntura declinante de 
la economía peruana, que hacía poco inclinados a los criollos a embarcarse 
en aventuras políticas; por el contrario, los levantamientos fueron regio-
nales y periféricos, incapaces de inclinar la balanza en su favor. Obra que 
debe ponerse en relación con las de Burkholder sobre la audiencia limeña 
y sobre Baquíjano o la de CampeIl sobre el ejército virreinal, pues viel1en 
a renovar la visión del período. Trabajo basado en documentos de archivos 
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en Perú y España, fuentes publicadas y bibliografía. tndice de personas, lu-
gares y materias. - J. B. A. 
81-1808 GABALOON MÁRQUEZ, JOAQuíN: Significado y alcance deiS de julio 
de 1811. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Ca-
racas), LXIV, núm. 255 (1981), 561. 
Breve evocación de dicha fecha en que se firmó la Independencia de Ve-
nezuela. - M. C. F. 
81-1809 GALLARDO, GUILLERMO: El premio de Humahuaca y la bandera na-
cional. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 21 
(1976), 91-102 + 1 lám. 
Aportación de datos y noticias acerca de ciertas ocasiones y resoluciones 
en las que se dispuso e indicaron los colores de la bandera argentina, en-
tre dIos para la condecoración diseñada para premiar a los vencedores 
en la batalla de Humahuaca (1817) contra los realistas. Bibliografía. - A. H. 
Historia política y militar, economia y sociedad 
81-1810 HEREDIA, EDMUNDO A.: Un plan europeo para la independencia ame-
ricana (Londres, 1818). - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevi-
lla), XXXV (1978), 179-196. 
Narra el plan de ataque conjunto a las costas americanas, en el que par-
ticipa el general español Mariano de Renovales y que será desvelado por 
éste al gobierno de España. En él' se manifiesta, afirma en la conclusión, 
el interés de CÍrculos militares y mercantiles europeos por la independencia 
de las colonias españolas limitando la acción criolla, intereses internacio-
nales que condicionan el desarrollo de las incipientes nacionalidades. Do-
cumentación édita y procedente del Archivo General de la Nación (Méjico), 
Histórico Nacional (Madrid), General de Simancas y General de Indias (Se-
villa). Alguna bibliografía. - B. T. 
81-1811 BARTLEY, RUSSELL H.: Imperial Russia and the Struggel for Latin 
American Independence, 1808-1828. - The Institute of Latin Ameri-
can Studies. - Austin (Texas), 1978. - XVIII + 236 p. (23 X 15).-
14,95 dólares. 
Clara panorámica de la política rusa y de sus intereses económicos en la 
América hispana y portuguesa, basada en fuentes rusas, ibéricas y latino-
americanas, y con un título desorientador. Rusia no tenía ningún interés 
en la independencia americana, 10 que le interesaba era aumentar su esfera 
de influencia directa en México, o asegurarse mercados proveedores de sus 
necesidades de materias primas. El interés zarista por España respondía 
a su política de establecer un contrapeso al poderío inglés. Desde el punto 
de vista ruso, la debilidad de España hubiera podido suponer el dominio 
del comercio americano por Inglaterra; Rusia, por lo tanto aceptaba a Es-
paña. Excelentes notas y bibliografía. - J. L. Sh. 
81-1812 MORENO DE ROJO, RAQUEL: Congreso Anficti6nico de Panamd, su 
significaci6n y proyecciones a los países de América Latina. - «Bl>-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LX, nú-
mero 240 (1977), 757-767. 
Comentario sobre la significación histórica del Congreso Anfictiónico de 
Panamá (1826) que perfiló las ideas expuestas por Bolívar en la Carta de 
Jamaica acerca de la unidad de todos los pueblos americanos. Reproduce 
la convocatoria de Simón Bolívar a dicho Congreso. - M. C. F. 
81-1813 BRICEÑO PEROZO, MARIO: Días Triunfales. - «Boletín de la Acade-
mia Nacional de la Historia" (Caracas), LXI, núm. 243 (1978), 489-
495. 
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Señala dos fechas importantes en la historia de Venezuela: el 19 de abril 
de 1810, comienzo de la Independencia, y el 5 de julio de 1811, fecha en 
que, reunidos Francisco de Miranda, Antonio N. Briceño, Francisco Javier 
Yañes, José Vicente de Unda y otros próceres, proclaman solemnemente la 
Independencia Venezolana y firman el Acta. Bibliografía. - M. C¡. F. 
81-1814 HEREDIA, EDMUNDO ANmAL: Algunos aspectos de la reconquista del 
Río de la Plata durante el régimen constitucional español. - «Anua-
rio de Estudios Americanos» (Sevilla), XXXIV, (1977-[1980)), 49-63. 
Consideraciones tendentes a completar y modificar la perspectiva de la po-
lítica pacificadora y conciliadora española en sus dominios ultramarinos 
levantados, a raíz de la inauguración del trienio liberal de 1820. Afirma 
que el cambio de régimen absolutista por el liberal no modificó sustan-
cialmente el propósito del gobierno español de recuperar sus colonias de 
Río de la Plata, no obstante la adopción de recursos pacíficos como la 
promoción de un partido favorable a España; la influencia de la prensa 
y la de las potencias europeas y americana. Sugiere que la anarquía exis-
tente en las Provincias Unidas provocó el fracaso de los intentos concilia-
dores, pero a la vez se vio agravada por esa acción concertada del gobier-
no peninsular. Notas bibliográficas y de fuentes (Archivo General de In-
dias). - M. A. C. 
81-1815 CATALAN ° , PIERANGELO: Consolato c dittatura: L'«esperimcnto» ro-
mano dclla rcppubblica del Paraguay (1813-1844). - «Studi Romani» 
(Roma), XXVI (1978), 178-196. 
Tras la revolución de 1811 que llevó a la independencia del país, el Paraguay 
fue sucesivamente regido por un «triunvirato», una «Junta superior guber-
nativa», dos «cónsules», y un «dictadoT», elegido con ese título por el Con-
greso. Ostentó este cargo el doctor en teología José-Gaspar Rodríguez 
de Francia. A su muerte (1840) quedó restablecido el Consulado. El autor 
estudia el significado de este recurso a las formas institucionales de la an-
tigua Roma con sus antecedentes en la propia Hispanoamérica (Bolívar y 
Miranda) y en Robespierre y Napoleón. Y se explica su éxito paraguayo, 
a diferencia de los tales casos anteriores, por la estructura socio-económica 
del país en su contexto intercontinental. Estima que las fuentes ideológi-
cas del dictador fueron la historia de las reducciones jesuitas en el país, 
Rousseau y el derecho político de la Roma republicana. Se muestra polémi-
co contra las interpretaciones liberales del fenómeno (tal la del diario de 
Asunción, La Regeneración, en 1869). - A. L. 
81-1816 HEREDIA, EDMUNDO A.: Algunas notas sobre Andrés Arguibel, agen-
te secreto de las provincias unidas en España. - «Nuestra Histo-
ria», (Buenos Aires), núm. 24(1979), 266-271. 
Trata de las actividades políticas de Andrés Arguibel a favor de la revo-
lución independentista en el Río de la Plata y en contra del absolutismo 
fernandino. Destaca como acción más importante la relacionada con el 
levantamiento de las tropas acantonadas en Andalucía destinadas a una 
expedición sobre Buenos Aires y su relación con Gran Bretaña en este 
mismo asunto. Intenta demostrar que no intervino el dinero americano 
en la insubordinación, como sostienen algunos historiadores. Al año si-
guiente del restablecimiento de la Constitución española, Buenos Aires can-
celó la gestión de Arguibel en España pero aún continuó como agente se· 
creto en 1822. Notas y bibliografía a pie de página. - C. M. G. 
81-1817 PLESUR, MILTON: America's Outward Tllrust: Approaclles to Foreign 
Affairs, 1865-1890. - Northern Illinois University Press. - DeKalb, 
1971. - VII + 276 p. - 12,50 dólares. 
Rec. O. Lawrence Burnette, Jr., «The American Historical Review» (Wash-
. ington), LXXX, núm. 1 (1975), 188. Interesante y ponderada revisión de la 
política estadounidense de las últimas décadas del siglo XIX. Interesa la 
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valoración de la guerra hispanoyanqui de 1898 no como «the great aberra-
tion» que inicia el imperialismo abierto sino como la culminación de una 
cadena de precedentes que empiezan tal política. - J. An. 
81-1818 BARAJA MONTAÑA, MANUEL: La guerra de independencia cubana a 
través de «Diario de Cádiz», 1895-1898. - Industrias Gráficas Gadita-
nas. - Cádiz, 1979. - 296 p. (19 X 11,5). 
Tesis de licenciatura del autor. Recopila y describe las diversas tomas de 
posición de este periódico ante la guerra de independencia cubana. Apor-
tación documental sobre el tema. - J. An. 
81-1819 MARCO, MIGUEL ÁNGEL DE: Los españoles en la Argentina y la guerra 
de Cuba. La donación del crucero «Río de la Plata» (1896-1900).-
«Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 25 (1978), 225-250. 
Relato del fervor patriótico producido entre los españoles residentes en 
Argentina -también en Uruguay- ante el estallido de la última guerra de 
Cuba, la formación de la «Asociación Patriótica Española», sus donativos 
y el encargo de la construcción de un buque de guerra, el «Rio de la Pla-
ta», que fue terminado de construir cuando ya había ocurrido el desastre 
del 98. Se narra su entrega y el viaje de agradecimiento a Buenos Aires 
y Montevideo. Documentación del Archivo del Ministerio de Asuntos Exte-
riores de Madrid. Bibliografía. - A. H. 
81-1820 MARTÍNEZ, FERNANDO: Los últimos de Ayacucho. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XL, núm. 237 (1977), 
110-125. 
Narración detallada de la Batalla de Ayacucho (1824), en la que destaca 
el heroísmo de los patriotas mandados por el General Sucre, y el honor 
y dignidad de los realistas vencidos (Valdés, Canterac y el virrey La Serna), 
a quienes despectivamente se les llamó los «Ayacuchos» y se acusó de dé-
biles que sólo buscaban su enriquecimiento. - M. C. F. 
81-1821 GRISANTI, ÁNGEL: La Capitulación y las Actas de Ayacucho. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LX, nú-
mero 238 (1977), 268-277. 
Expone la polémica suscitada por la aparición, en 1940, de una obra es-
crita por Eduardo Colombres Mármol, titulada San Martín y Bolívar en 
la entrevista de Guayaquil a la luz de nuevos documentos definitivos, y 
que el autor intentó donar o vender al gobierno. Tales documentos son 
apócrifos. Enumera algunos de los errores que aparecen en dicha obra, 
rebatiendo los argumentos de Colombres Mármol. y por último se repro-
ducen en facsímil y transcriben cuatro documentos: Acta de poder con-
cedida al general Canterac por los generales vencidos en Ayacucho, en la 
que le autorizan a pedir la Capitulación el 9 de diciembre de 1824; nota del 
general Sucre remitiendo a Bolívar el Tratado de Capitulación ellO de 
diciembre de 1824; duplicado de dicha nota, fechado en Haumanga el 12 
de diciembre de 1824; documento original de las Capitulaciones. Estos do-
cumentos han sido publicados. Notas a pie de página. - M. C. F. 
81-1822 ROSALES, RAFAEL MARÍA: Visión de Carabobo. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LXII, núm. 245 (1979), 
143-145. 
Breve evocación de la batalla de Carabobo (1824), en la que resalta el he-
roísmo de Simón Bolívar y su generosidad con los vencidos. - M. C. F. 
81-1823 CORNEJO, ATILO: Oficiales realistas capitulados en Salta (1813) lue-
go condecorados en Vilcapugio y Vi/urna. - «Investigaciones y En-
sayos» (Buenos Aires),núm. 27 (1979), 59-84 + 1 lám. 
Abundantes y detalladas noticias sobre numerosos oficiales que intervinie-
ron en las filas realistas -o en éstas y en las de los patriotas en distintas 
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ocasiones- en la lucha por la independencia argentina, destacándose el 
notable número de familias realistas existentes en la ciudad de Salta, in· 
cluso después de proclamada la Independencia. Especialmente se hace una 
extensa semblanza biográfica del oficial Juan Cobo -o Juan López Cobo-, 
nacido en España, afincado en Salta y condecorado por el monarca espa· 
ñol por su actuación en los encuentros de Vilcapugio (1813) y Viluma 
(1815). - A. H. 
81·1824 Real Orden por la que se concede absoluta autoridad en Venezuela 
al jefe expedicionario Pablo Morillo, 1818. - «Boletín de la Acade· 
mia Nacional de la Historia» (Caracas), LXI, núm. 243 (1978), 626· 
628. 
Reproducción de dicho documento existente en el Archivo de la Academia 
Nacional de la Historia de Caracas. Está fechado el 29 de junio de 1818 y 
responde a las quejas de Morillo, ante el Secretario de Guerra y Marina, 
de su falta de poder en todos los campos. - M. C. F. 
81·1825 RICKOVER, H. G.: How the Battleship Maine Was Destroyed. - Na· 
val History Division. - New York, 1976. - XV + 173 p. 
Rec. «The American Historical Review» (Washington), LXXXII (1977), 454. 
Importante revisión del tema por un técnico de la marina estadounidense. 
Recuerda que en 1898 la destrucción fue atribuida por algunos oficiales 
y otros técnicos a razones accidentales, probablemente una combustión 
espontánea de carbón, en un depósito que existía junto al polvorín. Los 
técnicos españoles llegaron entonces a conclusiones semejantes. Pero la 
comisión oficial norteamericana del propio año 98 y el equipo de investi· 
gación, también oficial y estadounidense, de 1911, hablaron de una evidente 
causa externa: presumiblemente una mina española. Basándose en los aná· 
lisis técnicos de todos estos grupos, el autor ratifica la tesis de la com· 
bustión interna. - J. An. 
81·1826 BuRZIO, HUMBERTO F.: El año de llegada del almirante Brown al 
Río de la Plata. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), 
núm. 23 (1977), 81·97. 
Aportación de una serie de datos sobre las posibles fechas de llegada del 
almirante Guillermo Brown al Río de la Plata (entre 1809 y 1811), en los 
momentos de la iniciación del proceso independentista; así como sobre 
la intervención de sus naves en los encuentros navales de esos años. Bi· 
bliografía. - A. H. 
81·1827 KONRAD, HERMAN W.: A jesuit hacienda in colonial Mexico. Santa 
Lucía, 1576·1767. - Stanford University Press. - Stanford, 1980.-
XII + 455 p., 26 cuadros, 10 gráficos, 3 mapas (23,5 X 15,5). 
Tesis doctoral (Ann Arbor). A diferencia de un estudio anterior de Cush· 
ner, se concentra en una sola «hacienda» (aunque hay que entender por 
tal una constelación de propiedades extendidas incluso fuera del valle de 
México y cuyas fechas de adquisición se escalonan entre 1576 y 1737 y que 
tampoco permanecieron en manos de los jesuitas en su totalidad durante 
todo el lapso de tiempo considerado). Orientadas a la economía de merca· 
do, buscando satisfacer la demanda de la población de origen europeo, 
sus altibajos reflejan las diferentes coyunturas de la economía regional; 
la gama de sus productos también fluctuó según la época. El planteamien· 
to del estudio da lugar a una equilibrada proporción entre el interés por 
la formación y administración de las haciendas y el interé~ por su arti· 
culación regional o extrarregional y por la «microhistoria» de sus pobla· 
dores trabajadores. También se dedica la debida atención a la confronta· 
ción entre el caso estudiado y las demás haciendas mexicanas. Pero la prin· 
cipal cualidad de este estudio modélico es su masiva información sobre 
una sola organización o unidad económica, permitiendo ver como en mi· 
croscopio el funcionamiento de muchas de sus piezas (quizás un poco dis· 
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criminada es la del financiamiento del capital de operación). Fuentes ar-
chivísticas de México, Chile, Estados Unidos; fuentes publicadas y biblio-
grafía. 1ndice de personas, lugares y materias. - J. B. A. 0 
81-1828 ACEVEDO, EDVERTO OSCAR: Investigaciones sobre el comercio CUya/lO 
1800-1830. - Academia Nacional de la Historia (Colección de Histo-
ria Económica y Social, V). - Buenos Aires, 1981. - 201 p. (20 X 14). 
Estudio del comercio de la región argentina de Cuyo en los años citados 
en el título, a caballo de la lucha por la Independencia. En él se analizan 
los tres sectores más importantes de este comercio -la producción y ex-
portación vinícola, el comercio' interior de tránsito y el ganado- junto 
con una serie de circunstancias que se concitan en él, tales como la alca-
bala colonial y otros impuestos posteriores, la coyuntura independentista, 
la ruinosa competencia del contrabando, etc. Aparte de que se tratan unos 
años de la época colonial, para la que se dan cifras de producción, nómi-
nas de comerciantes, géneros en circulación, etc., tiene mucho interés para 
la misma época, ya que la estructura y las rutas mercantiles centradas 
en Cuyo -aquí se estudian principalmente los núcleos de Mendoza y San 
Juan- son los mismos antes y después de la independencia y se le plan-
tean los mismos problemas, entre los que destaca la necesidad de una po-
lítica proteccionista. La documentación utilizada procede principalmente 
del Archivo Histórico de Mendoza. Bibliografía. - A. H. 
Aspectos religiOSOS 
81-1829 MORA MÉRIDA, JosÉ LUIS: Comportamiento político del clero secu-
lar de Cartagena de Indias en la preindependencia. - «Anuario de 
Estudios Americanos» (Sevilla), XXXV (1978), 211-231. 
Con base documental en el Archivo General de Indias (Sevilla), historia 
los hechos ocurridos en el ámbito eclesiástico de la citada diócesis en re-
lación con el movimiento emancipador, tras el nombramiento (1806), para 
su sede vacante, del dominico fray Custodio Diaz Merino, a propuesta de 
la Cámara de Indias. Bibliografía. - B. T. 
Aspectos culturales 
81-1830 ROSAS MARCAN ° , JESÚS: Languideció sin extinguirse la escuela pri-
maria durante la Independencia. - «Boletín Histórico» (Caracas), 
núm. 42 (1976), 483-490. 
Ofrece noticias sobre la enseñanza en Venezuela -más concretamente en 
Caracas- durante la Independencia, exponiendo la lamentable situación 
de la misma, pese a la preocupación del maestro del Libertador Simón 
Rodríguez y a los esfuerzos del general Juan Bautista Arismendi. - L. G. X. 
81-1831 ECHEVARRÍA, JUAN MARÍA: Las ideas escolásticas y el inicio de la re-
volución hispanoamericana. - «Montalbán. (Caracas), núm. S (1976), 
279-338. 
A base del análisis de los hechos históricos acaecidos en los inicios de la 
Revolución independentista, 1804-1814, y de los documentos emanados de 
los próceres en los cuatro focos revolucionarios (Buenos Aires, México, Bo-
gotá y Caracas) así como de la comparación entre las ideologías de Suárez 
y Rouseau, que pudieron influir en las mentalidades de esta primera época, 
el autor concluye que durante el proceso de la Independencia influyó más 
la ideología de Suárez que la de Rouseau, como se demuestra por las 
Actas de proclamación de las Juntas, las declaraciones de independencia, 
las primeras constituciones y el pensamiento de los próceres. La ideología 
francesa comienza a influir a partir de Ayacucho (1824). Documentación y 
bibliografía. - C. M. G. 
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81-1832 GIANELLO, LEONCIO: Aspectos destacables de la revolución hispano-
americana: el ideal de continentalidad. - «Inv"stigaciones y Ensa-
yos» (Buenos Aires), núm. 20 (1976), 131-143. 
Artículo que destaca el ideal revolucionario en la emancipación hispano-
americana, de lograr una confederación entre todos aquellos países, una 
vez lograda la independencia; ideal que encarnaron principalmente San 
Martín y Bolívar. Bibliografía. - A. H. 
81-1833 SIQUElRA, SONIA A.: O proceso da Independencia e a mentalidade 
peruana. - «Revista de Historia de América» (México), núm. 85 
(1978), 103-114. 
Sucinto análisis de las diversas mentalidades vigentes en Perú en vísperas 
de su tardía Independencia (1824): aristócratas, fieles a la monarquía; 
criollos, antihispánicos y leales al mismo tiempo; burócratas, vinculados 
a jerarquías gubernamentales, leales; burgueses, segregacionistas; esclavos, 
con ansia de libertad; indios, con sentimiento de superioridad tradicional 
e inferioridad por la privación de libertad; y el clero dividido por el crio-
llismo. Considera aún vigente el proceso independiente peruano en el ám-
bito racial, social, cultural y económico. Alguna bibliografía. - B. T. 
81-1834 VILAPLANA MONTES, MANUEL: Juan Valera y la guerra hispano-cu-
bana. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XXXIV (1977-
[ 1980]), 589-605. 
Estudio de algunas consideraciones formuladas en los escritos de dicho 
novelista entre 1895-1898, sobre la situación cubana previa al conflicto ar-
mado. Análisis de la perspectiva personal de un sagaz y clarividente polí-
tico que nunca consideró la «cuestión cubana» como una simple gUerra 
civil, sino englobada en los proyectos hegemónicos de los Estados Unidos 
sobre el Caribe y el Pacífico; y que aconsejó una salida honrosa de la crisis 
ofreciendo España a Cuba un régimen autónomo Terminología antiameri-
cana, al parecer propia del autor del artículo. Notas bibliográficas. -
M. A. C. 
81-1835 BEAUJÓN, OseAR: Buenos Aires en la prensa venezolana del siglo 
XIX. - «Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIV, nú-
mero 253 (1981), 29-60. 
Comentarios sobre una serie de artículos recogidos de periódicos america-
nos y extranjeros, que fueron publicados en el primer periódico caraquen-
se, «La Gaceta de Caracas», del 24 de octubre de 1808 hasta 1822. Hacen 
referencia a la situación de Buenos Aires y de América en general con res-
pecto a la guerra de la Independencia española y a la aparición de los 
movimientos emancipadores americanos. - J. G. R. 
81-1836 NIESCHULZ DE STOCKHAUSEN, ELKE: Periodismo y política en Vene-
zuela; cincuenta años de Historia. - «Montalbán» (Caracas), núm. 
10 (1980), 715-911. 
Examen y catálogo de la prensa venezolana aparecida entre 1808 y 1858. Se 
destacan en el estudio preliminar las circunstancias históricas que se con-
citaron en su aparición, la importancia del tardío establecimiento de la 
imprenta en Venezuela y las relaciones de la ideología independentista y 
revolucionaria con la difusión y proliferación de la prensa periódica, ade-
más de un examen de las disposiciones legislativas de prensa e imprenta 
en estos mismos años, que se reproducen en apéndice final. El catálogo se 
dispone en orden cronológico anual y se expresan las características de 
cada periódico y se da una síntesis de sus contenidos, tendencias y loca-
lización actual. índices alfabéticos de títulos, impresores y redactores. Bi-
bliografía. - A. H. 
81-1837 ROMEO CASTILLO, ABEL: Olmedo: Cantor de Junín y Ayacucho. -
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LX, 
núm. 238 (1977), 325-327. 
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Breve comentario en torno al poeta ecuatoriano José Joaquín Olmedo autor 
del poema épico La Victoria de Junín - Canto a Bolívar (Guayaquil, 1825), 
en el que ensalza la hazaña del Libertador. - M. C. F. 
81-1838 VERACOECHEA, ERMILA DE: Cuadros e imágenes secuestrados a los 
comuneros de Venezuela en 1782. - «Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia» (Caracas), LXII, núm. 245 (1979), 99-110. 
Narra los sucesos ocurridos en la Nueva Granada de 1777 a 1781 (subleva-
ción de los Comuneros de El Rosario y El Socorro y Capitulaciones de 
Zipaquirá) y comenta la reacción de las autoridades realistas contra los 
insurgentes, a los que incautaron sus bienes y haciendas. Inventario de los 
objetos religiosos (cuadros e imágenes secuestrados), citando a sus pro-
pietarios. Se basa en documentación del Archivo de la Academia Nacional 
de la Historia de Caracas. Bibliografía. - M. C. F. 
Historia local 
81-1838 bis IRAZUSTA, JULIO: Historia de Gualeguaychú. - «Investigaciones 
y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 26 (1979), 185-212. 
Continuación (Cf. IHE n.'" 83716 y 85060). Aquí se tratan los sucesos ocu-
rridos en Gualeguaychú, en la provincia argentina de Entre Ríos, durante 
las acciones independentistas de 1808-1810, en las que aparecen la oposición 
de los realistas reaccionarios contra los patriotas revolucionarios y, pos-
teriormente, la lucha por la autonomía provincial, dentro del federalismo 
artiguista. Bibliografía. - A. H. 
Protagonistas de la Independencia 
81-1839 FrITE, ERNESTO J.: El fusilamiento de los Carrera y las publicacio-
nes de la época. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), nú-
mero 20 (1976), 177-203. 
Aportación de una serie de noticias sobre los hermanos Juan José, José 
Miguel y Luis Carreras (protagonistas, entre otros, de las insurrecciones 
de la Patria Vieja chilena), huidos, y fusilados posteriormente en Mendoza 
(Argentina) en 1818-1821 como promotores de desórdenes y actos de bandi-
daje. Se relacionan y estudian toda una serie de folletos que en pro y en 
contra de estas personas se publicaron en los años siguientes, el destino 
de los expedientes de sus causas criminales y se transcribe un alegato de 
San Martín sobre las imputaciones que uno de aquéllos lanzó en contra 
suya. Bibliografía. - A. H. 
81-1840 DfAZ GONZÁLEZ, JOAQUÍN: Aníbal y Bolívar. - «Boletín de la Acade-
mia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIV, núm. 253 (1981), 83-86. 
Glosa la figura de ambos militares y traza un paralelismo entre sus vidas. 
Destaca el importante papel que jugó España en la consecución de sus pro-
pósitos. - J. G. R. 
81-1841 DEL Río, DANIEL A.: El Campeón de la Libertad y El Hombre de 
las Leyes. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Ca-
racas), LX, núm. 237 (1977), 133-139. 
Breve evocación de los próceres Simón Bolívar (Campeón de la Libertad) 
y Francisco de Paula Santander (El Hombre de las Leyes), títulos a los 
que se hicieron acreedores por su estrategia militar, en el caso de Bo-
lívar, y por la capacidad de organización de Santander. Las dotes de ambos 
se ponen de manifiesto en su correspondencia de la que se reproducen al-
gunos fragmentos. - M. C. F. 
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81-1842 DEL Río, DANIEL A.: Bolívar y Santander. - «Boletín de la Acade-
mia Nacional de la Historia» (Caracas), LX, núm. 238 (1977), 328-33l. 
Estudia las personalidades de ambos próceres, basándose en la lectura de 
su correspondencia. Reproduce fragmentos de tres cartas de 1820. - M. C.F. 
81-1843 ARELLANO MORENO, ANTONIO: Páez y Flores, un paralelo posible.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXII, 
núm. 248 (1979), 867-877. 
Señala las similitudes y diferencias entre los próceres José Antonio Páaz 
y Juan José Flores en sus actividades militares, ideología y vida familiar y 
doméstica. Bibliografía. - M. C. F. 
81-1844 BLANCO FOMBONA, MIRIAM: El enigma de Sarah Andrews, esposa 
de Francisco de Miranda. - Prólogo de Pedro Pablo Barnola.-
Banco Mercantil y Agrícola. - Caracas, 1981. -131 p. (18 X 16). 
Biografía de Sarah Adrews (n. 1774), en la que se aclaran varios puntos 
oscuros de su vida, entre otros su origen. En contra de lo afirmado por 
varios historiadores, como William Spence Robertson y Joseph A. Thorning, 
la autora sostiene que Sarah no era judía ni de familia humilde, sino que 
había nacido en el seno de una familia acomodada del Condado de York 
y fue bautizada según el rito protestante. Sostiene además que fue esposa 
legítima de Miranda y no su «ama de llaves» como el prócer la llamaba, 
aunque no se ha encontrado su partida de matrimonio. Bibliografía y do-
cumentación del Archivo Miranda. - L. G. X. 
81-1845 QUARTARUOLO, V. MARIO: Advenimiento y educación de Manuel Bel-
grano. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 24 
(1978), 423-443. 
Noticias sobre la infancia, formación y estudios de este protagonista de 
la independencia americana, en los primeros años de su vida (1770 a 1794): 
niñez, expedientes escolares en el Colegio de San Carlos de Buenos Aires, 
estudios universitarios en España, etc. Bibliografía. - A. H. 
81-1846 PÉREZ VILA, MANUEL: La accidentada misión diplomática de Juan 
Vicente Bolívar Palacios. - Con nota preliminar de ... - «Boletín 
Histórico» (Caracas), núm. 47 (1978), 267-282. 
Documentado estudio sobre la misión llevada a cabo por J. V. Bolívar, 
hermano del Libertador, en los Estados Unidos tras los sucesos de 1810 
en Venezuela. Breves notas biográficas del mismo y reproducción de va-
rios documentos, que constituyen la materia prima del articulo. Son sus 
credenciales y cartas en las que da cuenta de sus negociaciones. Repro-
ducción facsimilar de algunas. Bibliografía. Documentación de los Archivos 
Nacional de Caracas, del Libertador y documentos cedidos por el historia-
dor Arturo Uslar Pietri. - L. G. X. 
81-1847 QUINTERO, JOSÉ HUMBERTO: Bolívar (Homenaje en el sesquicentena-
rio de su muerte). - Editorial Arte. - Caracas, 1980. -77 p. (20,5 X 
13). 
Recopilación de cuatro trabajos de Monseñor Quintero al cumplirse los 
ISO años del fallecimiento de Simón Bolívar. Son varios Discursos y una 
Oración Fúnebre. En todos ellos se manifiesta la veneración del autor por 
el prócer. Fueron pronunciados en la Catedral de Caracas, Panteón Nacio-
nal y casa natal de Simón Bolívar. - L. G. X. 
81-1848 ROSALES, RAFAEL MARÍA: Comprensión de Bolívar. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LX, núm. 238 (1977), 
332-336. 
Tras exponer a grandes rasgos la «Campaña Admirable», llevada a cabo 
por Simón Bolívar en 1813, pone de relieve las grandes dotcs del Libertador 
como estadista, intelectual y guerrero. - M. C. F. 
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18-1849 SALCEDO BASTARDO, J. L.: Bolívar nos acerca. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIII, núm. 250 (1980), 
347-349. 
Discurso pronunciado por J. L. Salcedo en El Cairo (11 de febrero de 1979), 
con motivo de la inauguración de un monumento al libertador Simón 
Bolívar y en el que ensalza la figura del prócer. - M. C. F. 
81-1850 OSORIO J., MARCO A.: Los dos Bolívares. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), LXI, núm. 243 (1978), 583-585. 
Breve evocación de Simón Bolívar y exaltación de su obra, en contra de la 
opinión del escritor colombiano Eduardo Caballero Calderón, autor de un 
libelo titulado Los dos Bolívares, en el que ataca al Libertador. - M. C. F. 
81-1851 RUMAZO GONZÁLEZ, ALFoNSO: Vil ataque a Bolívar. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LX, núm. 238 (1977), 
304-306. 
Comentario y crítica"a la obra de Antonio Martínez Zulaica titulada Pato-
biografía de Simón Bolívar (Tunja, 1977), en la que, según Rumazo, se ata-
ca «vilmente» al Libertador. - M. C. F. 
81-1852 BRICEÑO PEROZO, MARIO: Bolívar y el 15 de julio. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIII, núm. 251 
(1980), 563-571. 
Siguiendo el itinerario de la vida políticomilitar de Simón Bolívar, resalta 
el 15 de julio como fecha simbólica, ya que en ella se producen aconte-
cimientos de gran importancia en la vida del Libertador y de Venezuela, 
como pueden ser el alzamiento de la guarnición de Puerto Cabello el 15 de 
julio de 1812 y su gran campaña de Guanare y Barinas el 15 de julio 
de 1813 ... - J. G. R. 
81-1853 USLAR PIETRI, JUAN: Bolívar en Rumania. - «Boletín de la Acade-
mia Nacional de la Historia» (Caracas), X, núm. 238 (1977), 341-345. 
Discurso pronunciado por el autor, como representante del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Venezuela, con ocasión de la entrega, por parte 
de la Embajada de Venezuela, de un retrato y un libro con las obras del 
Libertador a la Academia de Ciencias de Budapest. En él evoca a grandes 
rasgos la personalidad del Prócer. - M. C. F. 
8J.-1854 ÁVlLA MARTEL, ALAMIRO: Presencia de Bolívar en Chile en 1819.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LX, 
núm. 240 (1977), 689-706. 
Después de afirmar que Simón Bolívar nunca estuvo en Chile, estudia de-
talladamente su presencia en la prensa chilena de 1812 a 1819 citando 133 
referencias al prócer. Apéndice con las citas aparecidas en ocho periódicos 
publicados en Santiago de Chile en dichos años. - M. C. F. 
81-1855 SANABRIA, EDGARD: Bolívar en Lisboa. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia (Caracas), LXII, núm. 245 (1979), 29-34. 
Discurso pronunciado con motivo de la inauguración de una estatua de 
Simón Bolívar en Lisboa. Pone de relieve las dotes del prócer como es-
critor, estadista y guerrero. - M. C. F. 
81-1856 USLAR PIETRI, ARTURO: Siete cartas inéditas del Libertador. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXII, 
núm. 245 (1979), 1-28. 
Tras una breve narración de las circunstancias en que fueron adquiridas 
estas cartas por el autor de este artículo, en 1978, se reproducen en facsímil 
y se traducen al castellano las cuatro que fueron escritas en francés. Están 
fechadas el 23 de abril de 1802, ellO de marzo de 1803, el 4 y 13 de agosto 
de 1804, el 11 y 14 de julio de 1806 y el 14 de julio de 1819. Su lectura per-
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mite conocer sucesos de la estancia del prócer en Europa y dctalles de 
su carácter. - M. C. F. 
81-1857 BENCOMO BARRIOS, HÉcrOR: Una directiva epistolar del Libertador 
Simón Bolívar. - « Boletín de la Academia Nacional de la Histo-
ria» (Caracas), LXII, núm. 248 (1979), 879-883. 
Tras una breve introducción en la que pone de relieve las dotes militares 
del prócer, se reproduce una carta del mismo dirigida al general de brigada 
José Tadeo Monagas y fechada en Angostura el 28 de junio de 1828. En 
ella le recomienda el empleo de la caballería y le da instrucciones. Perte-
nece al Archivo del Libertador de Caracas. - M. C. F. 
81-1858 Carta inédita del Libertador_ - «Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia» (Caracas), LX, núm. 240 (1977), 783-784. 
Publicación de una carta de Simón Bolívar, fechada en abril de 1813 y di-
rigida a D. Antonio Leloux, en la que le da noticias de la marcha de la 
Independencia en Venezuela. Se reproduce una copia propiedad del aca-
démico, doctor Uslar Pie tri. - M. C. F. 
81-1859 SOLA, RENÉ DE: Una letra de cambio librada por el Libertador.-
«Boletín de la Academia Nacional de Historia» (Caracas), LXIV, 
núm. 253 (1981), 75-81. 
Tras un breve estudio de las Ordenanzas de Bilbao, dadas por el rey Fe-
lipe V en 1735, en uno de cuyos apartados se refiere a los vales y libranzas 
de comercio, el autor hace referencia a una letra librada por Simón Bolí-
var de Caracas en 1803. Transcribe y reproduce el documento que es pro-
piedad de don Eduardo López de Semallos. - J. G. R. 
81-1860 Pasaporte de Simón Bolívar. - «Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia» (Caracas), LXIII, núm. 249 (1980), 209. 
Reproducción facsimilar de dicho pasaporte expedido en París el 29 de mar-
zo de 1805. - M. C. F. 
81-1861 VALCÁRCEL, CARLOS DANIEL: Recibimiento académico al Libertador. 
- «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
LXIV, núm. 253 (1981), 131-136. 
Descripción del homenaje de que fue objeto Simón Bolívar, en 1826, en la 
Universidad Mayor de San Marcos, como tributo a su intensa y prolífera 
labor en favor de la Independencia americana. - J. G. R. 
81-1862 RIVERO, MANUEL RAFAEL: La estatua del Libertador en París. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas) LXII, nú-
mero 245 (1979), 125-141, 1 foto. 
Noticias sobre las gestiones realizadas en 1930 por la Municipalidad de Pa-
rís para erigir una estatua al Libertador Simón Bolívar, en el centenario 
de su muerte. Notas biográficas del escultor E. Fremiete (1824-1910) y des-
cripción de la estatua ecuestre y de su lugar de emplazamiento. Bibliogra-
fía. - M. C. F. 
81-1863 ARANEDA BRAVO, FIDEL: El canónigo caraqueño chileno José Joaquín 
Cortés de Madaríaga (1766-1826). - «Boletín de la Academia Nacio-
nal de la Historia» (Caracas) LX, núm. 240 (1977), 745-755_ 
Síntesis biográfica del citado sacerdote chileno, colaborador de Francisco 
de Miranda en la independencia venezolana y primer diplomático de Vene-
zuela en Colombia. - M. C. F. 
81-1864 CARRERA, OLGA: Enrique Creci, un patriota obrero. - «Santiago. 
Revista de la Universidad de Oriente» (Santiago de Cuba), núm. 36 
(1979), 121-150. 
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Análisis de la situación sociopolítica cubana tras la guerra de los diez años 
(1868-1878). Estudia la fonnación de organizaciones preemancipadoras y sus 
medios de actuación y difusión. Destaca la labor del obrero Enrique Greci 
(f 1896), que fue colaborador de estos movimientos y participó de una for-
ma activa en la guerra de la independencia hasta su captura y fusilamien-
to. - J. G. R. 
81-1865 LEAL, ILDEFONSO: D. Vicente de Emparán: Un personaje polémico 
del 19 de abril de 1810. - «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Caracas), LXII, núm. 250 (1980), 343-346. 
Con motivo del 170 aniversario de la independencia de Venezuela, pone de 
reileve la gran labor socioeconómica y cultural realizada por el gobernador 
de Cumaná y Barcelona (Venezuela), Vicente de Emparán (1747-1820), quien 
desplegó una intensa y fructífera labor en el desarrollo de la economía y 
cultura venezolanas. - M. C. F. 
81-1866 CORNEJO, AnLIo: Semblanza del guerrero de la independencia, co-
ronel mayor don Juan José Fernández Campero, marqués del Valle 
del Tojo. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 23 
(1977), 99-130. 
Estudio biográfico de J. J. Fernández Campero (1784-1822), conocido por e1. 
sobrenombre de Marqués de Yavi, rico terrateniente, criollo y militar, que 
participó activamente en la lucha independentista. Se pormenoriza su ge-
nealogía, se detalla su intervención en aquella lucha y se expone su des-
cendencia. Bibliografía. - A. H. 
81-1867 CÁRCANO, MIGUEL ÁNGEL: Alejandro Heredia. - «Investigacione!. y 
Ensayos» (Buenos Aires), núm. 21 (1976), 15-23. 
Semblanza biográfica del general argentino Alejandro Heredia (n. en Tu-
cumán en 1788), que intervino activamente en la lucha por la independen-
cia y, luego, en la vida política de la nueva república. Bibliografía. - A. H. 
81-1868 BRICEÑO PEROZO, MARIO: La lección perenne de Mendoza. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LX, 
núm. 240 (1977), 653-656. 
Síntesis biográfica del abogado, humanista, periodista y político caraque-
ño don Cristóbal Hurtado de Mendoza (1777-1829), gran patriota y amigo 
de Simón Bolívar. - M. C. F. 
81-1869 BRICEÑO PEROZO, MARIO: Barbarita. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), LXIV, núm. 255 (1981), 577-579. 
Breve evocación de Bárbara de La Torre, hija del trujillano Vicente de 
La Torre, que luchó heroicamente, junto a su hennano Vicente, por la 
independencia venezolana. Presa de los realistas y condenada a muerte, 
su padre se ofreció en canje y fue ajusticiado en 1815. - M. C. F. 
81-1870 VERNA, PAÚL: Pedro Antonio Leleux. - Comité Ejecutivo del Bi-
centenario de Simón Bolívar. - Caracas, 1982. - 192 p. (21 X 18). 
Síntesis biográfica del francés Leleux, íntimo amigo de Francisco de Mi-
randa y que luchó, junto a Simón Bolívar, por la independencia de Vene-
zuela, sobre todo en la «Campaña Admirable» de 1813, por lo que fue 
secretario de Estado de Guerra. Pese a sus esfuerzos en favor de la inde-
pendencia de la Gran Colombia, no consiguió que le fuesen reconocidos 
sus méritos, ni siquiera el grado de coronel y el sueldo prometido por 
Simón Bolívar. Disquisiciones en torno a la paternidad de Francisco de 
Miranda, que Paúl Vema desmiente al demostrar que cuando nació Leleux 
en Calais (1783), Miranda llevaba bastante tiempo en América. Bibliografía 
e índice general. - L. G. X. 
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81-1871 FRANCO, JOSÉ LUCIANO: Las protestas universales de dolor por la 
muerte de Maceo. - «Santiago. Revista de la Universidad de Orien-
te» (Santiago de Cuba), núm. 38-39 (1980), 183-185. 
Comentario sobre la reacción internacional por el asesinato en San Pe-
dro (Cuba), del general revolucionario Antonio Maceo (1845-1896). - J. G. R. 
81-1872 BRICEÑO PEROZO, MARIO: Liminar para un trabajo Mirandino.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIII, 
núm. 250 (1980), 331-334. 
Breve elogio del prócer Francisco de Miranda y comentario a un trabajo 
del historiador dominicano M. Jesús Goico Castro titulado Francisco de 
Miranda, el más erudito y arrogante de los próceres de América, en el que 
compara al prócer con el Quijote. - M. C. F. 
81-1873 MINETTI, SANTIAGO P.: Con mármoles de América. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXI, núm. 243 (1978), 
593-595. 
Brevísima evocación del precursor de la independencia Francisco de Mi-
randa (1750-1816) y sugerencia de que se apruebe un proyecto del 11 Con-
greso Internacional de Historia de América, de erigirle un monumento en 
Buenos Aires. - M. C. F. 
81-1874 RODruGUEZ DE ALONSO, JOSEFINA: La carta de los mantuanos. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXI, 
núm. 243 (1978), 501-509. 
Reproduce y analiza detalladamente dicho documento, conservado en el 
Archivo Miranda de Caracas. Es una carta fechada en Caracas el 24 de fe-
brero de 1782, atribuida a Juan Vicente Bolívar, Martín de Tobar y al 
Marqués de Mixares, y dirigida a Francisco de Miranda. La autenticidad 
de dicha carta es puesta en duda pOr el autor. - M. C. F. 
81-1875 VEGAS ROLANDO, NICOLÁS: Domingo de Monteverde y Rivas. La 
influencia canaria y los orígenes de la «Guerra a Muerte». - «Bole-
tín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXI, 
núm. 243 (1978), 511-538. 
Tras poner de relieve la influencia canaria en la formación del pueblo 
venezolano desde la conquista, reproduce una semblanza biográfica de 
Domingo Monteverde (1773-1832), al parecer inédita, existente en el Museo 
Naval de Madrid y de autor desconocido. En ella se relata su actuación 
despiadada al mando de los realistas en la independencia de Venezuela, 
actuación que daría lugar a que Bolívar promulgase el famoso decreto 
de Guerra a Muerte contra los españoles. Bibliografía. - M. C. F. 
81-1876 VARGAS, FRANCISCO ALEJANDRO: Coronel Manuel Ignacio Muñoz y He-
rrera. -«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Cara-
cas), LX, núm. 238 (1977), 307-324. 
Síntesis biográfica del citado prócer caraqueño (1777-1836), colaborador y 
amigo incondicional de Simón Bolívar. Reproduce algunas cartas cruzadas 
entre ambos próceres. Bibliografía. Documentación del Archivo General de 
la Nación de Caracas. - M. C. F. 
81-1877 PEREYRA DE OLAZÁBAL, GONZALO: Manuel de Olazábal. Su amistad 
con el general San Martín. - <<Investigaciones y Ensayos» (Buenos 
Aires), núm. 26 (1979), 453-468. 
Semblanza biográfica de Manuel de OIazábal (1800-1872), nacido en Buenos 
Aires de ascendencia vasca, que siendo un adolescente aún participó en' 
las luchas de la independencia hispanoamericana, habiéndole distinguido 
con su amistad el libertador, San Martín. Bibliografía. - A. H. 
81-1878 TORREALBA LOSSI, MARIO: Páez, glosador de Napoleón. - «Fuerzas 
Armadas de Venezuela» (Caracas), núm. 271 (1979), 95-96. 
24 - IHE - XXVII (1981) 
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Resalta la gran formación intelectual de José Antonio Páez, y destaca su 
profunda admiración por el pensamiento político de Napoleón. - J. G. R. 
81-1879 PÉREZ TENREIRO, TOMÁS: En elogio del Capitán D. Antonio Ricaur-
te. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
LXIII, núm. 250 (1980), 335-341. 
Síntesis biográfica divulgadora del citado prócer (1786-1814) colaborador de 
Simón Bolívar en la independencia venezola. - M. C. F. 
81-1880 USLAR PIETRI, ARTURO: Simón Rodríguez en 1806. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LX, núm. 240 (1977), 
645-652. 
Breve noticia sobre la estancia de Simón Rodríguez y Simón Bolívar en 
Francia en 1806, donde Simón Rodríguez ejercería la docencia con el nom-
bre de Samuel Robinson. Anexo con varias notas de la policía sobre la 
estancia de los dos extranjeros en Francia. - M. C. F. 
81-1881 AUURE CHALELA, SIMÓN: Bibliografía de Manuelita Sáenz. - «Bole-
tín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), XVIII, núm. 2 (1981), 234-253. 
Recopilación de 210 fichas bibliográficas, de libros y artículos publicados 
en Colombia, y que hacen referencia a Manuelita Sáenz la amante de Si-
món Bolívar. Van ordenadas alfabéticamente. - L. G. X. 
81-1882 BEAUJÓN, OSCAR: La salud y el pensamiento militar y político del 
general San Martín. - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (Caracas), LXII, núm. 245 (1979), 35-56. 
Basándose en abundante bibliografía, nos ofrece una visión del estado ñ-
sico del general San Martín. Lo describe como un hombre de constitución 
normal, pero que no gozó de buena salud, padeciendo de reumatismo, asma, 
úlcera de estómago, paludismo, tifus, cólera y algunos traumatismos que, 
fueron vencidos por la férrea voluntad del prócer. Bibliografía. - M. C. F. 
81-1883 MELO, CARLOS R.: San Martín en el Perú. - «Investigaciones y En-
sayos» (Buenos Aires), núm. 24 (1978), 111-136. 
Exposición detallada de la expedición y estancia del libertador San Mar-
tín en el Perú, en 1820-1822, por la que desfilan acciones militares, negocia-
ciones con el virrey José de la Serna, actos de gobierno, entre'/ista con 
Bolívar en Guayaquil, institución del Congreso peruano, etc. - A. H. 
81-1884 MORENO DE ROlO, RAQUEL: Semblanza del mariscal de Zepita, gene-
ral D. Andrés de Santa Cruz y Calahumara. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIII, núm. 249 (1980), 
159-169. 
Síntesis biográfica del citado mariscal (1792-1865), que tras luchar contra la 
independencia con el ejército realista, donde llegó a ser capitán, adoptó 
las ideas revolucionarias, actuando brillantemente en la batalla de Pichin-
cha (24 de mayo de 1822) y a las órdenes del general Sucre. Derrotó a los 
realistas en Zepita el 25 de agosto de 1823 por lo que se le concedió el 
título. Bibliografía. - M. C. F. 
81-1885 VARGAS, FRANCISCO ALEJANDRO: Un fiel Edecán del Libertador. Gene-
ral en jefe Juan Nepomuceno Santana. - «Boletín Histórico» (Ca-
racas), núm. 42 (1976), 420-459. 
Síntesis biográfica del citado colaborador de Simón Bolívar, general San-
tana (1804-1882), basada en documentación del Archivo General de la Na-
ción y en abundante bibliografía citada a pie de página. Reproduce varias 
cartas del mismo, todas ellas publicadas. - L. G. X. 
81-1886 VEGA AGUILERA, CIRO: La escritora Soledad Acosta de Samper y su 
biografía del mariscal Antonio José de Sucre. - «Boletín de la Aca-
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demia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIII, núm. 250 (1980), 
267-268. 
Breves notas biográficas sobre la escritora Soledad Acosta (1833-1913), hija 
del prócer de la independencia, general Joaquín Acosta, y autora de varios 
trabajos sobre la independencia venezolana. - M. C. F. 
81-1887 BOUVAR, SIMÓN: Resumen sucinto de la vida del general Sucre.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIII, 
núm. 250 (1980), 249-266. 
Reproducción facsimilar de la citada biografía del mariscal Antonio José 
de Sucre escrita por Bolívar y publicada en Lima en 1825. Procede de la 
obra de Leonardo Alturve Carrillo: Genio y apoteosis de Bolívar en la cam-
paña del Perú (Barcelona, 1977). - M. C. F. 
81·1888 BRUNI CELI, BLAS: El sesquicentenario de la muerte de Sucre. -
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIII, 
núm. 250 (1980), 233-234. 
Breves palabras del director de la Academia Nacional de la Historia de Ca-
racas evocando al general Antonio José de Sucre, al conmemorarse los 150 
años de su muerte. - M. C. F. 
81·1889 SANABRIA, ALBERTO: Sesquicentenario de la muerte de Sucre. -
«Fuerzas Armadas de Venezuela» (Caracas), núm. 274 (1980), 14-15. 
Síntesis biográfica del mariscal Sucre (1795·1830). Narra su trágica muerte 
en Berruecos (Colombia). - J. G. R. 
81-1890 BENCOMO BARRIOS, HÉCTOR: Sllcre y el arte militar. - «Fuerzas Ar-
madas de Venezuela» (Caracas), núm. 274 (1980), 12-13. 
Síntesis biográfica del mariscal Antonio José de Sucre (1795-1830). Narra 
la batalla de Ayacucho (1824) en la que culmina su carrera militar. -
J. G. R. 
81·1891 ARMAS CHln', J. A.: Sucre: Cumana, Shupisaca, Berruecos.-
«Fuerzas Armadas de Venezuela» (Caracas), núm. 274 (1980), 16-20. 
Breve semblanza del general Sucre (1795-1830), en la que se destaca su vin-
culación los lugares citados en el título, durante su vida y carrera mili-
tar. - J. G. R. 
81·1892 Documentos inéditos del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José 
de Sucre. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Ca-
racas), LXIII, núm. 250 (1980), 287·308. 
Publicación de 23 documentos del General Sucre fechados de 1821 a 1826. 
Son, en su mayoría, proclamas, cartas y decretos cuyos originales se en-
cuentran en los Archivos de la Gran Colombia, del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Lima, Archivo San Martín de Buenos Aires, Histórico Mili-
tar de Lima y Biblioteca Nacional Sucre de Bolivia. - M. C. F. 
81-1893 VEGA AGUILERA, CIRO: Un detalle histórico de la vida del gran ma-
riscal de Ayacucho. - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (Caracas), LXIII, núm. 250 (1980), 283-285. 
Reproducción facsimilar y transcripción de una breve nota en la que José 
Antonio de Sucre agradece al cónsul de la Gran Colombia en Lima, Cris-
tóbal Amadeo, la felicitación de éste por el éxito de Ayacucho. - M. C. F. 
81-1894 PÉREZ VILLA, MANUEL: Sucre Magistrado. - «Fuerzas Armadas de 
Venezuela» (Caracas), núm. 274 (1980), 4142. 
Narra la vida política del general Sucre (1795-1830), en la que desempeñó 
los cargos de comandante e intendente general del departamento de Pi-
chincha, y más tarde el de presidente de Bolivia, durante el período de 
1826 a 1828. - J. G. R. 
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81-1895 ACOSTA DE SAMPER, SOLEDAD: Antonio José de Sucre (mariscal de 
Ayacucho y primer presidente de Bolivia), 1795-1830. Los asesinos 
del gran mariscal. - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (Caracas), LXIII, núm. 250 (1980), 268-282. 
Síntesis biográfica del general Antonio José de Sucre publicada en la obra 
Generales ilustres de la época de la independencia - Antonio José de Su-
cre (Bogotá, 1909). - M. C. F. 
81-1896 SALCEDO BASTARDO, J. L.: Sucre: América y la educación. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIII, núm. 250 
(1980), 234-247. 
Discurso pronunciado por J. L. Salcedo al conmemorarse los 150 años del 
asesinato del general Antonio José de Sucre en Berruecos. Pone de relieve 
la personalidad del prócer y lo compara con Andrés Bello, Simón Bolívar 
y Francisco de Miranda por su preocupación por la educación pública y 
por América. - M. C. F. 
81-1897 VARGAS, FRANCISCO ALEJANDRO: Homenaje a monseñor Unda en el 
bicentenario de su natalicio. - «Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia» (Caracas), LX, núm. 237 (1977), 79-93. 
Síntesis biográfica divulgadora del obispo, y prócer de la independencia 
venezolana, D. José Vicente de Un da y García (1777-1840). Bibliografía. Do-
cumentación del Archivo General de la Nación de Caracas. - M. C. F. 
81-1898 PORTILLO, JULIO: En el 189.° aniversario del natalicio de Rafael Ur-
daneta. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Ca-
racas), LX, núm. 240 (1977), 739-743. 
Breve evocación del citado prócer de la independencia venezolana, al cum-
plirse el 189.° aniversario de su nacimiento. - M. C. F. 
OTROS TERRITORIOS 
AFRICA 
81-1899 ABO AR-RAHIM, ABO AR-RAHMAN: Watluíiq mahkamat Al-Iskanda-
riyya wa-l yazlra al-jadrá ash-shariyya (Registro 1, 957-958/1550-1551) 
[Registro 1 del tribunal religioso de Alejandría y la Chazira AI-Ja-
drá, años 1550-1551]. -«Revue d'Histoire Maghrébine» (Túnez), nú-
meros 25-26 (1982), 165-184. 
Utilización de fuentes poco conocidas de archivos del tribunal de Alejan-
dría relativos a la colonia magrebí en Egipto. Estos documentos inéditos 
permiten conocer mejor la vida económica y social de esta colonia. Espe-
cial mención del rescate de los cautivos musulmanes en manos de espa-
ñoles. - A. H. G. 
81-1900 ABO AR-RAHIM, ABO AR-RAHMAN: Wathaiq mahkamat Al-Iskanda-
riyya ash-shariiyya an al-magariba fi Misr [Documentos del tribu-
nal religioso de Alejandría sobre magrebíes en Egipto]. - «Revue 
d'Histoire Maghrébine» (Túnez), núm. 27-28 (1982), 321-332. 
Cf. IHE n.O 81-1899. Conjunto de 14 documentos sobre la actividad de los 
magrebíes en Alejandría (1769-1775). El documento núm. 5 expone un pro-
blema entre un descendiente de moriscos y su mujer. - A. H. G. 
81-1901 MALKI, NORDINE: Estudio bibliográfico sobre la historia de Orán y 
su región bajo la dominación española 1505-1792. - Universidad de 
Orán. Instituto de Lenguas Vivas Extranjeras. Departamento de 
Lenguas Románicas. Sección de Español. - Orán, 1980. - 284 p. 
(26,S X 21). 
Tesina ciclostilada, que recoge la bibliografía sobre Orán, ampliando el ca-
pítulo hispánico de la bibliografía de Cazenave en 1922 y 1933. Junto a las 
referencias esenciales -no siempre completas- de los trabajos, se hacen 
útiles resúmenes de contenido. Mala alfabetización de apellidos castellanos 
y árabes. Algunos huecos en bibliografía moderna en árabe. Utilísimo ins-
trumento de trabajo, con más de 500 títulos. Los apéndices, con recopila-
ción de artículos de periódicos y revistas menores es una novedad en el 
género. Es un trabajo básico para las investigaciones de historia hispano-
argelina, especialmente oranesa, que lleva a cabo el equipo de profesores 
y estudiantes de l~ Sección de Español de la Universidad de Orán. - M. E. 
Argelia 
81-1902 TEMIMI, ABOELJELIL: Un document sur les biens habous au 110m de 
la Grande Mosquée d'Alger. - Publications de la Revue d'Histoire 
Maghrébine, vol. 5 - Túnez, 1980. -79 p. (en árabe) + 13 p. (en 
francés), (24 X 15). 
Edición y reproducción fotográfica de un precioso documento: el estable-
cimiento, al principio de la ocupación francesa de Argel (1846), de los bie-
nes de la Gran Mezquita de Argel. Interesante para conocer las diversas 
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dimensiones fociales que tiene una mezquita mayor, muy bien expuestas 
en la introducción en francés. Entre los que dieron bienes raíces en pro-
vecho de la gran mezquita, 4 andalusíes o descendientes de moriscos espa-
ñoles, tanto del siglo XVII, como del XVIII y XIX. - M. E. 
Marruecos 
81-1903 FLEMING, SHANNON E.: Spanish Marocco and the alzamiento nacio-
nal 1936-1939: the mil.itary economic and political mobilisation of a 
protectorate. - «Revue d'Histoire Maghrébine» (Túnez), núms. 27-28 
(1982), 225-236. 
Interesantes notas históricas, económicas y militares sobre el papel desem-
_ peña do por Marruecos en la guerra civil española. El autor va presentando 
los factores del éxito del levantamiento nacional, pasa posteriormente a es-
tudiar la movilización militar y por último analiza la movilización econó-
mica. - A. H. G. 
81-1904 LA VERONNE, CHANTAL DE: Sources frant;:aises de l'histoire du Maroc 
au XVIII' siecle. - «Revue d'Histoire Maghrébine» (Túnez), núme-
ros 25-26 (1982), 123-164. 
La autora ha reunido 28 documentos franceses sobre las relaciones entre 
Argel y Marruecos, sobre la fortificación de las posiciones españolas en 
Orán, sobre la venta de trigo a los españoles de esta ciudad y sobre co-
mercio de armas. - A. H. G. 
ASIA 
81-1905 WICKI S.I., JOSEF: Philipp II. und die lesuiten der indischen Provinz 
(Einschliessl.ich Molukken, China und lapan) 1580-1598. - «Archi-
vum Historicum Societatis Iesu» (Roma), L, núm. 100 (1981), 161-211. 
Estudia las relaciones entre Felipe I1, recién proclamado rey de Portugal, 
y los jesuitas portugueses de los que dependía la provincia índica. Destaca 
los problemas referentes al mantenimiento de las misiones y otras institu-
ciones apostólicas de la Compañía de Jesús en Goa, Quilón, islas Molucas, 
Japón, Etiopía, Santo Tomé y Conchín. En general el rey Felipe II se 
mostró favorable a que los jesuitas portugueses permanecieran en Oriente, 
aunque no se mostró especialmente generoso con ellos: se limitó a darles 
lo estrictamente necesario según las obligaciones del regio Patronato. -
J. B. R. 
Filipinas 
81-1906 TORMO SANZ, LEANDRO: La huelga del arsenal de Cavite en 1872.-
«Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XXXV (1978), 283-378. 
Narración, por orden cronológico, y pormenorizado estudio de la citada 
huelga de obreros en la noche del 20 de enero de este año, en protesta 
por medidas económicas que restringen su privilegio de no pagar tributo. 
Según el autor, desvela confusiones historiográficas por la encontrada ver-
sión de los hechos recogida por la prensa filipina y metropolitana de la 
época, y la ofrecida en folletos, revistas y monografías del siglo XIX y co-
mienzos del actual. Abundantes notas bibliográficas. Documentación édita 
y procedente del Servicio Histórico Militar y Archivo Histórico Nacional 
(Madrid) y del General Militar (Segovia). - B. T. 
81-1907 COSANO MOYANa, JasE: Un nuevo intento de comercio directo con 
Filipinas: la Compañía de Aguirre, Del Arco y AlburquerqulJ. -
«Anuario de Estudios Americanos" (Sevilla), XXXV (1978), 261-281. 
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Describe el panorama económico español desde la aplicación del sistema 
mercantilista -s. XVI al XVIII inclusive- hasta la creación, con Felipe V, 
de compañías privilegiadas para el comercio con América -Guipuzcoana de 
Caracas (1728), etc.-. Recoge la problemática comercial filipina puesta 
de manifiesto en el Discurso (1769) del Marqués de los Llanos y don Pedro 
Francisco Goozens. Expone el articulado de la sociedad proyectada para la 
reactivación. de este comercio por los citados gaditanos y que fue solici-
tada el 27 de mayo de 1766. Documentación inédita del Archivo General 
de Indias (Sevilla). Referencias bibliográficas. -B. T. 
OCEANrA 
81-1908 LANGDON, ROBERT: The Lost Caravel. - Pacific Publications. - Syd-
ney, 1975. - 368 p. con 10 láms. (24 X 17,5). 
Aportación insólita al estudio de una posible influencia hispánica en las 
culturas oceánicas. A partir del hallazgo (1929) de unos cañones, al parecer 
de origen español, en un atolón del archipiélago de las Tuamotu (océano 
Pacífico), .el autor -que conoce profundamente la historia de este océa-
no- construye una apasionante hipótesis, basada en un hecho real, según 
el cual, la caravela «San Lesmes» perteneciente a la flota de García Jofre 
de Loaisa se desvió de su ruta (1526) y naufragó. Su tripulación, en su 
mayoría vascos, se habría mezclado con nativas, cuyos descendientes his-
pano-polinésicos se habrían desparramado en numerosas islas de la Poli-
nesia, desde Nueva Zelanda hasta Hawai e Isla de Pascua (Chile). Su t.i-
pótesis -casi novelesca- se basa en múltiples indicios y detalles curiosos, 
aunque necesitarían el apoyo de más pruebas científicas, como la presencia 
de nativos europoides en aquellas islas, y ciertas transformaciones de téc-
nicas, costumbres y religión observadas en aquellas regiones_ Incluso in-
tenta explicar en parte la misteriosa escritura de la Isla de Pascua, donde 
encuentra semejanzas genéticas con los vascos actuales. Numerosos ma-
pas, ilustraciones y grabados, junto con una gran abundancia de notas ex-
plicativas y una extensa bibliografía, contribuye a dar a esta obra una pre-
sentación fascinante. 1ndice toponomástico. - F. A. G. 
81-1909 PORTEOUS, J. DOUGLAs: The modernization of Easter [stand. - De-
partment of Geography. University of Victoria (Western Geogra-
phical Series, vol. 19). - Victoria, 1981. - XIII + 304 p., con ilus-
traciones (22,5 x 15) .. 
Trabajo muy completo de investigación y síntesis que recoge todas las 
transformaciones económicas, sociales, históricas y demográficas, que, des-
de 1860 hasta 1979, han tenido lugar en la Isla de Pascua (Chile), así como 
los conflictos que se han producido sobre la comunidad nativa. En una 
primera parte se exponen muy sucintamente los diversos factores que in-
cidieron en ella, tales como las exploraciones, el tráfico de esclavos, las 
misiones católicas, la colonización y anexión a Chile. En segundo lugar se 
estudia la actuación de las diversas compañías explotadoras que operaron 
en la isla con sus consecuencias decisivas sobre la agricultura, la ganade-
ría y la propied¡¡d de las tierras, dentro ya de la geopolítica chilena. En 
tercer lugar se analizan los cambios que se han dado en el medio físico 
y humano. Y por fin, el proceso acelerado de modernización sufrido desde 
1965, con la acción irreversible del turismo internacional. Acompañan al 
texto una veintena de pequeños mapas orientativos y más de treinta ta-
blas estadísticas, muy útiles: Fotografías y grabados acaban de enriquecer 
esta obra, utilísima y excelentemente documentada, en una amplia biblio-
grafía y en numerosas fuentes de primera mano. lndices y notas para cada 
capítulo. - F. A. G. 
